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S T R U C T U R E  O F  H E R R I N  ( N O .  6)  C O A L  B E D
IN
M ARION  AND F A Y E T T E  COU N TIES AND ADJACEN T P A R T S  OF 
W ASHINGTON, C LIN TO N , BOND, M O N T G O M E R Y , 
E FFIN G H A M , C L A Y , W AYN E, AND 
JE FFE R SO N  COUNTIES
B y
R a ym on d  S iever
T his r e p o r t  d is c u s s e s  b r ie f ly  the s tru ctu ra l fe a tu re s  o f the H e rr in  
(No. 6) c o a l  bed  in M a rion  and F a y e tte  co u n ties  and a d ja cen t p a rts  o f 
surrounding cou n ties . It is  the seventh  o f a s e r ie s  o f r e p o r ts  that d e ­
lineate  the s tr u c tu r e  and show  the ex ten t o f  the N o. 6 c o a l  bed  in the 
sou th ern  p a r t  o f  the I llin o is  c o a l  f ie ld .  T h e a r e a  c o m p r is e s  R anges 
5 E. to 2 W. o f  the T h ird  P r in c ip a l M erid ia n  and T ow n sh ips 1 S. to  7 N. 
in the cen tra l sou th ern  part o f the State.
S o u rce s  o f  In form ation
In the a r e a  h e r e  d e s c r ib e d ,  v e r y  l it t le  d r i l l in g  has b e e n  done by 
c o r e -d r i l l in g  m a ch in e ry . T he few  d ia m o n d -d r il l  h o le s  a re  lo ca ted  in 
the w estern  and n orth w estern  tow n sh ips. In form ation  fr o m  c o a l m in es  
is lim ited  to  the r e la t iv e ly  sm a ll a re a  o f the C en tra lia  m in in g  d is tr ic t  
and to th ree  long-abandoned  m in es at Kinm undy, Salem , and S m ith boro . 
C on sequ en tly  it has been  n e c e s s a r y  to  p la ce  an u n d e s ira b le  am ount o f 
dependence on r o ta r y -  and ch u r n -d r ill  o il tests . The logg ing  o f  r o t a r y -  
d r i l l  h o le s  b y  study o f  d r i l l  cu ttin g s , d r i l l in g - t im e  lo g s , and e le c t r ic  
logs  has b e e n  d e s c r ib e d  b y  C a d y , P a y n e , and o t h e r s , !  and the sam e 
m ethods w e r e  u se d  in  th is  in v e s t ig a t io n . T h e re  a re  26 r o t a r y -d r i l l  
h o les  in th is  a r e a  (ta b le  1) that have b e e n  lo g g e d  by  m e m b e r s  o f the 
Illin o is  State G e o lo g ic a l S urvey .
1. P r o g re s s  R ep orts  on Subsurface Studies o f the Pennsylvan ian  S ystem  
in the Illin o is  B asin ; Illin ois  G eol. Survey, R. I. 93, 1944.
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4T a b le  1. -  W ells  L og g e d  by the Illin o is  G e o lo g ica l S urvey 
in F ayette , M arion , and P a rts  o f A d ja cen t C ounties
County L ogged
County C om pany: F a rm  L o ca t io n  No. to  depth
(feet)
Clay L ain : H a y e s -M cC o n n e ll No. 1 2 5 -3 N -5 E 62 1110
I ft C a rte r : W alker N o. 1 4 -2 N -5 E 25 1127
ft ft N at’ l P e t.: J. Sm ith No. 1 2 3 -5 N -5 E 30 1072
ft ft Shell: L . M oss  N o. 5 1 4 -5 N -5 E 121 1415
ft ft K rohn: C. Sm ith No. 1 1 0 -4 N -5 E 377 1670
ft ft K rohn: King N o. 1 2 0 -4 N -5 E 378 1760
C lin ton T ex a s : S ch a e fer  N o. 1 2 6 -3 N -2 W 1044 737
E ffingham L u ttre ll: See No. 1 3 4 -6 N -5 E 50 1002
ft ft O hio: V ogt N o. 1 1 -7 N -5 E 92 984
ft ft T id ew a ter : Danks No. 1 2 9 -6 N -5 E 105 1010
ft ft Gulf: S iegm an  No. 1 4 -6 N -4 E 118 1535
Fayette C a rte r : W right No. 1 1 6 -7 N -3 E 621 1000
ft ft Ohio: W illia m s  No. 16 3 6 -6 N -2 E 175 852
ft ft M id -C on tin en t: M e y e r s  No. 1 2 9 -5 N -3 E 614 905
J e ffe rso n G ulf: B ra d fo rd  No. 1 1 4 -1 S -4 E 431 1100
ft ft T ex a s : R ig g s  N o. 1 1 3 -1 S -3 E 538 1304
ft ft C a m eron : B iz o t  N o. 1 3 0 -1 S -2 E 581 957 -1493
M arion T e x a s : F r ic k e  No. 1 1 6 -1 N -2 E 160 1222
ft ft P a p o o s e : S nelling  No. 1 3 5 -4 N -3 E 1043 924
ft ft O hio: Jones C om m . No. 1 2 1 -4N  °4E 986 998
ft ft A d am s: Pugh No. 10-D 2 9 -4 N -1 E 1301 606
ft ft T ex a s : Shanafelt N o. 11 1 6 -2 N -2 E 1342 1117
Wayne G ulf: M in or No. 1 1 8 -1 S -5 E 462 1200
ft ft G ulf: M e lto n -P e a r c e  N o. 1 1 -1 S -5 E 408 1095
ft ft K ingw ood: M elton  N o. 1 2 0 -1 N -5 E 574 1887
Bond H orton : R ea  N o. 1 16 -6N -2W 200 778
INDEX TO
COAL STRUCTURE MAPS
Boundary of Pennsylvanian System
Boundary of Illinois Basin
Area covered by structure maps of top of 
Herrin (No.6) Coal accompanying 
Circulars 24,42,58,71,88,105, and 164, 
and R.l. 93
F ig  . 1 . -  In d e x  m ap.
6S evera l e a r l ie r  re p o rts  co v er in g  sm a ll parts o f the area^ have been  
o f help in the p rep a ra tion  o f th is re p o rt . M uch new in form a tion  has b e ­
com e a v a ila b le  s in c e  th ese  r e p o r ts  w e re  w ritten , and the con tou r m ap 
th e r e fo r e  r e f le c t s  r e v is io n s  and a d d ition s , p a r t ic u la r ly  in the part o f 
W ayne County c o v e r e d  by  th is r e p o r t .
C oa l M ining
P r a c t i c a l ly  a ll the c o a l p r o d u c e d  in the a re a  has c o m e  fr o m  the 
m ines in  and n ea r  C e n tra lia , in  M a r io n  and C lin ton  c o u n t ie s . T h e re  
are on ly  tw o a c t iv e  sh ippin g m in e s  at p re se n t , M ine N o. f  o f  the C e n ­
tra lia  C oa l C om pany and the G len rid g e  M ine of the M a rion  County C oa l 
C orp ora tion . Abandoned m ines are  loca ted  at Odin, Sandoval, and C e n ­
tra lia , and m uch o ld er abandoned m ines, at Kinmundy, Salem , and S m ith - 
b o ro . The to ta l c o a l p rod u ction  f r o m  M a rion  County f r o m  1882 to 1946 
was 37 ,471 ,370  ton s . In 1946 the tw o a c t iv e  m in e s  p ro d u ce d  a tota l o f 
636,691 ton s .
A t Salem  (M arion  County), Kinmundy (M arion  County), and Sm ithboro 
(Bond County), shafts w ere  sunk, but on ly  sm a ll a re a s  o f  co a l im m e d i­
ately  around the shafts w ere  m ined. P ro sp e ctin g  was fo r  the No. 6 co a l 
bed, but at K inm undy, w h ere  N o. 6 c o a l bed  is  not d e v e lop ed , the shaft 
was sunk to  the H a rr is b u rg  (N o. 5) c o a l  bed .
M in able  C oa ls
T h e N o. 6 c o a l  bed  is  the one m in e d  in th is  a re a . A l l  the m in es  
excep t that at K inm undy have w o rk e d  th is  c o a l  e x c lu s iv e ly . The co a l 
has a m a x im u m  th ic k n e s s  o f  8 fe e t  in  s e c .  6, T . 1 S ., R . 1 E ., and in 
sec . 26 , T . 1 S ., R . 1 W ., but it v a r ie s  c o n s id e r a b ly  ( fig . 2 ). In som e  
a rea s  the c o a l is  absent or  so  thin that sa m p le -s tu d y  and e le c t r i c  lo g s  
cannot d e te c t  it. T ak in g  in to  a c c o u n t  the th ick n e s s  and the depth of 
the c o a l  b ed  it is  ev id en t that the b e s t  co n d it io n s  fo r  c o a l  m in ing  are  
in the w e s te r n  h a lf  o f  the a re a .
2. Kay, F re d  H., C oa l R e s o u r c e s  o f  D is tr ic t  VII; I llin o is  G eol. S urvey , 
C oop. M ining S e r ie s  B ull. 11, 1922.
B ell, A . H ., S tru ctu re  o f C en tra lia  and Sandoval O il F ie ld s , I llin o is ; 
Illin o is  G eo l. Survey , 111. P et. 10, 1927.
Lowenstam , H. A ., Subsurface G eology o f Clay County, Illinois; Illin o is  
G eol. Survey, R. I. 148. In p re ss .
S im s, P . K ., Payne, J. N ., and Cady, G. H., P en n sy lvan ian  K ey B eds 
o f  Wayne County and the S tru ctu re  o f  the “ Shoal C r e e k ”  L im eston e  and 
the H errin  (No. 6) Coal Bed; Illinois Geol. Survey, R. I. 93, 1944, pp. 2 7 -3 2
W eller, J. M ., and B e ll, A . H ., T he G eo logy  and O il and Gas P o s s i ­
b il it ie s  o f  P a r t s  o f  M a r io n  and C la y  C o u n t ie s ; I l l in o is  G e o l. S urvey, 
R. I. 40 , 1936.
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F ig . 2. -  C oa l r e s o u r c e s  m ap.
8T he to ta l r e s o u r c e s  (co m p u te d  on the b a s is  o f  1,132,800 tons p er 
square m ile  foot o f  th ickness of the co a l bed) are  8 ,584,000,000 tons fo r  
coa l m o r e  than 1 foot th ick . The m inable  r e s e r v e s  le s s  than 1,000 feet 
in depth in  the a r e a  w h e r e  the c o a l  b e d  is  at le a s t  3 fe e t  th ick  are 
6 ,975 ,000 ,000  ton s . F r o m  this m ust be su btracted  the r e s e r v e s  in  the 
c lo s e ly  drilled  o il fields in the areas of m inable coal, a total o f 68,000,000 
tons, w h ich  g iv e s  6 ,9 0 7 ,0 0 0 ,0 0 0  ton s  fo r  the to ta l m in a b le  r e s e r v e s .
A d d it io n a l  p o s s ib le  c o a l  r e s o u r c e s  m a y  be  r e p r e s e n t e d  by the 
H a rr isb u rg  (N o. 5) c o a l  bed  w hich  m a y  be p re se n t fr o m  25 feet to 100 
feet b e lo w  the No. 6 co a l bed. T h e re  has been  no c o r e -d r i l l in g  to  this 
coa l b ed  and the lit t le  in fo r m a tio n  a v a ila b le  f r o m  r o t a r y - d r i l l  h o les  
shows that the No. 5 coa l bed, if  c o r r e c t ly  identified, is ex trem ely  v a r i ­
able in th ickness and distribution .
The co a l bed  m ined  at K inm undy w as thought by  Kay^ to  be a split 
seam  o f No. 6 coa l, but re cen t ev id en ce  points to  a m o re  p robab le  c o r ­
re la tion  o f  the upper bed  w ith C o a l N o. 5a and the lo w e r  bed  w ith the 
H a rr is b u rg  N o. 5 c o a l  b ed . T h e s e  c o a l  bed s  have b e e n  t r a c e d  fr o m  
Kinm undy to  C e n tra lia , w h ere  th ey  lie  b e lo w  the No. 6 c o a l  bed . The 
thin lim e sto n e  a p p ro x im a te ly  2 0 fee t  above  the upper c o a l bed  at K in - 
m undy,has been traced  w estw ard and appears to be the H errin  lim eston e , 
w hich n o rm a lly  l ie s  a few  feet above the No. 6 co a l bed. At K inm undy, 
as in the r e s t  o f  the a re a  to the n orth  and e a st, N o. 6 c o a l  is  thin or 
absent. The lim e sto n e  en cou n tered  im m e d ia te ly  above  the low er co a l 
bed at K inm undy is  thought to be the ca p r o ck  o f  No. 5 c o a l  bed, the St. 
D avid lim e sto n e .
S tru ctu ra l F ea tu res  of No. 6 C oa l B ed
In th is a re a  (p la te  1) the No. 6 c o a l  bed has a p re v a ilin g  eastw ard  
dip tow ard the deepest part o f the Illin ois  basin, w hich is  loca ted  in C lay  
and W ayne co u n tie s . T he h igh est a ltitude o f  the bed  is  162 fee t above 
sea  leve l in the NW l /4  NW 1/4 NW 1/4 sec . 17, T. 6 N., R. 2 W., in Bond 
County and its  lo w e s t  le v e l  is  568 fe e t  b e lo w  s e a l le v e l  in  the SW l /4  
SE l /4  NW l / 4  s e c . 12, T . 1 S., R. 5 E ., in W ayne County. The re g io n a l 
rate o f  dip o f  the co a l bed, based  on th ese  two points, is  a p p rox im a te ly  
15 feet p e r  m ile . T h is  dip , h o w e v e r , is  not u n iform , b e ca u s e  the co a l 
bed is  ir r e g u la r ly  d e fo rm e d  to p rod u ce  lo c a l t e r r a c e s , an tic lin es , syn ­
c lin es , and d o m e s . T he m o r e  g e n e ra l fe a tu res  c o n s is t  o f  th ree  m ain  
t e r r a c e s  w ith in terven in g  an tic lin es  or m o n o c lin e s , each  t e r r a c e  being 
s u c c e s s iv e ly  lo w e r  fro m  w est to east.
The tw o m a jo r  an tic lin a l b e lts , the C en tra lia  a rch  and the S a le m - 
E ouden a n t ic lin e , tre n d  a p p r o x im a te ly  n o r th -so u th  and a re  the m ost
3. K ay, F r e d  H ., op . c i t . ,  p. 135.
9con sp icu ou s stru ctu ra l fea tu res  o f the area. The C e n tra lia  arch  on the 
w est is  a northw ard  continuation  o f the DuQuoin m on o c lin e . T h is an ti­
clinal belt p a sses  through the Irvington and C entralia  o il fie ld s , b e co m e s  
b road er  and low er northw ard through the F a irm an  and Patoka o il p o o ls , 
and d ies  out north  o f  Patoka. S e v e ra l m a jo r  fau lts , w ith v e r t ic a l  d i s ­
p lacem en ts up to 12 5 feet, o c c u r  on the east flank o f  the fo ld  near C e n ­
tra lia ; they a re  c r o s s e d  in the s e v e r a l  co a l m in es  in that area , but die 
out to the n orth  in the S andoval c o a l  m in e . T h e re  is  no e v id e n ce  that 
the fau lts con tin u e  south  o f C e n tra lia .
The S a le m -L o u d e n  a n tic lin a l b e lt , a p p ro x im a te ly  7 m ile s  east o f 
the D uQ uoin -C entra lia  flexu re , is  one o f the m ost p rod u ctiv e  o f  the o i l ­
bearing structures in the Illinois basin. It extends fr o m  its southernm ost 
point at D ix through Salem , Tonti, A lm a, St. Paul, St. Jam es, and L ouden  
o il pools. It is  essentia lly  a sim ple anticline with low  points or saddles 
betw een the h igher p ortion s  w hich  usually p rodu ce  o il. No m a jo r  faults 
are  known to  be associated  with the Salem -Louden anticlinal belt although 
som e sm a ll sh ears  o f 1- or 2 “ foo t d isp la cem en t o ccu r  in the Odin m ine 
just w est o f Salem . T h ese tren d  n orth w est-sou th east and die out w ithin 
the lim its  of the m ine.
A r e a  in W hich  N o. 6 C oa l B ed Is T h in  or  A bsent
The No. 6 coa l bed is thin or absent in about on e -q u a rter  of the a re a  
c o v e r e d  by  th is  r e p o r t .  In the n o r th e a s t  p a rt  o f  the a r e a , c o v e r in g  
approxim ately 400 square m iles, the H errin  lim estone im m ediately  o v e r -  
lie s  a gray s ilty  shale instead of the coa l n orm ally  found at this p os it ion . 
In som e d r ill holes in this lo ca lity  there are a few  inches of coa l beneath 
the H errin  lim eston e . In one w ell in the southeastern  part o f the L ouden  
p oo l in the NE 1/4 SW 1/4 NE 1/4  s e c . 16, T. 7 N ., R. 3 E ., the coa l is  4 
feet th ick . A s  none o f  the o th er  d r i l l  h o le s  in th is  a r e a  show  such a 
th ickness o f coa l, it is  thought that th is is just a lo c a l variation . C o n d i­
tions are s im ila r  in the Salem  o il p oo l w here the co a l that n orm a lly  lie s  
d ire ct ly  beneath the lim estone ca p ro ck  is  m issin g .
The oth er a re a s  in w hich  the co a l is  absent d if fe r  a ls o  in  that the 
entire s t r a t ig r a p h ic  s e c t io n  f r o m  H e r r in  l im e s to n e  d ow n  to  the cap 
lim eston e  o f  No. 5 coa l bed is  a sand fa c ie s . T h ere  are two such a re a s , 
both in T . 1 S. One* is  a m ile  w ide in the so u th w estern  p a rt o f  R . 1 W. 
and m ay connect with the m ajor  area  that extends fro m  R. 1 W. to R. 5 E. 
and is  fr o m  1 to  8 m ile s  w ide. T h is  sand bod y  is  c o n s p ic u o u s ly  show n 
in e le c t r ic  log s  and in the th ree  o il w e lls  that w ere  logg ed  by m e m b e rs  
of the I llin o is  G e o lo g ic a l S u rvey . T h e se  tw o “ c u t -o u t ”  a re a s  m ay be 
con n ected .
A P P E N D I X
E xplanation  o f A b b re v ia tio n s  
U sed in Tabulated D r i l l  R e c o r d  Data
Location: The location of the drill holes and mines is shown by town­
ship, range, section, and location within section. The wells are located 
in the section as accurately as records permit.
When the location is known to the nearest 10 acres (quarter-quarter -  
quarter section), the position of the drill hole is indicated by the letters 
A  through H and the numbers 1 through 8, starting from  the southeast 
corner of the section. The letter I and the number 9 are used to indicate 
an oversized section.
I
H 
G 
F 
E 
D 
C 
B 
A
9 8 7 6 5 4 3 2  I
<-----------------------1
i i i i i i ■ i : ~
Exam ples :
S E  -  S E - S E  = A I 
NW- N E - S E  = D2
Where the location is known only to the nearest 40 acres (quarter-  
quarter section), it is indicated by the letters J through M and the num­
bers 1 through 4, as shown on the section plat below.
4 3 2 1
E xa m p le s  :
S E - S E  = J I 
NW-SW = K4
Where the location is known only to the nearest 160 acres (quarter 
section), it is indicated by the letters S and T and the numbers 5 and 6, 
as shown on the section plat below.
T
S
E x a m p le s  :
S E  =• S5  
NW = T6
6 5
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County number: The county number is an identification number assigned 
to each drill hole or mine within the county. It is also recorded on the 
structure contour map next to the symbol of the hole or mine.
Type hole: The following symbols have been used to indicate the type of
drill hole or mine:
Drill holes (logs are available for examination at the offices of the 
Survey):
CH = Churn drill
PT = Oil test by churn drill
DD = Diamond drill
RD = Rod drill
TD = Rotary drill
LD = Rotary drill logged by m em bers of the Coal Division
as a control well 
GW = Gas well
WW = Water well or other m iscellaneous drill holes
Combination symbols, replacing the second letter of the abbreviations 
above, have the following meaning:
-S  = Shaft m in e  skeleton Loa 
-C  = Thickness of coal confidential 
-K  = Entire log confidential 
-N  = No log is in the Survey files
M ines:
SH = Shaft mine
SL = Slope mine
SD = Drift mine
ST = Strip mine
SA = Abandoned mine
OA = Abandoned strip mine
OU = Outcrop information
Operator’ s name and number: Operator and farm names are abbreviated
to ten spaces The operator’ s name is on the first line, the farm  name 
on the second each followed by the respective numbers CC signifies 
Coal Company; MC, Mining Company; OC, Oil Company; etc.
Surface elevation: Surface elevation is given in feet and tenths of feet,
the last digit representing tenths of a foot as “ 4326”  means “ top of hole 
is 432.6 feet above sea-level.”  The Level Method for determining eleva­
tion of top of hole, shaft, etc., is indicated as follows:
12
B
C
D
F
H
P
T
Y
G
= Barometer 
= Company information 
= Company, derrick floor 
= Field estimate using topographic map 
= Hand level 
= Plane table
= Topographic map estim ate not in field 
= Wye level or transit
= Ground (estimated from instrumentally determined data, 
recorded depths modified accordingly)
Total depth: The total depth of the hole is given to the nearest foot.
Quadrangle number: This refers to the number of the quadrangle as
given on the Index Map (page 52) in the “ L ist of Publications on the 
Geology, Mineral Resources and Mineral Industries of Illinois,”  January 
1, 1950.
An asterisk (*) after the quadrangle number indicates that the datum 
point is not shown on the structural contour map drawn on the No. 6 coal.
Year drilled: Only the last two figures of the year drilled are shown;
as, “ 25”  means “ 1925.”
Doubtful information: A notation here indicates that, although informa­
tion is available, the accurace of some part of the data is in doubt. The 
nature of the doubt is shown by number, as follows:
2. Correlation of key coal bed
3. Exact location
4. Surface altitude
5. Both correlation and location
6. Both correlation and elevation
7. Both location and elevation
8. Depth to key coal bed
Datum beds: The names of the beds shown in columns for datum beds
are indicated at the top o l  each column.
Depths to datum beds are given to the nearest foot to either the top 
or bottom of the bed, as indicated in the text. Elevation of the datum 
bed is in feet above sea-level. An asterisk (*) following this figure in­
dicates the elevation is below sea-level. Thickness is given in feet and 
inches. * 0  indicates that the coal bed is eroded or is absent at its hori­
zon for som e other reason. When this (*0 )  appears in addition to a 
depth to #6, it indicates the position of the missing coal. Where no coal 
data are given the information is unreliable or the hole did not reach 
the coal bed. Where elevation is shown but not depth, the form er is 
estimated from  other data.
BOND
Location of Hole
County
Number
Type
Operator .P*3 f'S Number
Surface
Altitude
Total
Depth
<5 i_ "O
C3.2 Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
of 1 1
o
0) 7= i i
Twp. Range Sec. Hole ° Z >  Q _c Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. In.
B O N D
S E P T  1 2  1 9 4 9
4 N 2 W 6 E 5 19  7 T D T E X A S  CO 
E N L 0 E E 1
4 9 9 0 D 3 3 9 6 2 1 8 4 4 4 1 3 8 6
4 N 2 w 1 1 E 7 1 6 7 T 0 F 0 X 4 C 0 N R E Y  
B U C H E L E  2
4 8 6 0 C 1 3  8 9 2 18 4 1 4 4 2 4 4 1 3  8 3 4 8
4 N 2 W 1 6 D 1 2 0 2 T D C O N R E Y  T M 
W 1 L D 1 1
4 8 4 0 D 1 3  2 8 2 18 4 4 4 4 3 4 1 10  8 3 7 6
4 N 2 W 1 9 E 7 2 0 3 T D M C B R I D E I N C  
R O B E R T S  J  1
4 9 0 0 D 1 3  1 8 2 18 4 4 3 9 6 9 4
4 N 2 w 2 0 H 3 2 0 4 T 0 C O N R E Y  T M 
H E D I G E R  E 1
4 8 2 0 D 1 3 1 6 2 18 4 6 4 3 2 5 0 1 1 3 3 6 9
4 N 2 W 2 2 A 3 15  3 T D L I L L Y  L
M A R T I N  1
4 7 8 0 C 1 2  6 7 2 18 4 3 4 6 8 1 0 1 2  6 3 5 2
4 N 2 W 2 4 E 2 1 1 0 T 0 L E A V i H O L L  
B I G G S  1
4 9 7 0 G 1 3  8 0 2 18 3 8 2 5 0 4 7 *
4 N 2 W 2 6 H 3 2 0 5 T D D O R A N  P A U L  
D I E C K M A N  1
4 7 5 0 G 1 3 5  2 2 18 4 6 4 5 2 2 3 1 3 1 3 4 4
4 N 2 W 2 9 H 4 7 7 P T K I N N E Y  B 
M U N T 0 N 1
4 7 3 8 P 1 0  4 5 2 18 1 1 2 4 8 5 1 1 *
4 N 2 Wf 3 0 A 7 2 0 6 T D M C B R I D E I N C  
F O L L E T T  R 1
4 7 4 0 C 1 3  2 0 2 1 8 4 2 4 0 6 6 8
4 N 2 W 3 0 E 8 9 5 T D M C B R I D E I N C  
K E 1 T H A M 1
4 8 6 0 C 1 2  4 0 2 18 4 2 3 8 8 9 8
4 N 2 W 3 1 C 7 2 0 7 T D M C B R I D E I N C  
B U T L E R  D I B
4 7 4 0 D 1 3  1 0 2 2 8 4 2 4 0 0 7 4
4 N 2 W 3 1 E 8 2 0 8 T D M C B R I D E I N C  
J A C O B S  V 2
4 7 3 0 D 1 1 2  4 2 2 8 4 4 4 0 2 7 1
4 N 2 W 3 1 F 6 1 9  6 T D M C B R I D E I N C  
V A L E N T I N E  S W D 1
4 7 4 0 D 1 1 5  9 1 9  6 4 4 3 9 6 7 8
BOND
Location of Hole
County
Number
Type
O p’r’s Surface Total
Depth
• o . “U C3  .2 Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
of Operator 11 a J5<D — 11
Twp. Range Sec. Hole
numDer Miwuae i  sc Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. In.
4 N 2 W 3 4 D 4 7 6 P T B A T E M N  C B 
B A T E M N  J  C 1
4 7 14 P 1 0  0 3 2 g 8 2 3 9 7 7 4 7 0 4 0 1
5 N 2 w 4 C 3 2 7 D 0
P O R T E R
5 6 5 6 P 4 8 0 2 18 2 3 4 7 2 9 4 6 0 9 1 0  8 4 5 8
5 N 2 W 4 C 6 19  3 T D S H E L L  0 C 
S T E  BK H L S 1
5 7 5 0 C 1 2  5 0 2 18 4 2 4 5 9 1 1 6 1 1 8 4 5 7
5 N 2 W 8 E 4 3 1 0 D S M T H B O R  M N 
H E A T H  F A R M
5 5 69 c 5 6 2 2 18 4 5 6 1 0  1 6 0 0 9 5 4 6 2
5 N 2 W 1 6 G 1 1 6  2 T 0 D C K R S N  E T L  
S T O R K 1
5 5 9 0 G 2 5 6 4 2 18 4 0 4 5 7 10  2
5 N 2 W 2 9 D 2 1 6  1 T 0 L A C E Y  H F 
C A R T M E L L 1
5 3 4 0 C 2 5 4 7 2 18 4 0 4 5 8 7 6
5 N 2 W 3 5 A 8 7 5 P T R I G G S 4 9 6 1 P 9 0 0 2 1 8 2 4 9 5 1
6 N 2 W 3 A 4 2 0 9 T D H A U S M A N N  A 
D U R R  E 3 A
5 7 9 0 0 1 0  18 2 1 8 4 1 4 4 9 1 3  0
6 N 2 W 3 A 5 17 2 T D M A G N 0 L 1 A 
E L A M  J O E L 5
5 8 2 0 C 1 0  2 9 2 18 4 1 4 6 0 12  2
6 N 2 W 3 0 7 17 3 T D M A G N 0 L 1 A 
G R 1 G G W H 7
6 0 3 0 C 1 0  4 9 2 1 8 4 1 4 8 5 1 1 8 16  9 4 3 4
6 N 2 W 7 A 2 1 0 0 D P E A B O D Y  CC 
V E C K  L O G A N
7 5 3 6 1 P 3 9 9 2 18 1 3 3 9 1 14 5 5 0 9 8 6 4 5 0
6 N 2 W 9 B 3 2 1 0 T D D O R A N  P A U L  
S M I T H  L O Y D 1
5 8 8 0 c 1 0  5 9 2 18 4 0 4 5 0 1 3  8
6 N 2 W 1 0 B 7 2 1 2 T D H U 0 S N 4 H E S S  
H U G H E Y  G K 1
5 7 4 0 c 1 3  0 0 2 18 4 2 4 2 6 14  8
6 N 2 W 1 0 F 7 2 1 3 T D N A T  P E T  
S P 1 N D L E R 5
5 8 8 0 c 1 0  2 3 2 1 8 4 0 4 5 0 1 3  8
6 N 2 W 1  0 G 4 2 1 1 T D H A U S M A N N  A 
D U R R  E 1
5 7 7 0 D 1 2  1 2 2 18 4 1 4 4 8 12  9 1 3  3 4 4 4
BOND
Location of Hole
County
Type Op’r's Surface Total
• <5^  _Q
C
i |
Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
Operator °  E <u — 
>  Q
€ i
Twp. Range Sec.
Number Hole Number Altitude Depth _c Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. In.
6 N 2 W 1 0 H 8 17 9 T D N A T  P E T  
8 P 1 N D L E R 1
5 9 8 0 C 2 4 5 4 2 18 4 0 4 6 3 1 3  5 1 4  0 4 5 8
6 N 2 W 1 1 E 1 2 1 4 T 0 T H O M P S O N
E L M O R E
B
1
5 7 8 0 C 1 3  0 2 2 18 4 4 5 1 0 6 8 18  4 3 9 4
6 N 2 W 1 3 A 6 18  4 T D E L M O R E  J  
D 1 L M A N J J 1
5 5 9 0 C 1 3  2 0 2 18 3 9 2 5 2 0 3 9
6 N 2 W 1 4 F 8 15  1 T D B U R G A R 0 
K L A U S
E
1
5 7 7 0 D 2 4 5 8 2 18 4 3 4 9 0 8 7 1 6  8 4 0 9
6 N 2 W 1 5 F 8 18  5 T D T E X A S  CO 
M U L L  J 1
5 7 9 0 D 2 4 7 4 2 18 4 1 4 3 0 14 9
6 N 2 W 1 6 A 5 2 0  0 L 0 H O R T O N  L 
R E A  C M 1
5 6 5 0 G 1 0  4 2 2 18 4 6 4 3 1 1 3  4 6 0 0 1 2  6 4 3 9
6 N 2 W 1 7 H 8 2 1 5 T D R B T S * H 0 1 
B A K E R
L S
1
5 7 0 0 D 1 0  1 7 2 18 4 6 4 0 8 1 6  2 1 1 4 4 5 6
6 N 2 W 1 9 A 4 1 1 P T C L I N E 5 1 0  4 P 9 4 0 2 18 3 9 2 1 1 8 6 2 4 4 8
6 N 2 W 2 1 C 4 18  6 T D S H E L L  0 C 
D U N N 1 G A N V 1
5 6 4 0 C 1 1 8  1 2 1 8 4 0 2 4 5 4 1 1 0 1 4  8 4 1 6
6 N 2 W 2 2 B 6 18  8 T D S W A N  K I N G  
B R O W N 1
5 6 0 0 G 2 4 6 0 2 1 8 4 0 2 4 4 2 1 1 8
6 N 2 W 2 2 H 8 19  8 T D T E X A S  CO 
M I L L E R  F M 1
5 6 9 0 D 2 4 8 5 2 18 4 4 4 2 0 14  9
6 N 2 W 2 6 B 6 18  9 P T W H T E H E A D  
P O L A N D  C
A
1
5 6 0 0 B 3 3 0 1 2 18 3 8 4 5 4 1 0  6
6 N 2 W 2 8 A 1 1 2 D D P E A B O D Y C C 4 5 5 7 3 Y 4 3 6 2 18 1 3 8 4 1 9
6 N 2 W 2 8 A 2 1 3 D D P E A B O D Y C C 5 5 5 7 3 C 4 4 8 2 18 4  3 4 12 3 6 0 6 1 2  4 4 3 3
6 N 2 W 2 9 E 3 1 4 P T M I N O R  T L 1 5 3 36 Y 1 1 0  0 2 18 1 6 2 4 2 0 1 1 4 9 2 4  4  2
6 N 2 W 3 2 F 6 7 4 D 0 C A S E Y  M B 5 3 6 5 P 5 0 1 2 1 8 2 3 4 6 4 7 2 4 0 2 12  5 4 11
BONO
Location of Hole
Twp.
7 N 
7 N 
7 N
Range
2 W 
2 W 
2 W
Sec.
2 8 A 2
3 1 H 8
3 4 E 6
County
Number
1
19  9 
19 2
Type
of
Hole
0 0
T D
T D
Operator O p’r’sNumber
P E A B O D Y  CC 
B O C K S T C K  J  9
M A G N 0 L I A 
P R A T E R  E S T  1
B R A G A S A  F H  
D E M A U L  I N P 1
4 8
Surface
Altitude
Total
Depth
5 7 1 3  P
5 9 7 0 C
5 8 7 0 C
5 1 2  
1 4  9 6 
1 1 2  5
Do
ub
tfu
l
In
for
ma
tio
n
1 3 
4 4 
4 1
O*
Coal No. 6
Depth
(Feet)
Altitude Thickness 
(Feet) Ft. In.
Shoal Creek Limestone
Depth
(Feet)
Altitude
(Feet)
Thickness
Ft. In.
5 0 5 
4 8 3 
4 9 2
6 6 4 0 8
114
9 5
I
18 8 
17*
3 8 3
4 2 3
CLAY
Location of Hole
County
Type O p’r’s Surface
Altitude
Total
Depth
• <5
Ye
ar
Dr
ill
ed
C3.2 Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
of Operator a E 1 1
Twp. Range Sec.
Number Hole Number Z s Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. In.
C L A Y
S E P T  1 2  1 9 4 9
2 N 5 E 1 F 5 5 6 0 T D W A Y N E  D R C  
K 1 R K P T R K L 1
5 1 3  0 D 2 9 7 3 4 6 9 6 4 4 5 1 * 57  7 6 4 *
2 N 5 E 4 B 8 3 4 0 T D C A R T E R  0C  
K E L L E R  A M 1
5 4 1 0 C 3 0 0 3 4 1 9 8 3 4 4 2 * 1 0 6 5 7 2 3 1 *
2 N 5 E 4 G 1 2 5 L D C A R T E R  OC 
W A L K E R  I D A 1
5 4 3 0 D 3 0 9 7 4 2 1 0  5 3 5 1 0 * 2 0 6 6 3 5 9 2 *
2 N 5 E 5 A 3 9 7 T D N R T H R N  OR 
S A P P  J  E
D
1
5 4 2 0 C 4 6 9 7 4 3 9 8 7 4 4 5 * 2 0 6 57  6 3 4 *
2 N 5 E 7 F 1 2 T D R O B I N S O N
B R Y A N T
C
1
5 4 5 0 G 3 0 1 5 3 9 9 9 9 4 5 4 * 2 0 6 6 0 6 6 1 *
2 N 5 E 8 C 4 3 7 T D D E L K  C O R P  
N E W M A N  A L 1
5 3 3 0 D 3 0 7 1 4 2 10  0 6 4 7 3 * 1 0 6 6 0 3 7 0 *
2 N 5 E 9 H 6 2 7 T D C A R T E R  OC 
C A M P B E L L H 1
5 2 0 0 C 2 9 9 1 4 2 9 8 3 4 6 3 * 2 0 6 5 7 8 5 8 *
2 N 5 E 1 1 C 7 53 4 T D L Y N N  J  J  
C A M P B E L L 1
5 2 6 0 C 3 0 0 4 4 5 9 8 5 4 5 9 * 57  8 5 2 *
2 N 5 E 1 2 G 2 2 6 T D S N C L R  WYO 
R O S E  E
M
1
5 3 2 0 D 3 1 1 0 4 2 1 0  0 6 4 7 4 * 1 00 6 0 4 7 2 *
2 N 5 E 1 4 C 1 56  1 T D R E Z N 1 C K J  
R E A U G H M 1
5 1 2  0 D 3 0 5 1 4 6 9 6 9 4 5 7 * 55  0 3 8 *
2 N 5 E 1 5 E 1 5 6 2 T D H E A T H  B M 
S 0 N G E R 1 R A 1
5 2 8 0 D 3 0 0 0 4 6 1 0  1 5 4 8 7 * 5 9 8 7 0 *
2 N 5 E 1 8 A 8 3 4 1 T 0 G U L F  R E F  
Y O U N G  P 1
5 3 0 0 D 3 0 5 2 4 3 9 5 8 4 2 8 * 2 00 57  3 4 3 *
3 N 5 E 1 E 1 54 8 T D R U D Y  J O H N  
M C E L Y E A  P 1
5 1 7  0 D 3 0 10 4 7 1 0  5 6 5 3 9 * 6 7 8 1 6 1 *
CLAY oo
Location of Hole
County
Number
Type
Op'r’s
Number
Total
Depth
• a> C3 . 2
1 !
Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
of Operator ourtace
Altitude § E
o J ! v —
Twp. Range Sec. Hole ° Z >■& - I Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. In.
3 N 5 E 1 2 A 1 5 4 9 T D N A T  A S -S 0 C 
S P 1 K E R E 1
5 0 7 0 C 2 8 0 3 4 7 1 0  1 1 5 0 4 * 6 36 1 2  9 *
3 N 5 E 1 4 D 6 55 9 T D F U L K P 
M A R T I N  F 1
5 5 8 0 D 3 0 3 8 4 7 1 0  8 4 52  6 * 7 0 9 1 5 1 *
3 N 5 E 1 5 E 5 3 P T B N D M  T R E E S  
A N D E R S O N 1
5 4 0 6 P 2 0 7 6 1 5 3 1 0  2 5 4 8 4 * 2 0 0 6 6 0 1 1 9
3 N 5 E 1 8 B 3 4 T D M Y E R S  N L S N  
NE W TON 1
5 1 9  0 C 2 8 9 6 4 1 9 8 6 4 6 7 * 6 2 0 1 0 1 *
3 N 5 E 2 3 B 7 55 2 T 0 P H I  L L 1 P S 
L O Y A L 1
5 5 0 0 D 2 7 3 1 4 7 1 0  3 1 4 8 1 * 6 5 0 1 0 0 *
3 N 5 E 2 3 C 4 5 5 1 T D P H I  L L 1 P S 
f l o s s  COMM 1
5 4 1 0 D 2 5 8 7 4 7 1 0  3 3 4 9 2 * 6 3 5 9 4 *
3 N 5 E 2 3 E 6 55 3 T D P H I  L L 1 P S 
M A R T 1
5 3 7 0 D 3 7 1 6 4 7 1 0  3 3 4 9 6 * 6 3 4 9 7 *
3 N 5 E 2 3 F 2 55 0 T 0 P H I L L I P S
B E L O W 2
5 2 9 0 D 2 7 4 0 4 7 1 0  1 8 4 8 9 * 6 3 8 1 0  9 *
3 N 5 E 2 4 E 4 9 6 T 0 M Y E R S  J  W 
H E N D Y  C H A S 1
5 0 6 0 D 3 0 0 3 4 3 9 9 6 4 9 0 * 2 0 0 6 3 7 1 2 1 *
3 N 5 E 2 5 A 1 3 3 T D B A Y E R  K M 
A L L I S O N  M 1
5 2 1 0 C 2 9 6 7 4 2 9 4 4 42 3 * 2 0 0 5 5 7 3 6 *
3 N 5 E 2 5 A 7 5 5 4 T D W I L I A M S  H M 
C A S H 1
5 2 5 0 D 3 0 0 5 4 5 9 7 4 4 4 9 * 5 9 5 7 0 *
3 N 5 E 2 5 B 3 4 7 9 T D L Y N N  J  J  
A L L E N 1
5 1 9  0 D 2 7 0 5 4 4 9 4 0 42  1 * 2 0 6 55  0 3 1 *
3 N 5 E 2 5 C 5 55 5 T D L Y N N  J  J  
H E N D R S O N  C 1
4 9 3 0 D 2 9 6 2 4 5 9 4 8 4 5 5 * 5 4 6 5 3 *
3 N 5 E 2 5 0 2 4 8 1 T 0 L Y N N  J  J 
H A Y N E S 3
5 1 0  0 D 2 7 2 5 4 4 9 6 0 4 5 0 * 1 0 6 57  9 6 9 *
3 N 5 E 2 5 E 3 4 8 0 T D L Y N N  J  J  
C L C L R E  H R S 1
4 9 1 0 G 2 7 18 4 4 9 4 3 4 5 2 * 2 00 5 5 7 6 6 *
3 N 5 E 2 5 G 2 3 0 3 L 0 L A I N  0 G 
H Y N S J M C  CN 1
5 1 5  0 D 2 9 7 6 4 2 9 6 7 4 5 2 * 2 00 5 9 3 7 8 *
3 N 5 E 2 6 H 5 55 6 T D G U L F  R E F  
C L C L R E  I C 1
5 7 6 0 D 3 0 16 4 7 10  7 4 4 9 8 * 6 9 0 1 1 4 *
CLAY
Location of Hole
County
Type
Operator .P*3 r’s SurfaceAltitude
Total
Depth
• <D >_ ~o 
a _2
C3 .9 Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
of D E II
Twp. Range Sec.
Number Hole Number >  Q o °°_C Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. In.
3 N 5 E 2 7 A 8 5 T D S T E W A R T  A 
W A L K E R  H R S 1
5 6 1 0 C 3 0 8 2 4 1 1 1 0  5 5 4 4 * 2 0 6 7 0 8 1 4 7 *
3 N 5 E 3 2 B 2 6 T D G O R D O N  R B N  
C A N N O N 1
5 6 8 0 C 3 0 3 0 3 8 1 0  5 8 4 9 0 * 2 0 0 6 5 6 8 8 *
3 N 5 E 3 5 A 2 5 1 1 T 0 N A T  A S S O C  
M O D L I N  E S T 1
5 2 7 0 D 3 0 10 4 5 9 8 4 4 5 7 * 1 0 6 6 0 8 8 1 *
3 N 5 E 3 6 A 8 55 8 T 0 s l a g T r a j r  
T A C K t T T C 1
5 2 3 0 D 2 9 8 7 4 7 9 6 4 4 4 1 * 5 8 9 6 6 *
3 N 5 E 3 6 D 4 55 7 T D L Y N N  J  J  
C R A F T 1
5 2 3 0 C 2 9 7 0 4 5 9 4 0 4 1 7 * 57  7 5 4 *
3 N 5 E 3 6 H 5 5 1 2 T D L Y N N  J  J  
A N O R N i B R Y N 1
5 1 9  0 D 2 7 3 5 4 5 9 4 9 4 3 0 * 2 0 0 5 6 4 4 5 *<
4 N 5 E 6 B 5 7 T D M A D D E N  A R 
S L O A N 1
5 6 7 0 C 4 2 9 6 4 0 9 2 3 3 5 6 * 2 0 6 6 2 1 5 4#
4 N 5 E 9 H 5 8 T D W R R N  4 B R D  
C R U S E 1
5 3 6 0 D 2 7 5 0 4 1 9 1 5 3 7 9 * 2 0 0 5 9 3 5 7 *
4 N 5 E 1 0 A 1 3 7 7 L D K R O H N  WM H 
S M T H  C L A U D 1
5 2 9 0 D 2 7 0 6 4 4 9 3 0 4 0 1 * 1 0 0 6 0 9 8 0 *
4 N 5 E 1 1 H 3 54 5 T D R B N S N  P U C K  
C L C L R E B 1
5 1 6  0 D 2 7 0 2 4 7 9 1 6 4 0 0 * * 0 58  8 7 2 *
4 N 5 E 1 2 E 7 5 2 1 T D G U L F  R E F  
C O L G L A Z  I E R 1
5 1 1 0 D 2 7 4 8 4 5 9 3 3 4 2 2 * 2 0 0 5 9 1 8 0 *
4 N 5 E 1 3 H 5 5 4 6 TO H A M M E R  A J  
MC C U L L E Y 1
5 0 4 0 D 2 7 4 0 4 6 9 4 8 4 4 4 * * 0 6 0 9 1 0 5 *
4 N 5 E 1 4 A 5 9 T D C A R T E R  OC 
COX W T 1
5 3 9 0 D 4 3 2 5 3 8 9 5 0 4 1 1 * 6 13 7 4 *
4 N 5 E 1 4 C 1 54 7 T D B R E H M C E 
S M I T H  O R L F
5 4 1 0 C 2 7 3 8 4 7 9 6 0 4 1 9 * * o 6 0 8 6 7 *
4 N 5 E 1 5 E 8 37  6 T D C R S N  4 COR  
B I L L I N G S  M 1
5 1 4  0 D 2 6 7 3 4 3 9 3 8 4 2 4 * 2 00 5 9 0 7 6 *
4 N 5 E 1 8 F 8 4 9 9 T D W I L L I A M S  A 
B O S T I C  P 1
6 0 4 0 D 2 7 0 4 4 4 1 0  0 4 4 0 0 * 1 0 0 6 8 1 7 7 #
CLAY KJO
Location of Hole
County
Number
Type
Op'r's
dumber
Surface
Altitude
Total
Depth
<5 "O C- 5 . 2 Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
of Operator | S E aa) := 
Q
1 E
Twp. Range Sec. Hole ° z Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. In.
4 N 5 E 2 0 D 2 3 7 8 L 0 K R O H N  WM H 
K I N G  W 1
5 2 7 0 D 2 7 9 3 4 4 9 7 4 4 4 7 * 1 00 6 34 1 0 7 *
4 N 5 E 2 6 D 1 1 0 T 0 L A I N  0 G 
A L D R I C H 1
5 2 3 4 C 2 8 3 8 4 1 9 5 1 4 2 8 * 6 0 4 8 1 *
4 N 5 E 2 7 H 1 1 1 C H B N D M  T R S 4 G  
H A R R E L L  J H 1
5 3 4 7 P 2 3 0 2 1 6 8 9 6 0 4 2 5 *
5 N 5 E 2 A 6 5 3 9 T 0 D O R A N  P A U L  
R E E D  E 3
5 2 7 0 D 2 15  2 4 7 9 0 0 37  3 * * 0 57  7 5 0 *
5 N 5 E 2 A 8 4 4 0 T D T E X A S  CO 
S P U R L 1 N G 1
5 3 5 0 D 2 1 6  1 4 4 9 0 0 3 6 5 * 58  2 4 7 *
5 N 5 E 2 D 6 5 3 8 T D T E X A S  CO 
P R A T H E R  C 1 B
5 3 8 0 D 2 5 7 8 4 6 9 1 4 3 7  6 * * 0 59  4 5 6 *
5 N 5 E 2 F 8 53 7 T D C A L L A H A N  J  
K 1 N S E L 2
5 3 9 0 G 2 4 6 6 4 7 9 0 1 3 6 2 * * 0 5 8 1 4 2 *
5 N 5 E 3 D 2 2 9 T D T E X A S  CO 
W R I G H T  V 1
5 4 0 0 C 2 5 4 4 4 2 8 9 0 3 5 0 * 57  8 3 8 *
5 N 5 E 3 H 4 13 0 T D L U T T R E L L  H 
N 0 R B U T J 1
5 4 8 0 D 2 5 5 3 4 3 8 8 6 3 3 8 * 57  4 2 6 *
5 N 5 E 5 F 2 1 2 T D K 1 N G W 0 0 D 0 C  
D A N K S M B 1
5 6 6 0 C 2 7 2 3 4 0 9 2 7 3 6 1 * 6 10 4 4 *
5 N 5 E 8 B 4 54 0 T D N A T  A S S O C  
MUZ  1 J  U S K 1 1
5 5 7 0 D 2 4 8 9 4 6 9 0 5 3 4 8 * * 0 5 9 8 4 1 *
5 N 5 E 1 0 A 2 37  9 T D C O O P  R E F  
R O S E B R U G H 1
5 3 2 0 0 2 4 7 3 4 4 9 0 0 3 6 8 * 58  8 5 6 *
5 N 5 E 1 0 A 4 7 9 T 0 G U L F  R E F  
E O G  S T  S T E 1
5 3 6 0 D 2 5 1 1 4 3 8 9 7 3 6 1 * 5 8 2 4 6 *
5 N 5 E 1 0 A 6 8 0 T D T E X A S  CO 
H I N 4 E L K  CM 2
5 3 3 0 D 2 3 7 5 4 3 8 7 7 3 4 4 * 5 7  0 3 7 *
5 N 5 E 1 0 E 5 4 3 T D T E X A S  CO 
R U S H  1 J 1
5 4 0 0 D 2 5 8 6 4 2 9 0 4 3 6 4 * 5 9 2 5 2 ♦
5 N 5 E 1 0 F 2 4 4 2 T D T E X A S  CO 
R O S E  J 1
5 3 3 0 D 2 55  9 4 4 8 9 7 3 6 4 * 58  6 5 3 *
CLAY
Location of Hole
County
Number
Type
O p’r’s Total
Depth
Q)
C3 ° Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
of
Hole
Operator Surtace
Altitude
~6o _QE a J?<u —i !
Twp. Range Sec. a Dz _c Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. In.
5 N 5 E 1 0 G 2 4 4 1 T D T E X A S  CO 
C R U S E  J 1
5 3 8 0 D 2 1 6  3 f  4 4 9 0 3 3 6 5 * 1 0 0 5 8 3 4 5 *
5 N 5 E 1 1 A 8 4 2 3 T D J A B L N S K I  F 
B U R G E  A L M A 1
5 2 4 0 D 2 3 7 9 4 3 8 8 8 3 6 4 * 57  5 5 1 *
5 N 5 E 1 1 D 8 54 1 T 0 t i d e  w a t e r
C H A P M A N  H 1
5 3 0 0 D 2 1 6  3 4 6 8 8 8 3 5 8 * * 0 5 7 6 4 6 *
5 N 5 E 1 3 C 7 1 0  1 T D G U L F  R E F  
P I L C H E R  J 1
4 7 8 0 D 2 4 2 1 4 3 8 6 0 3 8 2 * 5 3 2 5 4 *
5 N 5 E 1 3 E 3 10  0 T D W A G G O N E R  L 
G E N  AM I N S 1
5 2 0 0 D 2 5 3 4 4 3 8 8 8 3 6  8 * 57  0 5 0 *
5 N 5 E 1 3 E 7 12  9 T D W A G G O N E R  L 
P I L C H E R  J R 1
5 2 9 0 D 2 4 5 7 4 3 9 0 5 3 7 6 * 57  6 4  7 *
5 N 5 E 1 3 G 5 27  5 T D C E N T R L P I P E  
F E N D E R  E 1
5 2 6 0 D 2 4 7 5 4 3 9 0 0 37  4 * 1 0 6 5 8 4 5 8 *
5 N 5 E 1 3 G 8 12 7 T D C E N T R L P I P E  
P I L C H E R  J R 1
5 1 7  0 D 2 4 5 7 4 3 8 9 2 3 7 5 * 57 4 5 7 *
5 N 5 E 1.4 B 6 3 6 4 T D T E X A S  CO 
W O O L R G E  F 1
5 3 0 0 D 2 3 6 3 4 4 9 0 6 3 7 6 * 57 6 4 6 *
5 N 5 E 1 4 B 7 12  4 T D S H E L L  0 C 
M O S S  L E E 6
5 1 6  0 D 2 3 4 1 1> 4 4 8 7 6 3 6 0 * 5 4 8 3 2 *
5 N 5 E 1 4 B 8 12  1 L D S H E L L  0 C 
M O S S  L E E 5
5 2 4 0 D 2 3 4 9 4 4 8 7 8 3 5 4 * 55  6 3 2 *
5 N 5 E 1 4 C 2 4 9 6 T D T E X A S  CO 
W A D E  C T 1
5 2 7 0 C 2 4 6 6 4 3 9 2 0 3 9 3 * 5 8 2 5 5 *
5 N 5 E 1 4 C 3 4 2 5 T D T E X A S  CO 
W A D E  C T 2
5 2 6 0 D 2 5 8 5 4 3 9 1 2 3 8 6 * 57  6 5 0 *
5 N 5 E 1 4 C 6 4 2 6 T D T E X A S  CO 
R O D G E R S  A 3
5 2 9 0 D 2 3 6 0 1 4 3 8 9 9 37 0 * 57  0 4  1 *
5 N 5 E 1 4 C 7 2 7 6 T D S H E L L  0 C 
M O S S  L E E 3
5 2 1 0 0 2 3 4 6 1 4 3 8 8 2 3 6 1 * 5 5 4 3 3 *
5 N 5 E 1 4 C 8 4 2 4 T D S H E L L  0 C 
M O S S  E T A L 4
5 3 1 0 D 2 35  6 1 4 3 8 8 6 3 5 5 * 5 6 2 3 1 *
5 N 5 E 1 4 D 5 3 7 5 T D T E X A S  CO 
R O D G E R S  A 2
5 2 8 0 D 2 3 5 8 4 3 8 9 9 37  1 * 5 6 8 4  0 *
CLAY Kj
K)
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Twp.
>cation c 
Range
f Hole 
Sec.
County
Number
Type
of
Hole
Operator O p’r’sdumber
Surface
Altitude
Total
Depth Q
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n Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
Depth
(Feet)
Altitude
(Feet)
Thickness Depth
(Feet)
Altitude
(Feet)
Thickness
Ft. In. Ft. In.
5 N 5 E 1 4 D 7 1 2  8 T 0 S H E L L  0 C 5 3 1 0 D 2 3 5  6 M  3 8 9 1 3 6 0 # 5 6 5 3 4 *M O S S  L E E 2
5 N 5 E 1 4 D 8 1 2  5 T D S H E L L  0 C 5 3 3 0 D 2 3 5 6 4 3 8 8 3 3 5 0 # 5 6 2 2 9 *
M O S S  L E E 1
5 N 5 E 1 4 E 5 5 8 T D C E N T R L P I P E 5 3 2 0 C 2 1 4  8 4 3 9 0 2 3 7 0 * 5 7 4 4 2 *
R E E D  H E I R S 3
5 N 5 E 1 4 E 7 8 2 T D L U T T R E L L  H 5 3 2 0 D 2 4 7 2 > 4 3 8 9 0 3 5 8 # 5 7 2 4 0 *
R E E D  H E I R S 1 3
5 N 5 E 1 4 E 7 9 5 T D L U T T R E L L  H 5 3 0 0 D 2 3 8 1 ■ 4 3 8 8 8 3 5 8 * 5 7 2 4 2 #
R E E D  H E I R S 1 2
5 N 5 E 1 4 E 8 8 1 T D L U T T R E L L  H 5 3 2 0 C 2 3 0 2 4 3 8 9 4 3 6 2 # 5 6 5 3 3 #
R E E D  H E I R S 1 0
5 N 5 E 1 4 F 1 1 2  6 T D C A R T E R  OC 4 8 0 0 D 2 5 5  3 4 3 8 7 6 3 9 6 # 5 4 6 6 6 *
H A R P E R  L 1
5 N 5 E 1 4 F 5 4 9 7 T D T E X A S  CO 5 2 9 0 D 2 3 6 0 4 3 9 0 6 3 7 7 * 5 7 2 4 3 *
B Y E R S  H E 4
5 N 5 E 1 4 F 7 9 4 T D L U T T R E L L  H 5 2 4 0 D 2 3 8 7 X 4 3 8 9 2 3 6 8 * 5 7 0 4 6 *
R E E D  H E I R S 1 1
5 N 5 E 1 4 F 8 7 7 T D L U T T R E L L  H 5 3 5 0 D 2 3 6 6 4 3 8 9 0 3 5 5 * 5 6 6 3 1 *
R E E D  H E I R S 9
5 N 5 E 1 4 G 1 9 8 T D K I N G U O O D O C 5 1 9  0 D 2 5 0 8 4 3 9 0 6 3 8 7 # 2 0 6 5 8 3 6 4 *
D A N K S  M B 1
5 N 5 E 1 4 G 8 5 7 T D C E N T R L P I P E 5 3 4 0 C 2 1 4  6 4 4 3 8 9 3 3 5 9 * 5 7 2 3 8 *
R E E D  H E I R S 2
5 N 5 E 1 4 H 8 6 8 T D C E N T R L P I P E 5 3 6 0 C 2 3 7 0 X 4 3 9 0 2 3 6 6 * 5 8 6 5 0 *
R E E D  H E I R S 1
5 N 5 E 1 5 C 2 7 5 T D C A R T E R  OC 4 9 7 0 D 2 4 2 0 4 4 3 8 5 6 3 5 9 * 5 3 0 3 3 *
V A N G E S O N  R 3
5 N 5 E 1 5 C 4 8 9 T D T E X A S  CO 4 8 3 0 D 2 3 1 4 4 3 8 4 1 3 5 8 # 5 2 2 3 9 *
R 1 S S E R F W 3
5 N 5 E 1 5 D 1 7 4 T D C A R T E R  OC 5 2 9 0 D 2 3 5 5 X 4 3 8 7 8 3 4  9 # 5 5 3 2 4 *
V A N G E S O N  R 2
5 N 5 E 1 5 D 2 7 3 T D C A R T E R  OC 5 2 5 0 D 2 3 5 2 4 3 8 7 9 3 5 4 * 5 5 0 2 5 *
V A N G E S O N  R 1
1
CLAY
Location of Hole
c.
County
Number
Type
rator O p’r'sNumber
Surface
Altitude
Total
Depth
Twp. Range Se
of
Hole
Ope
5 N 5 E 1 5 D 3 8 8 T D T E X A S C 0 5 1 7  0 D 2 3 4 6
R 1 S S E R F W 2
5 N 5 E 1 5 D 4 5 5 T D T E X A S C 0 5 0 6 0 C 2.3 3 6
R 1 S S E R F W 1
5 N 5 E 1 5 D 5 5 4 T D S H E L L T X A S 4 9 4 0 C 2 3 7 2
L E 0 N R D C 0 M 1
5 N 5 E 1 5 D 7 3 6 3 T 0 S H E L L 0 C 5 3 0 0 D 2 4 5 1
B U H R MAN R 1
5 N 5 E 1 5 E 1 8 4 T D T I D E W A T E R 5 1 8  0 D 2 3 2 0
D A V 1 s COR A 8
5 N 5 E 1 5 E 2 5 3 T D T I D E w A T E R 5 2 7 0 D 2 3 3 8
D A V 1 s COR A 7
5 N 5 E 1 5 E 3 9 3 T D T I D E w A T E R 5 3 0 0 C 2 3 3 7
D A V 1 s COR A 6
5 N 5 E 1 5 E 4 5 0 T D T I D E w A T E R 5 3 1 0 C 2 35  1
D A V 1 s COR A 3
5 N 5 E 1 5 E 6 4 5 T 0 T E X A s C 0 5 3 1 0 D 2 3 6 1
K I D W E L L  A 6
5 N 5 E 1 5 E 7 9 1 T 0 T E X A S C 0 5 3 2 0 D 2 3 6 6
B & K COMM 2
5 N 5 E 1 5 F 1 5 2 T D T I D E W A T E R 5 2 8 0 C 2 3 3 5
D A V 1 s COR A 5
5 N 5 E 1 5 F 1 8 6 T 0 T I D E w A T E R 5 2 9 0 D 2 4 8 2
D A V 1 s COR A 1 0
5 N 5 E 1 5 F 2 5 1 T D T I D E w A T E R 5 2 7 0 C 2 3 3 7
D A V 1 s COR A 4
5 N 5 E 1 5 F 3 4 9 T D T I D E - w A T E R 5 3 5 0 D 2 36  1
D A V 1 s COR A 2
5 N 5 E 1 5 F 4 4 8 T D T I D E w A T E R 5 2 9 0 D 2 3 5 4
D A V 1 s COR A 1
5 N 5 E 1 5 F 4 8 5 T D T I D E w A T E R 5 3 1 0 D 2 4 7 2
D A V 1 s COR A 9
5 N 5 E 1 5 F 5 7 0 T D T E X A s C 0 5 2 8 0 C 2 4 3 7
K 1 D W E L L A 5
■g JO
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n Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
Depth
(Feet)
Altitude
(Feet)
Thickness Depth
(Feet)
Altitude
(Feet)
Thickness
Ft. In. Ft. In.
* 4 3 8 6 4 34 7 ♦ 5 3 4 1 7 ♦
+ 43 8 5 4 34  8 ♦ 5 3 8 3 2 ♦
+ 4 3 8 4 6 3 5 2 ♦ 5 3 6 4 2 ♦
4 3 8 7 9 34 9 ♦ 56  3 3 3 ♦
M 3 8 6 9 3 5 1  * 5 4 0 2 2 ♦
i 4 3 8 7 7 3 5 0 ♦ 5 4 8 2 1 ♦
M 3 8 7 8 3 4 8 ♦ 56 0 3 0 ♦
♦ 4 3 8 6 9 3 3 8  * 5 6 4 3 3 ♦
1 4 3 8 8 3 3 5 2 * 56  4 3 3 ♦
+ 4 3 8 8 7 3 5 5 ♦ 57  0 3 8 ♦
4 4 3 8 8 0 3 5 2 ♦ 55  3 2 5 ♦
♦ 4 3 8 7 2 34 3 ♦ 54  8 1 9 *
♦ 4 3 8 7 2 34 5 * 5 6 3 3 6 ♦
4 3 8 7 8 34 3 ♦ 5 7  0 3 5 ♦
M 2 8 6 6 3 3 7 ♦ 55  9 3 0 ♦
X' 4 3 8 7 1 3 4 0 ♦ 56 2 3 1 ♦
M 3 8 6 2 3 3 4 ♦ 54 9 2 1 *
KJ
U)
CLAY KJ
Location of Hole
County
Type
of Operator O p’r’s Surface Total
Depth
■ <5 
11
w -o 
aa> :=
C3.2
i i
Coal No. 6
Twp. Range Sec. Hole
dumber Altitude
° Z _c Depth
(Feet)
Altitude
(Feet)
Thickness
Ft. In.
5 N 5 E 1 5 F 6 7 1 T D T E X A S  CO 5 1 2  0 D 2 3 4 2 4 3 8 6 0 3 4 8 *
K I D W E L L  A 7
5 N 5 E 1 5 G 1 4 7 T D L U T T R E L L  H 5 3 3 0 D 2 1 4  8 » 4 3 8 8 1 3 4 8 *
R E E D  H E I R S 8
5 N 5 E 1 5 G 1 8 7 T 0 L U T T R E L L  H 5 3 1 0 0 2 4 9 6 « 4 3 8 7 6 3 4 5 *
R E E D  H E I R S 1 4
5 N 5 E 1 5 G 3 3 6 T D L U T T R E L L  H 5 3 1 0 D 2 3 1 1 • 4 2 8 7 9 3 4 8 *
R E E D  H E I R S 1
5 N 5 E 1 5 G 4 3 4 T D L U T T R E L L  H 5 2 4 0 D 2 2 8 7 ' 4 2 8 6 3 3 3 9 *
R E E D  H E I R S 2
5 N 5 E 1 5 G 5 4 0 T 0 T E X A S  CO 5 3 2 0 D 2 4 8 8 ' 4 2 8 7 3 3 4 1 *
K I D W E L L  A 1
5 N 5 E 1 5 G 6 6 9 T 0 T E X A S  CO 5 0 1 0 C 2 3 2 7 • 4 3 8 5 2 3 5 1 *
K l D W E L L  A 2
5 N 5 E 1 5 G 7 4 6 TD T E X A S  CO 5 2 1 0 C 2 3 5 1 - 4 3 8 7 6 3 5 5 *
K I  D W E L L  A 9
5 N 5 E 1 5 H 1 9 9 T D L U T T R E L L  H 5 2 8 0 D 2 3 6 0 ► 4 3 8 8 3 3 5 5 *
R E E D  H E I R S 7
5 N 5 E 1 5 H 2 3 9 T D L U T T R E L L  H 5 3 1 0 D 2 15  5 ■ 4 3 8 9 0 3 5 9 *
R E E D  H E I R S 5
5 N 5 E 1 5 H 4 3 8 T D L U T T R E L L  H 5 3 0 0 D 2 3 0 5 ' 4 3 8 8 6 3 5 6 *
R E E D  H E I R S 4
5 N 5 E 1 5 H 5 4 1 T D T E X A S  CO 5 3 2 0 D 2 3 1 4 4 3 8 8 2 3 5 0 *
K I D W E L L  A 3
5 N 5 E 1 5 H 6 7 2 T D T E X A S  CO 5 3 2 0 D 2 3 6 9 4> 4 3 8 8 2 3 5 0 *K l D W E L L  A 8
5 N 5 E 1 6 D 1 9 0 T D T E X A S  CO 5 3 2 0 D 2 3 7 4 4 3 8 7 6 3 4 4 *
J  0 L 1 F F J W 1
5 N 5 E 1 6 D 8 6 7 T D B R I D G E  F A 5 4 2 0 C 2 3 8 0 4 2 8 8 2 3 4 0 *
L A N D R E T H  C 1
5 N 5 E 1 6 E 1 5 6 T D T E X A S  CO 5 3 3 0 C 2 3 6 6 i 4 3 8 8 8 3 5 5 *
B I R C H  N 1
5 N 5 E 1 7 C 6 1 7 T D S T E W A R T  OC 5 5 3 0 C 2 5 6 2 3 9 8 6 5 3 1 2 *
F I E L D S  J 1
Shoal Creek Limestone
Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In.
5 4 0 2 8 *
57  0 3 7 *
5 6 9 3 8 *
5 6 9 3 8 *
5 5 4 3 0 *
5 5 5 2 3 *
5 3 2 3 1 *
5 6 0 3 9 *
5 7  6 4 8 *
57  5 4 4 *
57  1 4 1 *
5 6 4 3 2 *
56  7 3 5 *
5 6 6 3 4 *
58  0 3 8 *
57  4 4 1 *
5 8 1 2 8 *
CLAY
Location of Hole
Type
County
Number
O p’r's
dumber
Surface
Altitude
Total
Depth
Twp. Range Sec.
of
Hole
Operator ^
5 N 5 E 1 7 D 2 3 7'3 T D D U N B A R  J  W 
L I G G E T T  J 2
4 9 8 0 D 2 3 4 6
5 N 5 E 1 7 D 3 3 1 T D D U N B A R  E T L  
L I  G G E T T 1
4 9 9 0 D 2 3 4 2
5 N 5 E 1 7 E 1 1 8 T D M A D D E N  A R 
G I N G 1
5 4 8 0 D 2 39  9
5 N 5 E 1 7 E 3 37  4 T D B R I D G E  F A 
L A N D R E T H 2
4 9 6 0 G 2 34  2
5 N 5 E 1 7 E 6 2 0 T D D U N C A N  D 
H U B E R 1
5 5 8 0 C 2 4 0 0
5 N 5 E 1 7 G 5 1 0  2 T D D U N B A R  E T L  
H U B E R  M 2
5 3 7 0 0 2 5 1 6
5 N 5 E 1 8 E 5 5 0 1 T 0 T E X A S  CO 
J O N E S  W 1
5 6 5 0 C 2 5 0 5
5 N 5 E 2 0 F 5 9 2 T D K I L P T R C K  K 
W I L L I A M S  J 1
5 4 8 0 D 2 5 6 8
5 N 5 E 2 1 D 3 3 2 T D B U R N E T  E T L  
S M I T H 1
5 3 6 0 C 2 5 2 2
5 N 5 E 2 1 H 6 7 6 T D L C Y i R L Y  DC 
S M I T H  R E 1
4 9 0 0 G 2 3 3 9
5 N 5 E 2 2 A 7 5 0 2 T 0 R E D O N E  N 
C Z Y Z E W S K I 1
5 3 0 0 D 2 5 3 8
5 N 5 E 2 2 B 1 4 4 4 T D T E X A S  CO 
S P E N C E R  F 2
5 2 8 0 D 2 5 1 4
5 N 5 E 2 2 B 2 4 4 3 T D T E X A S  CO 
S P E N C E R  F 1
5 3 2 0 D 2 3 6 0
5 N 5 E 2 2 B 3 2 7 7 T D S H E L L  0 C 
M O S S  L E E 1 B
5 3 3 0 D 2 3 6 0
5 N 5 E 2 2 C 1 3 5 7 T D T E X A S  CO 
S P E N C R  COM 2
5 2 9 0 D 2 3 6 2
5 N 5 E 2 2 C 2 3 5 8 T D T E X A S  CO 
S P E N C R  COM 1
5 3 0 0 D 2 35  9
5 N 5 E 2 2 C 5 12  3 T D M C B R I D E  I N C  
W O O L R G E  L 1
5 3 2 0 D 2 5 3 1
Ye
ar
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n Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
Depth
(Feet)
Altitude
(Feet)
Thickness Depth
(Feet)
Altitude
(Feet)
Thickness
Ft. In. Ft. In.
4 4 8 2 2 32  4 * 5 3 5 3 7 *
4 4 2 8 1 9 32 0 * 5 3 0 3 1 *
+ 4 1 8 8 6 3 3 8 * 59  0 4 2 *
* 4 3 8 1 3 31 7 * 5 3 5 3  9 *
3 9 8 7 5 31 7 * 59  2 3  4 *
4 3 8 6 4 3 2 7 * 57  4 3  7 *
4 5 8 7 7 31 2 * 1 0 0 58  3 1 8 *
4 3 8 6 8 3 2 0 * 1 00 5 6  9 .2 1 *
3 9 8 6 5 32 9 * 56  0 2 4 *
3 9 8 1 8 3 2 8 * 5 1 1 2 1 *
4 3 8 6 8 3 3 8 * 55  8 2 8 *
* 4 4 8 7 8 3 5 0 * 1 0 6 55  5 2 7 *
* 4 4 8 8 6 3 5 4 * 1 0 6 5 7  4 4 2 *
«> 4 4 8 8 6 3 5 3 * 5 8 0 4 7  *
" 4  4 8 7 1 3 4 2 * 2 00 5 4 9 2 0 *
4 4 8 9 0 3 6 0 * 5 6 8 3 8 *
" 4  3 8 8'0 3 4 8 * 1 0 6 57  0 3 8 *
CLAY lo
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Number
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of
Hole
Operator . 9 ^  I" S Number
Surface
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Twp. Range Sec.
5 N 5 E 2 2 D 1 4 3 0 T D T E X A S C 0 5 2 8 0 D 2 35  5 iK 4 3
B Y E R S H 1 R A 4
5 N 5 E 2 2 D 2 4 2 7 T 0 T E X A S C 0 5 3 0 0 0 2 3 5 5 i 4 3
B Y E R S H 1 R A 2
5 N 5 E 2 2 D 3 3 5 6 T D W I L L I A M S  H 5 3 0 0 D 2 3 5 5 4 3
M C G E E E S T Y 2
5 N 5 E 2 2 D 4 12  2 T 0 W I L L I A M S  H 5 3 2 0 D 2 3 5 6 4 4 3
M C G E E E S T Y 1
5 N 5 E 2 2 D 5 5 0  8 T D M C B R I D E I N C 5 2 9 0 D 2 15  6 4 4 4
W O O L R G E  L 2
5 N 5 E 2 2 E 1 4 3 6 T D T E X A S C 0 5 1 4  0 D 2 3 4 2 4> 4 3
L O U D E N J  F 3
5 N 5 E 2 2 E 2 4 3 5 T D T E X A S C 0 5 2 9 0 D 2 3 5 8 4 4 3
L O U D E N J  F 1
5 N 5 E 2 2 E 3 4 3 1 T D T E X A S C 0 5 3 0 0 D 2 35  7 4• 4 3
B Y E R S H 1 R A 3
5 N 5 E 2 2 E 4 4 2 8 T D T E X A S C 0 5 2 2 0 D 2 3 5 3 4 4 3
B Y E R S H 1 R A 1
5 N 5 E 2 2 E 5 43  8 T 0 T E X A S C 0 4 9 5 0 D 2 3 3 3 4 4
B Y E R S H 1 R A 7
5 N 5 E 2 2 F 1 4 3 4 T 0 T E X A S C 0 5 1 9  0 D 2 35  1 4 4 4
L O U D E N J F 4
5 N 5 E 2 2 F 2 4 2 9 T 0 T E X A S C 0 5 2 7 0 D 2 3 5 7 4 3
L O U D E N J  F 2
5 N 5 E 2 2 F 3 4 3 2 T D T E X A S C 0 5 2 9 0 D 2 3 5 8 4 4 3
B Y E R S H 1 R A 5
5 N 5 E 2 2 F 4 3 5 2 T D T E X A S C 0 4 8 9 0 D 2 3 18 4 4 4
B Y E R S H 1 R A 6
5 N 5 E 2 2 G 1 5 0 7 T D T E X A S C 0 4 9 2 0 D 2 3 2 3 4 4 4
R U S H  1 J 2 B
5 N 5 E 2 2 G 2 4 3 3 T D T E X A S C 0 5 1 0  0 D 2 3 3 9 4 4 4
R U S H  1 J 1 B
5 N 5 E 2 2 G 3 4 3 7 T D T E X A S C 0 4 8 9 0 D 2 3 1 9 4 4 4
W I L L A M S  J  W 1
Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. In.
8 7 1 3 4 3 * 5 6 0 3 2#
8 8 1 3 5 1 * 5 5 2 2 2 *
8 7 6 3 4 6 * 55  7 2 7 *
8 7 7 3 4 5 * 2 0 0 56  2 3 0 *
8 8 3 3 5 4 * 5 6 5 3 6 #
8 6 0 3 4 6 * 54  6 3 2 #
8 8 1 3 5 2 * 5 5 8 2 9 *
8 8 4 3 5 4 * 5 5 0 2 0 *
8 7 2 3 5 0 * 1 00 55  0 2 8 *
8 4 6 3 5 1 * 2 0 0 5 3 0 3 5 *
8 7 3 3 5 4 * 5 5 4 3 5 *
8 8 2 3 5 5 * 5 5 4 2 7 *
8 8 7 3 5 8 # 5 5 3 2 4 *
8 4 7 3 5 8 * 5 1 8 2 9 *
8 3 1 3 3 9 # s^i 1 1 9 *
8 6 5 3 5 5 * 5 4 5 3 5 *
8 4 8 3 5 9 * 1 0 6 5 5 0 6 1 *
CLAY
Location of Hole
County
Number
Type
Surface
Altitude
Total
Depth
Twp. Range Sec.
of
Hole
Operator . " ,Number
5 N 5 E 2 2 G 4 3 8 0 T D T E X A S  CO 
W I L L A M S  J  W 3
5 2 9 0 D 2 3 5 8
5 N 5 E 2 2 G 5 2 1 T 0 M C B R I D E  I N C  
S M I T H  W E 1
5 3 2 0 D 2 5 7 0
5 N 5 E 2 2 H 3 3 5 9 T 0 T E X A S  CO 
W I L L A M S  J W 2
5 2 9 0 D 2 35  9
5 N 5 E 2 3 D 8 3 6 0 T D W I L L I A M S  H 
S M I T H  J O H N 1
5 3 1 0 D 2 35  8
5 N 5 E 2 3 E 8 2 2 T D M I N E R V A  OC 
S M I T H  J O H N 1
5 2 7 0 C 2 4 6 9
5 N 5 E 2 3 F 5 3 0 L D N A T  P E T  
S M I T H  J O H N 1
4 7 9 0 D 2 3 4 1
5 N 5 E 2 6 B 2 2 3 T D K N G W D i G U L F
D A V I S 1
5 1 9  0 C 2 6 8 5
5 N 5 E 2 7 H 2 4 3 9 T D L U T T R E L L  H 
L A N D R E T H  0 1
5 2 7 0 D 2 3 6 2
5 N 5 E 2 7 H 4 2 4 T D M C B R I D E I N C  
L A N D R E T H  0 1
5 3 1 0 C 2 4 7 5
5 N 5 E 2 8 D 7 7 8 T D C O R L E Y  E 
P E M B E R T N  H 1
5 3 7 0 D 2 6 0 8
5 N 5 E 3 1 D 4 54 2 T D D O R A N  P A U L  
G U E R R E T T A Z 1
5 5 0 0 D 2 7 5 4
5 N 5 E 3 2 A 5 54 4 T 0 D O R A N  P A U L  
H A M L T N  W N 1
5 3 7 0 D 2 6 9 0
5 N 5 E 3 2 G 6 54 3 T D B E N N E T T  B 
F R S T  S T  B K 1
5 4 5 0 D 2 7 0 4
5 N 5 E 3 3 C 2 5 3 0 T D N A T  A S S O C  
W I L L A M S  HG
1 7  8
1
5 3 2 0 C 2 6 5 1
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ar
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n Cool No. 6 Shoal Creek Limestone
Depth
(Feet)
Altitude
(Feet)
Thickness Depth
(Feet)
Altitude
(Feet)
Thickness
Ft. In. Ft. In.
f  4 4 8 9 3 3 6 4 * 5 6 0 3 1 *
4 0 8 8 2 3 5 0 * 5 6 0 2 8 *
4 4 8 9 6 3 6 7 * 5 5  6 2 7 *
4 3 8 6 6 3 3 5 * 2 0 0 5 5 8 2 7 *
* 3 9 8 6 7 3 4 0 * 1 0 0 5 5  3 2 6 *
4 2 8 3 8 3 5 9 * 5 1 8 3 9 *
3 9 9 1 2 3 9  3 * 5 9  0 7 1 *
4 4 8 6 8 3 4  1 * 2 0 6 5 6  6 3 9 *
4 0 8 6 8 3 3 7 * 1 0 6 5 6  2 3 1 *
4 3 8 7 6 3 3 9 * 5 7  0 3 3 *
4 6 9 1 5 3 6 5 * * 0 6 2 3 7 3 *
4 6 8 7 6 3 3 9 * *  0 5 7  1 3 4 *
4 7 8 7 3 3 2 8 * 5 7  6 3 1 *
4 5 3 6 8 * 6 0 2 7 0 *
CLINTON KJ00
Location of Hole
County
Type
O n e r a t o r  .
r's Surface
Altitude
Total
Depth
* <5 -o 3 . 1 Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
of 2  E a _S><u : =
Q
1 i
Twp. Range Sec.
Number Hole Number isJC Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. In.
C L 1 N T 0 N
S E P T  1 2  1 9 4 9
1  N 1  «t 1 A 3 6 9 0 T D L E E  T W 
H A N S E M A N  W 1
4 8 3 0 C 2 9 0 0 2 2 9 4 0 4 8 6 3 * 1 3 0 3 5 3
1 N 1  W 1 B 2 17  8 P T R 0 L E U M  OG 
H A N S E M A N  F 3
4 8 7 7 P 1 4  3 7 2 2 9 2 3 4 8 1 7
1 N 1  W 1 C 7 65  6 T 0 G U L F  R E F  
B U E H L R  COM 1
4 6 7 0 G 2 9 0 0 2 2 9 4 0 4 7 0 3 * 9 9 3 6 8
1 N 1  w 1 F 4 6 6 7 T D S H E L L  P E T  
E L L E R M A N  f 1
4 5 3 0 C 1 3  4 3 2 2 9 3 8 4 4  0 1 3
1 N 1  w 2 E 2 2 7 4 T D S H E L L  P E T  
C R I L Y  E A R L 1
4 7 9 0 C 1 3  8 5 2 2 9 3 7 4 9 0 1 1  * 1 2  2 3 5 7
1 N 1  w 2 E 5 6 0 3 T 0 F O T D E S i S H L  
MC H E N R Y  W 1
4 7 5 0 C 2 9 14 2 2 9 4 0 4 7 8 3 * 1 1 6 3 5 9
1 N 1  w 2 G 5 6 9 6 T D S H E L L  0 C 
C R 1 L E Y E C 2 4
4 7 3 0 G 1 3  7 8 2 2 9 4 1 4 6 2 1  1 9 3 3 8 0
1 N 1 w 2 H 7 6 9 7 T 0 F O T D E S i S H L
H O O D 1
4 7 4 0 G 2 9 1 5 2 2 9 4 0 4 6 6 8 1 0  2 3 7 2
1 N 1 w 3 G 1 7 0 3 T 0 F I E L D S  B 
P R A T H E R 1
4 7 4 0 C 2 9 4 6 22  9 4 0 2 4 5 0 2 4
1 N 1  w 4 A 5 10  5 2 T 0 T H O M P S O N  . B 
R O P E R  C 1
4 4 8 0 G 1 4 6  8 2 2 9 4 6 4 3 5 1 3 7 3 3 7 5
1 N 1  w 5 D 8 6 2 8 P T R A Y  0 E T L 
s c h m t z m y e r 1
4 7 9 0 C 1 5 0  0 2 2 9 3 8 2 4 5 6 2 3
1 N 1 w 6 A 8 17  9 P T B E N O I S T B R O  
P E T I T  L A
4 5 5 0 C 1 3 9  1 2 2 8 2 6 4 2 5 3 0 14  5 3 1 0 /
1 N 1 w 1 1 D 1 7 0 9 T D S H E L L  P E T  
K R E F T W 1
4 7 0 0 G 1 6  4 6 2 2 9 3 8 5 1 0 4 0 *
1 N 1 w 1 1 F 1 7 0 6 T D S M O K E Y  OC 
K O E L M E L  R 1
4 7 6 0 G 2 9 1 6 2 2 9 4 0 4 9 7 2 1 *
%
1 2  9 3 4 7
CLINTON
Location of Hole
County
Type O p’r’s
dumber
Surface
Altitude
Total
Depth
• <5 w ~o C3.2 Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
of Operator °  £ o 1 I
Twp. Range Sec.
Number Hole O f Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. In.
1 N 1 W .1 1 G 1 7 0 4 T D S M 0 K E Y  0 G 
B E U H L E R 1
4 7 2 0 G 2 9 1 5 2 2 9 4 0 4 9 2 2 0 *
1 N 1 # 1 2 A 4 6 3 2 T D A D A M S  0 G 
K A E L 1 N 1 B
4 8 9 0 C 1 3  7 5 2 2 9 3 8 5 4 4 5 5 * 1 7  5 3 1 4
1 N 1 w 1 2 B 7 1 0  0 9 T D W H I T C H E R  E 
K A E L I N E D 1
4 9 0 0 C 2 9 3 5 2 2 9 4 0 5 1 9 2 9 * 1 6  0 3 3 0
1 N 1 w 1 2 C 1 6 3 0 T 0 L I L L Y  L 
H E E D 3
4 9 7 0 C 2 9 1 7 2 2 9 4 0 5 4 3 4 6 *
1 N 1 w 1 2 C 4 1 0  3 8 T D S M 0 K E Y  OC  
A L L I S O N  G 1
4 7 6 0 G 2 9 1 5 2 2 9 4 0 5 0 9 3 3 * 1 4  7 3 2 9
1 N 1 w 1 2 E 2 7 2 4 T D M C B R I D E  I N C  
A L L I S O N  G 9
4 9 3 0 G 2 8 7 1 2 2 9 4 0 5 1 8 2 5 *
1 N 1 w 1 2 F 8 1 0  0 8 T D S M O K E Y  OC 
D U N B A R 1
4 8 0 0 C 2 9 1 8 2 2 9 4 0 5 1 0 3 0 * 1 4  4 3 3 6
1 N 1 w 1 2 G 2 7 1 5 T D F I E L D S  B 
A L L I S O N  G 2
4 9 2 0 C 2 9 2 5 2 2 9 4 0 5 1 0 1 8 * 1 5  2 3 4 0
1 N 1 W 1 2 G 5 1 0  5 1 T D G U L F  R E F  
B U E H L R  S O U 2 4
4 8 3 0 D 1 2  1 1 2 2 9 4 7 4 9 4 1 1 * 1 3  8 3 4 5
1 N 1 W 1 3 A 1 3 5 2 T D A D A M S  0 G 
B U C H L E R  E 3
4 9 6 0 C 1 3  8 1 2 2 9 3 8 5 6 4 6 8 *
1 N 1 W 1 3 A 7 3 8 1 T D F I E L D S  B 
M & 1 R R 6
4 8 5 0 G 1 3  7 5 2 2 9 3 8 5 5 2 6 4 *
1 N 1 w 1 3 B 2 3 8 6 T D D O R A N  P A U L  
R O E T E M E Y E R 2
4 7 8 0 C 2 9 1 0 2 2 9 4 0 5 3 7 5 9 *
1 N 1 w 1 3 B 4 4  0 5 T 0 P U G H  J O H N  
K E H M E R
4 7 4 0 G 1 5  9 4 2 2 9 3 4 5 3 0 5 6 *
1 N 1 w 1 3 D 3 8 3 0 T D W H S N T i ' T R D
G E A R Y 1
4 9 0 0 C 2 9 6 2 2 2 9 4 0 5 5 2 6 2 * 1 7  7 3 1 3
1 N 1 w 1 3 F 2 4 0 1 T 0 a l g o n a  OC 
S K P P R i K O L R 2
4 9 8 0 C 2 9 0 6 2 2 9 4 0 5 4 8 5 0 *
1 N 1 w 1 3 F 6 2 3 5 T D K E S L  4 F O X  
N O E  & R I C E
4 9 3 0 C 1 4  0 3 2 2 9 3 8 2 5 2 3 3 0 *
1 N 1 w 1 3 H 3 4 0 2 T D A D A M S  0 G 
H E 1 S S 3 A
4 9 3 0 C 2 9 1 1 2 2 9 4 0 5 5 5 6 2 * 1 8  3 3 1 0
CLINTON O J
O
Location of Hole
County
Type
O p’r’s Surface Total
Depth
• <u . "O C- o Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
of Operator 1 1 aa> — 11
Twp. Range Sec. Hole
/MTITUue Q * ! Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. In.
1 N 1 W 1 3 H 5 6 3 5 P T E L L  1 S 4 B L R S  
F A I R V W  P R K 3
4 9 5 0 C 1 3 9  1 2 2 9 3 8 5 2 3 2 8 *
1 N 1 # 1 4 E 6 6 0 0 T D Ml  T C H L 4 M U L  
G E A R Y  E S T 1
4 8 2 0 C 1 4  4 7 2 2 9 4 2 5 2 4 4 2 * 1 7  5 3 0 7
1 N 1 W 1 4 E 7 1 0  1 5 T D M I T C H E L L  M 
P H O E N I X  G 1
4 6 8 0 C 1 4  3 3 2 2 9 4 2 5 0 8 4 0 * 1 5  7 3 1 1
1 N 1 w 1 5 C 6 1 8  2 P T K E N T  G 
F I  N K L E R
4 6 1 6 P 1 5 5  1 2 2 9 5 5 0 8 8 *
1 N 1 w 1 5 D 1 6 4 8 T D V E N 1 T 0 A R 
T A Y L O R  J 1
4 7 3 0 G 1 5  3 1 2 2 9 4 1 2 4 9 6 2 3 *
1 N 1 w 1 7 H 3 1 0  5 0 T D T H O M P S O N  B 
R E E V E S  E T L 1
4 5 9 0 0 1 4  6 6 2 2 9 4 5 4 4 8 1 1 8 8 3 7 1
1 N 1 w 2 1 E 3 8 1 0 P T B R O K S I D  OG 
D 0 0 1 L L E T 1
4 7 0 0 c 1 4  2 0 2 2  9 3 8 5 0 5 3 5 *
1 N 1 w 2 3 D 4 6 4 9 T D H O L M E S  E T L  
V O G T 1
4 6 7 0 G 1 4  1 8 2 2 9 4 1 5 6 6 9 9 *
1 N 1 w 2 3 H 1 3 7  2 T D H O L M E S i K N O
C O O K S E Y 1
4 7 6 0 G 1 4  5 6 2 2 9 4 1 5 4 9 7 3 *
1 N 1 w 2 4 A 1 2 1 7 P T W I R E B A C K  F 
E R B E S 3
4 9 0 6 P 7 5  2 2 2 9 2 2 5 2 9 3 8 *
1 N 1 w 2 4 D 2 3 7 9 T D R A Y  0 E T A L  
E R B E S  E S T
4 9 4 0 G 1 6  4 0 2 2 9 3 8 5 6 1 6 7 *
1 N 1 w 2 4 G 1 9 4 0 T D N I C H O L S  # 
D E N N 1 S 1
4 9 7 0 G 1 3  8 5 2 2 9 3 8 5 6 7 7 0 *
1 N 1 w 2 4 G 4 9 5 7 T D R O B  1 N S 0 N 
L U N  D E R B U C K 1
4 9 6 0 G 1 3  9 5 2 2 9 3 8 5 5 7 6 1 *
1 N 2 W 1 C 5 1 8  7 P T E W I N G 4 M A R 0  
S P R E H E 1
4 3 4 4 P 1 3  4 9 2 2 8 2 2 2 4 0 8 2 6
1 N 2 W 1 H 4 4 1 7 T D Y A G E R 4 B R H N  
S T E F F E N  WM
4 5 1 0 C 1 3  9 0 2 2 8 4 0 2 4 2 5 2 6 9 5 3 5 6
1 N 2 W 2 B 5 4 2 1 T D P R A Y 4 B E L L
K N O L H O F F 2
4 5 9 0 C 2 9 0 3 2 2 8 4 0 4 2 8 3 1
*
CLINTON
Location of Hole
County
Type
Ooerator . r's SurfaceAltitude
Total
Depth
• a> i_ ~o
a J ?
C
"5 .2
Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
of °  E i  i
Twp. Range Sec.
Number Hole Number ° Z & i_c Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. In.
1 N 2 W 2 G 8 1 0  4 5 T D B L A L A C K  J  
K L E I B C K R  H 1
4 3 2 0 G 1 3  3 5 2 2 8 4 6 4 3 7 5 * 7 0 3 6 2
1 N 2 W 3 F 1 1 0  4 9 T 0 B L A L A C K  J  
B R A N 0 H 0 R S T 2
4 2 8 0 C 1 3  2 6 2 2 8 4 6 4 3 0 2 *
1 N 2 W 3 G 8 1 0  4 8 T D C A R T E R  OC  
B R I N K  E E 1
4 5 5 0 D 1 6  0 5 2 2 8 4 7 4 5 1 4
1 N 2 W 4 A 1 2 6 9 P T W 1 S E 4 G L 0 S C  
S C H U C H M A N N 1
4 4 4 4 H 1 4  2 5 2 2 8 3 7 4 4 9 5 *
1 N 2 W 6 H 1 4 5 4 M C N E I L  F A 
V O G E L 1
4 4 5 0 C 1 2  8 2 2 2 8 4 2 2 4 3 0 1 5
1 N 2 W 7 H 8 4 8 9 P H I  L L 1 P S 
A C K E R M A N  B 1
4 2 2 0 C 1 5 0  5 2 2 8 3 8 4 1 5 7
1 N 2 W 8 A 3 4 5 5 T 0 U N I O N  P I P E  
T W E N H O F E L 1
4 4 5 0 G 1 2  7 3 2 2 8 4 1 4 1 0 3 5
1 N 2 W 8 F 3 1 0  4 7 T 0 B A Y E R  K M 
B E R R Y  F J 1
4 5 1 0 D 1 3  1 8 2 2 8 4 4 4 3 5 1 6
1 N 2 W 1 1 D 8 6 5  1 T 0 R O S S  D R C 
K N O L H O F F  H 1
4 4 4 0 C 1 3  3 6 2 2  8 4 0 4 1 4 3 0
I N 2 W 1 1 E 1 4 6 1 P T W I L L I  E T A L 
N 0 L T t N G 1
4 5 5 0 H 1 3  6 5 2 2 8 3 6 2 4 1 0 4 5
1 N 2 W 1 1 G 5 1 0  4 6 T D B E N 0 1 S T L 
K N O L H O F F  E 9
4 5 4 0 G 1 2  1 4 2 2 8 4 6 2 4 2 0 3 4
1 N 2 W 1 1 H 5 4 5 7 T 0 B E N 0 1 S T L 
K N O L H O F F  E 6
4 4 9 0 C 1 3  2 1 2 2 8 4 0 4 2 2 2 7 6 0 3 8 9
1 N 2 W 1 2 A 7 1 9  0 D D S T E V N S  E L 
H U S M A N N  W M
4 5 3 7 P 1 2  4 1 2 2 8 4 1 7 3 7 5 0 3
1 N 2 * 1 2 C 7 1 8  8 D D S C H U R M A N  H 
H U S M A N N  WM 1
4 5 0 6 P 7 0 0 2 2 8 8 4 1 3 3 8 5 0 3
1 N 2 W 1 2 0 1 6 5 0 T D W E B B  E T A L  
H U S M A N N  WM 1
4 6 1 0 G 1 6  0 0 2 2 8 3 9 2 4 4 1 2 0
1 N 2 W 1 2 H 4 1 8  9 P T H O F F M A N  OG 
E l  C H 0 F F 1
4 4 9 0 C 1 6  1 0 2 2 8 2 2 4 1 2 3 7
1 N 2 # 1 4 K 2 1 9  1 P T B L U E H E N  OC 
G R E F E 1
4 5 3 7 P 8 6 0 2 2 8 1 7 2 4 3 5 1 9
CLINTON u>to
Location of Hole
County
Number
Type
Op'r's Total
Depth
• a> 3 ° Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
of Operator ourtace
Altitude
a J><D 7= 11
Twp. Range Sec. Hole ° z o _c Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. j In. (Feet) (Feet) Ft. j In.
1 N 2 W 1 6 E 6 4 0 8 P T H E L D T F L 
L A M P  1 N J G 1
4 3 8 0 C 1 5  0 9 2 2  8 3 8 2 4 0 8 3 0
1 N 2 W 1 7 H 1 4 1 2 T D A S H B E E  0 P C  
T W E N H 0 F E L 1
4 3 9 0 C 1 1 1 0 2 2 8 4 1 2 4 1 6 2 3
1 N 2 W 1 8 A 7 2 4 7 P T P O S E Y  0 G 
W E I  N B ' E R G 1
4 4 8 6 P 1 3  3 0 2 2 8 3 0 4 2 8 2 1
1 N 2 W 2 2 D 7 5 8 6 T 0 W I S E R  0 C 
W E S S E L  COM 1
4 3 1 0 D 2 8 1 4 2 2 8 4 3 3 6 6 6 5
2 N 1 W 1 H 3 10 5 3 T D W I N N  C R 
H A M I N G H A U S 1
5 0 2 0 D 1 5 4  6 2 2 9 4 7 5 9 4 9 2 * 2 1 2 2 9 0
2 N 1 W 4 B 7 6 1 9 P T S I G E L A S C H L  
MON K E N
4 7 5 0 G 1 7  3 3 2 2 9 3 8 5 0 2 2 7 * 1 3  5 3 4 0
2 N 1 W 7 E 6 17  0 P T O H I O  O I L  
F L A H E R T Y 1
4 5 7 9 P 1 6  0 0 2 2  9 4 6 5 7 * 1 1 1 3 4  7
2 N 1 w 8 B 5 7 8 0 T D T E X A S  C 0 
C O N R A D  A L 1
4 7 2 0 D 1 7  1 5 2 2 9 4 2 4 9 0 1 8 * 1 3  0 3 4 2
2 N 1 w 1 0 E 8 10  5 4 T 0 C R L S N A F R S N  
S W A G L E R  B 1
4 8 1 0 D 1 4  7 1 22  9 4 5 4 8 2 1 * 1 2  8 3 5 3
2 N 1 w 1 1 B 8 17  1 P T A M A Z O N  OG 
S C H L C H T M N N
4 7 26 P 9 5 5 2 2 9 5 1 1 3 8 *
2 N 1 w 1 1 H 7 10 5 5 T D S C H L F L Y  M 
H A H N  G 1
4 9 3 0 D 1 7  2 1 2 2 9 4 5 5 1 8 2 5 * 18  4 3 0 9
2 N 1 W 1 2 A 2 10 5 6 T D D O R A N  P A U L  
N E Y 1
4 9 8 0 C 1 5  6 3 2 2 9 4 6 5 7 2 7 4 * 1 9  5 3 0 3
2 N 1 W 1 2 A 5 17 2 P T T R E A T 4 C R A W
T H O M A S 1
4 8 28 P 1 7  9 6 2 2 9 2 5 7 0 8 7 *
2 N 1 W 1 3 H 2 10 5 7 T D D O R A N  P A U L  
T H O M A S  <J 1
4 9 3 0 0 1 4  2 3 2 2 9 4 6 5 7 3 8 0 * 18  8 3 0 5
2 N 1 W 1 4 G 4 3 2 8 T D T R A H A N  E T L  
N 1 C 0 L A Y 1
4 9 6 0 G 1 7  9 5 2 2 9 3 8 5 5 4 5 8 * 18  7 3 0 9
2 N 1 W 1 5 H 8 10 5 8 T  D W I N N  C R 
T R E F R T  COM 1
4 8 4 0 D 1 5 0  5 2 2 9 4 6 5 0 2 1 8 * 1 4  5 3 3 9
CLINTON
Location of Hole
County
Type
Operator .P*3 [ S n Number
Surface Total
• <5TJ _ Q I_ “U
C3 °  't ’-s
Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
of
Hole
o E <D — 
Q
i
Twp. Range Sec.
Number Altitude Depth
_c Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. In.
2 N 1 W 1 7 A 4 5 8  2 T D T E X A S  CO 
S T O K E S  J  T 1
4 7 7 0 D 1 6  9 9 2 2 9 4 3 4 7 6 1 1 1 8 3 5 9
2 N 1 W 1 9 F 5 3 5 5 T D T E X A S  CO 
Z I M M E R M N  C 1
4 6 4 0 C 2 .9 7  0 2 2 9 4 2 4 4 0 2 4 8 0 3 8 4
2 N 1 w 2 0 E 8 4 4 6 T D K E R «  1 N T R 
S C H A F L E Y 1
4 6 7 0 C 1 5  0 0 2 2 9 4 1 2 4 7 7 1 0 * 9 6 3 7 1
2 N 1 w 2 1 A 5 1 0  3 6 T D S H E  DON J  T 
K L N B O E K R  a 1
4 8 3 0 C 1 4  5 3 2 2 9 4 2 4 7 4 9 1 2  2 3 6 1
2 N 1 2 1 B 1 1 0  4 2 T D S H E L L  0 C
R O L L E R  l 1
4 8 2 0 D 1 3  1 8 2 2 9 4 3 4 3 8 4 4
2 N 1 W 2 2 A 8 5 9  0 T D C E N T R L P I P E  
K L U T H  H 1
4 7 8 0 D 3 0 2 8 2 2 9 4 3 4 3 2 4 6
2 N 1 W 2 2 H 4 1 7  4 P T B L U E H E N  OC 
P R I C E 1
4 7 1 3 P 1 6  2 4 2 2 9 2 5 0 0 2 9 * 1 4  0 3 3 1
2 N 1 W 2 4 G 6 4 4 7 T D W I L L M S  E T L  
T H O M A S  E S T
4 9 7 0 G 1 6  2 0 2 2 9 4 1 2 6 0 2 1 0 2 * 2 0 0 3 0 0
2 N 1 W 2 6 B 8 5 7  1 T D M C K E E  R 0 L 1 P P E R T M 1
4 9 0 0 C 2 9 9 3 2 2 9 4 0 4 6 2 2 8
2 N 1 W 2 6 E 3 4 5 0 T D M C B R I D E I N C  
K E I S T E R  A
4 7 7 0 G 1 4  6 7 2 2 9 3 9 5 0 0 2 0 * 1 2  9 3 5 1
2 N i  w 2 6 E 8 5 8 8 T D A D A M S  0 G 
L I  P P E R T S W D 1
4 8 8 0 D 3 1 0  3 2 2 9 4 3 4 9 4 6 * 1 2  4 3 6 4
2 N 1 w 2 7 E 7 1 0  7 2 T D C O N R E Y  T M K E I S T E R  E 3
4 7 7 0 D 1 4  9 9 2 2 9 4 7 4 4 0 3 7 1 0  0 3 7 7
2 N 1 w 2 7 E 8 1 0  5 9 T D C O N R E Y  T M K E I S T E R  E 2
4 7 2 0 G 1 4  3 7 2 2 9 4 7 4 3 4 3 8 9 5 3 7 7
2 N 1 w 2 8 C 5 4 5 2 T D T H A R P E  L C M E R T E N 1
4 6 6 0 G 1 4  6 0 2 2 9 4 0 2 4 5 7 9 9 1 3 7 5
2 N 1 w 3 0 F 3 1 0  6 0 T D F E D L E R J  F R I E N D  H 1
4 4 5 0 D 1 4  3 1 2 2 9 4 5 4 2 5 2 0 6 5 3 8 0
' 2  N 1 w 3 3 A 4 5 9  5 T D G E R S O N  A W K E I S T E R  L 1
4 7 3 0 D 1 5  1 0 2 2 9 4 2 4 7 5 2 * 1 1 2 3 6 1
2 N 1 w 3 4 C 5 4 6 3 T D U N I O N  P E T  H O O D  I R A 1
4 7 6 5 C 2 9 6 8 2 2 9 4 0 4 8 3 6 * 1 2  0 3 5 7
CLINTON u>
Location of Hole
County
Number
Type
Surface
Altitude
Total
Depth
• a> . “o C"5 © Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
of Operator " § 1 oa> r- i i
Twp. Range Sec. Hole ° z Q &  ^ Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. In.
2 N 1 W 3 4 E 3 3 9 7 T 0 B L 0 S S E R  E 
C A R S O N  E 1
4 7 3 0 G 1 4  10 2 2 9 3 8 2 4 7 7 4 *
2 N 1 W 3 5 8 1 9 8 8 T D S H E L L  P E T  
C R 1 L E Y 8
4 7 4 0 G 1 3  6 7 2 2 9 3 8 4 4 9 2 5 7 9 3 9 5
2 N 1 W 3 5 C 5 10  2 2 T D A D A M S  0 G 
C O P P L E  E D 2 0 D
4 7 9 0 C 2 8 9 7 2 2 9 4 0 4 6 4 1 5 9 8 3 8 1
2 N 1 W 3 5 D 3 4 7 5 T D A D A M S  0 G 
C O P P L E 4
4 8 1 0 C 1 3  7 1 22  9 3 6 4 5 6 2 5 8 5 3 9 6
2 N 1 W 3 5 E 1 10  6 1 T D A D A M S  0 G 
K E I S T E R  A 5
4 8 2 0 D 2 9 2 0 2 2  9 4 0 4 5 2 3 0 8 0 4 0 2
2 N 1 W 3 5 G 5 1 0  2 1 T D A D A M S  0 G 
C O P P L E  E D I 1 3
4 8 2 0 C 2 9 0 4 2 2 9 4 0 4 6 3 1 9 9 2 3 9 0
2 N 1 W 3 6 D 6 1 0  2 6 T D S M O K E Y  OC  
E L L E R M A N 1
4 7 2 0 C 2 9 2 8 2 2 9 4 0 4 7 0 2 1 0  0 3 7 2
2 N 1 W 3 6 H 1 1 7  6 P T O H I O  O I L  
T H 1 E R E R L
4 8 7 2 P 1 6  8 5 2 2 9 1 1 2 4 8 5 2
2 N 2 W 1 C 5 1 0  3 7 T D H A R M O N  H A 
V O H L K A M P 1
4 3 6 0 D 2 8 4 0 2 2 8 4 3 4 4 0 4 * 8 2 3 5 4
2 N 2 W 1 E 7 8 6 1 T D H A R M O N  H A 
R E E D  M A R Y 2
4 3 8 0 C 2 7 8 2 2 2 8 4 3 4 0 8 3 0 8 8 3 5 0
2 N 2  w 1 H 8 5 8  9 T D M I T C H E L L  M 
S T E I N  C O M M 1
4 3 3 0 C 2 6 8 4 2 2 8 4 3 3 8 0 5 3
2 N 2 W 2 C 2 5 8 3 T D T E X A S  CO 
B U E H L E R  E 1
4 3 9 0 D 2 8 4 2 2 2 8 4 3 4 1 5 2 4
2 N 2 W 2 D 5 9 8 9 T D G U L F  R E F  
W H I T E 1
4 3 6 0 C 1 2  7 6 2 2 8 4 2 3 9 4 4 2
2 N 2 W 2 G 3 6 0 8 T D T E X A S  CO 
M U R P H Y  C 4
4 3 3 0 C 2 7 0 3 2 2 8 4 3 3 4 2 9 1
2 N 2 W 3 H 1 7 9 6 T D B A L D W I N  OC  
M I D  L A K C L 1
4 3 0 0 C 2 7 4 0 2 2 8 4 0 3 7 4 5 6
2 N 2 W 5 E 8 1 0  6 2 T D p o w e l l a r e a
A L L E N  C A 1
4 4 7 0 D 1 3  1 1 2 2 8 4 5 4 0 8 3 9 3 5 4 1 2
CLINTON
Location of Hole
County
Number
Type
Operator .P *3 f S r  Number
Surface Total
• <5 w -an « = .9 *  3
Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
of
Hole
§ E
O z
<D r= 
Q
-§ E
Twp. Range
Altitude Depth
_C Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. In.
2 N 2 W 6 D 7 1 6  6 P T Z A N H E I S E R  
B O N D  1
4 7 2 1 P 1 1 0  0 2 2 8 1 1 4 5 5 1 7 4 0 4 3 2
2 N 2 W 1 1 B 8 6 1 4 P T B U R G E S S  W 4 5 0 0 C 1 3  4 4 2 2 8 3 5 4 5 5 5 * 1 1 5 3 3 5
2 N 2 W 1 9 E 8 1 6  7 P T S C H L A F L Y 4 2 2 2 P 9 3 5 2 2 8 4 0 5 1 7
2 N 2 W 2 3 H 1 3 2 9 T D H A S M A N  E T L  
N 0 T H A U S  1
4 5 8 0 C 1 5 2  8 2 2 8 3 8 2 4 3 6 2 2
2 N 2 W 2 6 D 5 1 6  8 P T L E S C H E N  OG 
J O H N S N  M B
4 3 7 2 P 1 5  4 2 2 2 8 1 1 2 5 1 0 7 3 *
2 N 2 W 2 7 E 1 7 9 8 T D G E R S O N  A W 
H 0 D A P P
4 4 8 0 C 2 9 9 2 2 2 8 4 0 5 1 0 6 2 * 1 3  8 3 1 0
2 N 2 W 2 9 A 3 1 0  3 3 T D R E A  R L
J A N T Z E N  1
4 2 0 0 D 1 2  6 5 2 2 8 4 3 4 3 6 1 6 * 6 2 3 5 8
2 N 2 W 3 0 G 6 6 1 6 P T Y O U N G  G R C  
J O H N S N  M B 1
4 5 0 0 C 1 1 0  2 2 2 8 3 5 2 4 1 5 3 5 1 8 4 3 2
2 N 2 W 3 1 A 8 1 0  4 3 T D M A Y  J  L
P R A S U H N  H 1
4 4 0 0 C 2 6 2 7 2 2 8 4 5 4 2 0 2 0 7 2 3 6 8
2 N 2 W 3 1 F 1 1 0  3 4 T D M A Y  J  L
G R O S S  1
4 4 4 0 D 1 3  0 0 2 2 8 4 4 4 2 2 2 2
2 N 2 W 3 1 H 9 1 0  4 1 T D M A Y  J  L
C A R L Y  C P T  1
4 2 0 0 D 1 2  4 5 2 2 8 4 4 3 9 0 3 0
2 N 2 W 3 2 G 2 1 0  3 2 T D R E A  R L
J A N T Z E N  A 2
4 2 0 0 D 1 2  6 1 2 2 8 4 4 4 3 8 1 8 * 5 0 3 7 0
2 N 2 W 3 3 A 6 1 0  6 3 T D C O N R E Y  T M 
V 0 G E L F 1
4 6 3 0 D 1 3  4 1 2 2 8 4 4 4 4 9 1 4
2 N 2 W 3 3 F 4 5 7  8 T D W I S E R  0 C 
J A N T Z E N  R 1
4 4 6 0 C 1 5  7 7 2 2 8 4 3 4 3 4 1 2
3 N 1 W 1 A 1 8 0 0 T D M U R P H Y  W L 
S H A R P
4 9 1 0 c 1 7  2 2 2 2 9 4 0 5 2 9 3 8 * 1 5  1 3 4 0
3 N 1 W 5 B 4 3 3 0 T D B O U L D E R  OG 
M E Y E R S H  1
4 4 3 0 G 1 6  2 0 2 2 9 3 8 5 0 2 5 9 * 1 3  4 3 0 9
CLINTON
Location of Hole
Type
of
Hole
Coal No. 6 Shoal Creek LimestoneCounty
Number Operator
O p’r's Surface Total
Depth
■g .8 
§ E
. "O 
a _S> <u —
D .£ 
1 )Twp. Range Sec. ° Z Q _C Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. In.
3 N 1 W 7 E 8 57 5 T D S 0 H I  O i S N R Y  
W A S E M G J i
4 4 8 0 D 1 5  3 6 2 2 8 4 3 4 4 6 2
=======
3 N 1 W 1 2 A 3 8 0 1 T D B U R 0 U G H S  0 
A D A M S  C A
4 6 4 0 C 1 7  0 7 2 2 9 3 9 5 0 3 3 9 * 1 3  1 3 3 3
3 N 1 w 1 3 E 5 2 4 8 P T P A T O K A  P E T  
D U C 0 M B i
4 9 6 0 C 1 5  0 4 2 2 9 3 7 2 5 1 2 1 6 * 14  6 3 5 0
3 N 1 w 1 3 G 1 57 0 T D 0 1 L 1 N C E T L 
A D A M S  C i
4 6 6 0 C 1 4  3 3 2 2 9 3 9 4 9 5 2 9 * 12  5 3 4 1
3 N 1 w 1 4 B 5 8 14 T D M U D G E 0 C 
J E N S E N  J  P i
4 9 5 0 C 1 7  6 9 2 2 9 4 0 5 5 8 6 3 * 1 9  3 3 0 2
3 N 1 w 1 7 D 5 10 6 4 T D D O R A N  P A U L  
N O R M A N  L i
4 7 1 0 D 2 9 0 5 2 2 9 4 6 4 6 8 3 1 1 0 3 6 1
3 N 1 w 1 7 G 4 8 1 5 T D J O H N S  0 C 
S A N D E R S i
4 6 7 0 C 1 3  8 5 2 2 9 4 1 4 8 5 1 8 *
3 N 1 w 1 9 G 1 10 6 5 T D C O N R E Y  T M 
M C A M S L J i
4 5 8 0 G 1 4  12 2 2 9 4 6 4 4 1 1 7 8 9 3 6 9
3 N 1 w 2 1 A 1 8 1 6 P T R 0 0  T i M C M R Y  
M C A D A M S i
4 6 8 0 C 1 4  2 7 2 2 9 2 9 2 4 9 5 2 7 # 15 0 3 1 8
3 N 1 w 2 1 C 8 1 Q 4 0 T D W I S E R  0 C 
M C A M S L J i
4 6 6 0 D 1 3  9 0 2 2 9 4 4 4 7 8 1 2 * 1 1 8 3 4 8
3 N 1 w 2 6 D 7 2 7  1 T D M C C L A N  OC 
H E S T E R  P i
5 0 0 5 P 1 7  2 4 2 2 9 3 9 2 5 4 0 3 9 # 1 7  4 3 2 7
3 N 1 w 2 7 C 1 8 1 8 T D 0 B E R 1 N G E 
Y A N T 1 S J  W i
4 9 9 0 C 2 8 7 1 2 2 9 4 1 5 4 4 4 5 * 1 7  2 3 2 7
3 N 1 w 2 8 A 8 9 2 0 T D G U L F  R E F  
W A T T S  S i
4 7 3 0 D 1 6  1 8 2 2 9 4 3 4 8 6 1 3 # 1 2  5 3 4 8
3 N 1 w 3 1 E 2 1 0  6 6 T D W 1 N N 1 B E C K  
W E D E K E M P E R i
4 6 9 0 D 1 4  7 7 2 2 9 4 5 4 5 2 1 7 9 2 3 7 7
3 N 1 w 3 3 A 2 5 7  6 T D G U L F  R E F  
M A R T I N  E i
4 8 3 0 D 2 9 5 3 2 2 9 4 2 4 8 6 3 # 1 2  6 3 5 7
3 N 1 w 3 3 E 4 1 0  7 1 T D D O R A N  P A U L  
C O N R A D  F H i
4 8 2 0 C 1 4  1 2 2 2 9 4 7 4 8 3 1 # 1 2  0 3 6 2
3 N 1 w 3 3 G 1 1 0  6 7 T D D O R A N  P A U L  
R 1 E S F R E D i
4 8 4 0 G 1 4  2 5 2 2 9 4 6 4 9 5 1 1 # 1 3  1 3 5 3
CLINTON
Location of Hole
County
Type Surface Total
• 0) 
13
"On _<u 3 °  *  o
Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
of
Hole
S F <D 7=
Q
Twp. Range
Number Number Altitude Depth JC Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. In.
3 N 2 W 5 C 8 1 0  6 8 T 0 F O W L E Y  E T L  
B U R K E T  E T L 1
4 6 9 0 G 1 1 5  0 2 2 8 4 7 3 7 2 9 7
3 N 2 W 6 A 1 8 2 2 T D D A R N L  J E T L  
L A U X E
4 7 0 0 C 1 2  5 8 2 2 8 4 2 3 7 7 9 3 3 0 4 4 0
3 N 2 W 6 C 5 8 2 1 T D D A R N L  J E T L  
H A R T M A N  G 1
4 6 3 0 G 1 1 6  7 2 2 8 4 2 3 8 6 7 7 4 4 4 1 9
3 N 2 W 7 A 7 2 P T F L A T  B R N C H 4 6 4 3 P 1 1 4  9 2 2 8 2 4 0 3 6 1
3 N 2 W 7 C 6 1 P T F L A T  B R N C H 4 6 9 5 P 1 2  3 4 2 2 8 1 7 2 4 0 0 7 0
3 N 2 W 7 F 5 1 0  6 9 T D T E X A S  CO 
K N E 1 E R L 1
4 7 4 0 D 1 3  9 5 2 2 8 4 6 3 7 9 9 5
3 N 2 W 8 F 8 9 9 9 T D S C H I E R M N  A 
L 4 M C O M M 1
4 7 2 0 C 1 2  0 5 2 2 8 4 3 2 3 8 7 8 5
3 N 2 W 9 B 1 3 P T 0 H I 0 4 E W I N G  
D U C 0 M B 3
4 7 8 1 P 1 3  8 2 2 2 8 4 3 7 4 1 8 2 3 9 6
3 N 2 W 1 0 A 7 4 P T E W l N G 4 M A R Q  
O U C O M B 2
4 5 9 6 P 1 2  7 0 2 2 8 1 5 2 4 0 4 5 6 6 0 4 0 0
3 N 2 W 1 0 C 3 2 0 2 C H S A N T A F E  OG 
W E L C H  J  P 1
4 8 0 0 C 1 2  8 3 2 2 8 3 6 2 4 1 5 6 5 9 0 3 9 0
3 N 2 W 1 0 H 3 3 9 8 P T M & K C C 
K E S N E R 1
4 5 6 0 C 1 2  7 6 2 2 8 3 8 2 3 8 2 7 4 3 9 4 1 7
3 N 2 W 1 1 B 4 1 0  7 0 T 0 S M O K E Y  OC 
H O O D  G E O 1
4 5 4 0 D 1 2  9 0 2 2 8 4 2 4 1 5 3 9
3 N 2 W 1 5 H 8 1 7  7 P T E W l  N G ' i M A R Q  
D U C 0 M B
4 6 3 4 P 1 3  1 0 2 2 8 2 4 0 1 6 2 5 6 4 0 7
3 N 2 W 1 7 D 5 1 8  0 P T O H I O  O I L  
Ml  T C H E L L 1
4 7 8 9 P 1 1 2  6 2 2 8 1 1 2 4 0 2 7 8 5 5 4 2 5
3 N 2 W 1 8 G 1 6 1 0 T D H A W L E Y 4 W L S
M E U X
4 8 0 0 G 1 1 8  8 2 2 8 3 7 2 4 0 9 7 1 4 0 4 4 0
3 N 2 W 1 8 G 9 9 P T F L A T  B R N C H  
R 0 G A N 2
4 6 7 2 P 1 1 4  9 2 2 8 7 2 3 9 6 7 1 5 5 4 1 2
CLINTON Oj
00
Location of Hole
County
Number
Type C Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
of
Hole
Operator P I” S Surface Total
Depth
-g -a 
§ E oa> — H
Twp. Range Sec. Q <§| Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
- (Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. In.
3 N 2 W 1 8 H 7 6 0 9 T D H A W L E Y 4 W L S
H U G H E S 1
4 6 5 0 T 1 4  5 4 2 2 8 * 2 4 0 2 6 3
3 N 2 W 1 9 E 6 6 1 1 T D W H I T E  E T A L  
W I L T 0 N 1
4 6 8 0 G 1 1 8  8 2 2 8 3 8 2 3 9 9 6 9 5 3 4 1 5
3 N 2 W 2 0 E 2 1 1 P T S U R P A S S  0 G  
S E 1 F F E R T 1
4 7 0 5 P 1 0  8 5 2 2 8 1 2 2 4 1 0 6 1 5 5 4 1 6
3 N 2 W 2 1 F 1 8 2 8 T 0 C M P B L L 4 U N D  
B A U M  S A R A H
4 8 5 0 G 1 4  2 6 2 2 8 4 1 4 3 2 5 3 9 5 3 9 0
3 N 2 W 2 2 D 5 6 0 2 T D H O U C K  E T L  
R 1 D O L E 1
4 7 5 0 C 1 4 5  4 2 2 8 4 2 4 1 7 5 8 7 2 4 0 3
3 N 2 W 2 6 C 8 1 0  4 4 L D T E X A S  CO 
S C H A E F E R  J 1 C
4 3 2 0 D 1 4  9 8 2 2 8 4 5 3 6 2 7 0 5 0 0
3 N 2 W 2 8 E 3 4 4 8 T D H U D D L S a GR N 4 3 8 0 G 1 3  8 9 2 2 8 3 8 2 3 7 2 6 6
3 N 2 W 2 9 C 1 1 0  3 5 T D R O S E B A C H  P 
S K I D M O R E  M 1
4 5 5 0 D 2 6 7 9 2 2 8 4 3 4 1 3 4 2
3 N 2 UK 3 0 G 4 8 2 4 T D G A R N 1 E R L 
T O N Y  A 1
4 8 1 0 C 2 7 0 1 2 2 8 4 0 4 7 0 1 1 *
3 N 2 W 3 1 H 4 1 8  1 T D W I S E R  0 C 
M A H L D T  H R S 1
4 7 5 0 T 1 3  9 0 2 2 8 4 2 4 2 2 5 3
3 N 2 W 3 2 G 5 6 1 2 T D D A R N E L L  J  
B E C K E M E Y E R 1
4 5 3 0 C 1 2  3 7 2 2 8 4 1 3 8 8 6 5 3 4 4 1 9
3 N 2 W 3 5 A 6 10  1 6 T D T E X A S  CO 
D E F i G R Y C O M 1
4 3 4 0 c 2 6 5 8 2 2 8 4 3 3 4 4 9 0
3 N 2 W 3 5 C 2 5 8 1 T D T E X A S  CO 
G R A Y  C O M M 7
4 2 9 0 c 1 2  2 2 2 2 8 4 2 3 5 0 7 9
3 N 2 W 3 5 E 4 3 7 8 T D T E X A S  CO 
S C H A E F E R  J 1 B
4 2 9 0 c 1 2  3 1 2 2 8 4 2 3 4 0 8 9
3 N 2 W 3 5 E 6 3 7 0 T D T E X A S  CO 
S C H A E F E R  J 1 A
4 2 9 0 c 1 2  2 4 2 2 8 4 2 3 5 6 7 3
3 N 2 W 3 6 E 8 8 2 9 T D C O G G A N  E T L  
K E L L  A
4 2 9 0 c 1 2  4 5 2 2 8 4 1 3 7 2 5 7
1 7  8
EFFINGHAM
Location  o f H o le
C o u n ty
N u m b e r
T yp e
O p ' r's S u r fa c e T o ta l
• <5 -o
a
■ 3 . 2
C o a l N o . 6 S h o a l C re e k  L im estone
T w p . R an g e
o f
H o le
u p e r a r o r  . .  , r  N u m b e r A lt itu d e D ep th o |
fl) r= 
Q _C D ep th A ltitu d e Thickness D ep th A lt itu d e Thickness
(F e e t ) (F e e t ) Ft. In. (F e e t ) (F e e t ) Ft. In.
E F F I N G H A M
S E P T  1 2  1 9 4 9
6  N 4 E 4 H 1 1 1 8 L  0 G O L F  R E F  
S I E G M A N  *  M 1
6  0  2  0 D 2  4 2  2 2 1 6 4 7 8 2  0 2 1 8 * * 0 5 7  2 3 0
6  N 4  E 1 2 D 6 6  2 T D P A P O O S E  O C  
Y l N G S T  L 1
5  7 7  © C 2  4 6 0 4  2 8  5  0 2 7  3 * *  0 5 7  7
6  N 4 E 1 2 F  8 1 1 9 T D D O R A N  P A U L  
W H A R T O N  G 1
5  7  5 0 G 2 4 8  4 4 5 8 5 7 2  8 2  * *  0 5 8  4 9 *
6 N 4  E 2  5 A 1 5 3 T D K I N G W O O O 0 C  
B A N K S  M A U D 1 C
5 7  0  0 D 2 5 9 1 4  4 2 8 8  0 3 1  0  * *  0 6 1 0 4  0 *
6  N 4  E 2  7 H 8 1 2  0 T D K I N G W 0 0 D 0  C 
C A S E Y 1
5  8 4  0 G 2  4 6  7 3  9 8 3 7 2  5  3 * *  0 5 5  7 2  7
6 N 4 E 3  1 H 1 1 2  1 T D N A T I O N  0  C 
B E R G M A N  L 1
6  0  1 0 D 2  3 8  5 2  1 6 4  4 8  3  6 2  3  5 * *  0 5 1 4 8 7
6  N 5 E 2 C 5 5  9 T 0 G I B S O N  E T L  
B  R 0 M M E  R 1
5  2  9  0 D 2 5  2  0 4 2 2 9  3 8 4 0  9  * *  0 6  3 3 1 0  4  *
6 N 5 E 7 H 4 1 2  2 T 0 L Y N C H  0 C 
H I G G S  D 1
5 7  2  © C 2 4 8 2 4 7 8 8 7 3 1 5 * *  0 6  0  4 3  2  *
6 N 5  E 1 0 H 4 2 0  8 T D G I B S O N  A H 
C A M B E L L  R 1
5 6  7  2 P 2 5 4  5 4 2 9  5  2 3 8  5 * *  0 6  4 0 7 3 *
6 N 5 E 1 1 E  7 1 2  3 T D L U T T R E L L  H 
K E L L R 4 K R H N 1
5 8 9  0 C 2 5 2  9 4 2 9  7  7 3 8  8  * *  0 6  5  2 6  3 *
6 N 5  E 1 4 C 5 5 T D K I N G W O O D O C  
M A R T I N  R 1
5 5 8  0 C 2 6  7  5 4 0 9  3  0 3 7  2  * *  0 6 1 9 6 1  *
6 N 5 E 1 4 H 7 1 0  9 T D L U T T R E L L  H 
T O N  N E 1
5 8 7  0 D 2 5 6 0 4 3 9  9 2 4 0  5 * *  0 6 7  3 8  6 *
6  N 5 E 1 5 F  2 8 8 T D
I
K l N G W O O D O C  
E A R N E S T  G 1
6  0  4 0 C 2 5 1 1
i
4 3 1 0  0  8 4 0  4 * *  0 6 8 3 7  9  *
EFFINGHAM
o
Locatio n  o f H o le
C o u n ty
N u m b e r
T yp e
Tota l
D ep th
C C o a l N o . 6 S h o a l C re e k  L im estone
o f
H o le
O p e ra to r  kI S u r fa c e ! 1
oa) — 1 1
T w p . R an g e S e c . Q <§ & _c D ep th A lt itu d e Thickness D epth A ltitu d e Thickness
(F e e t) (F e e t ) Ft. In. (F e e t ) (F e e t ) Ft. In.
6  N 5 E 1 6 H 1 1 2  4 T O G R A Y  H E N R Y  
B U R K E  J  E 1
5  6 8  0 0 2  5 2  7 4  6 9  4 4 3 7  6 * *  0 6  4 2 7  4 *
6  N 5 E 2  2 F  3 1 2  5 T O B E N S N  E T A L  
H A R O S O C K  F 1
5 8  0  0 0 2  5 3  2 4 1 9  4 6 3 6  6 * *  0 6 2  3 4 3 *
6  N 5 E 2  2 H 5 1 2  6 T O H A M M E R  A J  
R O S E  C 2
5 9  2  0 0 2 5 1 0 4 1 9  5 7 3 6  5 * *  0 6 4  0 4  8 *
6  N 5  E 2  4 H 7 5  2 T 0 L U T T R E L L  H 
W A L L A C E  R J 1
5  4  5  0 0 2 5 4  2 4 4 9  3  2 3  8 7 * *  0 6  1 2 6 7  *
6  N 5  E 2  5 H 4 1 2  7 T D L U T T R E L L  H 
S  L  A U S  1 S  B 1
5  2  7  0 D 2  5 4  2 4  4 9  4 0 4 1  3  * *  0 6 1 6 8  9 *
6  N 5  E 2  6 B  8 1 2  8 T O K I N G W O O O O C  
B E Y E R S  d W
5 4 9 0 C 2 4 3  4 4 5 9  1 8 3 6  9 * *  0 6 0 0 5 1 *
6  N 5 E 2  6 0 7 9  8 T D B R A U N  W R 
T R E M B L E  E 2
5  5  2  0 0 2 4 6  3 4 3 9  2 4 3 7  2  * *  0 6 0  2 5 0 *
6  N 5  E 2  7 A 5 8  7 T O t i d e  w a t e r  
b u r k e  j  e 2
5  6  1 0 C 3  3 0 5 4 2 9  3 4 3 7  3 * *  0 6 0 4 4 3 *
6  N 5 E 2  7 B 3 1 0  2 T D K I N G W O O O O C  
S E E  E U G E N E 3
5 5  6  0 D 2 4  0  2 4 3 9 3  1 3 7  5  * *  0 6 0  4 4  8 *
6  N 5 E 2  7 D 5 1 1 1 T D T I D E  W A T E R  
B U R K  J  E 8
5  6  3 0 0 2  3 1 4 4 3 9 4 6 3  8  3  * *  0 6 1 0 4  7  *
6  N 5 E 2  7 0 8 7  6 T 0 J A N S N I L Y N H  
M l  K A L O I  T A S 1
5 7 5  0 C 2  5 2  5 4 1 9  3 0 3  5  5  * *  0 6  1 7 4  2  *
6  N 5  E 2  7 F  6 1 2  9 T 0 M A R T N I J O N E
L E I T H 1
5  7  1 0 0 2 3 3  3 4  1 9  4 1 3 7  0 * *  0 6 2  2 5 1  *
6  N 5 E 2  9 0 7 1 1 0 L  0 T I D E  W A T E R  
D A N K S  G 1
5  7  3 0 0 2 6  0  0 4  3 9  0  3 3 3  0 * *  0 6 0 0 2  7  *
6 N 5 E 3 3 E  1 1 3  0 T D L Y N C H  P  D 
R O B I N S O N 1
5 6  2  0 D 2  5 0 7 4  3 9  1 7 3 5  5 * *  0 6  2  0 5  8 *
6 N 5  E 3 4 D 1 1 1 2 T 0 G U L F  R E F  
S H I R L E Y  C 2
5 4 8 0 0 2 4 1 9 4 3 8  9  4 3 4  6 * *  0 5 8  0 3 2  *
6  N 5 E 3 4 0 4 1 0  1 T 0 J A R V I S  S  D 
0 U A S  T 1
5  5 0  0 0 2 3 7  4 4  3 9 0  8 3 5  8 * *  0 5 9  2 4 2  *
6  N 5  E 3  4 F  2 8 3 T D T E X A S  C O  
P R A T H E R  R 1
5 0  5  0 C 2 3 5  6 4 2 8  6  2 3 5  7  * *  0 5 4  3 3  8 *
EFFINGHAM
Loca tio n  o f H o le C C o a l N o . 6 S h o a l C re e k  L im estone
C o u n ty
N u m b e r
T yp e
----------  O p ’
, S u r fa c e T o ta l
~o^ j ) 3  .2 •t o
o f
H o le
s  I
-§ E
T w p . R an g e S e c .
^ p e r o r o r  N u m b e r A lt itu d e D ep th *1 D ep th A lt itu d e Thickness D ep th A lt itu d e Thickness
(F e e t ) (F e e t ) Ft. In. (F e e t )
(F e e t ) Ft. | In.
6 N 5  E 3 4 F  4 1  7 T O J A R V I S  S  0 
B O Y C E  J 1
5  0 9  0 C 2  2 5  9 4  2 5 5  0 4  1  *
6  N 5  E 3 4 H 3 1 3  1 T D C L A U D  N E O N  
S E E 1
5  4 0 © G 2  4 8 0 4  6 9  0  5 3 6  5 * *  0 5 9 1 5 1  *
6 N 5  E 3 4 H 4 1 1 6 L  0 l u t t r e l l  h
S E E  E U G E N E 1
5  5  6  0 C 2 3 0 6 4  2 9  2  1 3 6  5 * *  0 5 9 8 4  2 *
6  N 5  E 3  4 H 8 5  8 T D H A M M E R  A J  
B I R C H 1
5 2 9  © C 2 4 6 1 4  1 8  9  5 3 6  6  * *  0 5  9 5 6  6 *
6  N 5  E 3 5 E  8 1 0  8 T D K I N G W 0 0 B 0 C  
B E Y E R S  J  W 1
5  4  7  © 0 2  5 4 0 4  3 8 8  9 3 4  2 * *  0 5 8  0 3 3 *
6  N 5  E 3 5 H 8 1 1 3 T 0 K 1 N G W O O D O C  
B E Y E R S  J  W 2
5  4  0  0 0 2  4 5 0 4 3 8 9 6 3 5 6 * • 0 5 8  4 4  4 *
7  N 4  E 6 0 5 5 7 T 0 R M N E t S T A N D  
E  H L  E  R S 1
6  2  2 5 P 1 8 4 8 2 0  4 4 2 2 7  4 0 1 1  7  * *  0
5 0  8 1 1 5
7  N 4 E 7 H 1 1  4 P  T N E S B I T  E T L  
B U R R O W 1
6  2  5 9 P 1 2  4  8 2 0  4 2  2 2 7  5  4 1 2  8 * *  0
5  3 7 8  9
7  N 4 E 9 D 8 1 4  0 T O M A G N O L  1 A 
Y A G 0  W F 1
6  4  9  0 C 2  2 8  1 2 0  4 4 5 8 6  0 2 1  1 *
*  0 6 0  8 4 1
7  N 4 E 2  0 C 8 1 6 P  T S T C K H Q R O I L  
R A 0 L  O F F 1
6  2 1 0 P 2  0  5  2 2 0  4 2  6 2 8  2  0 1 9  9 *
*  0 5 4  3 7  8
7  N 4  E 2 2 F  4 4 2 T D K I N G W O O D O C  
S  T R 0  B L  E 1
6  0  7  3 P 2 4 0  4 3  8 2 8  5  8 2  5  1 *
*  0 5 8  0 2  7
7  N 5  E 1 G 1 9  2 L  D O H I O  O I L  
V O G T  C L E M 1
5 8 6  0 C 2  6  3  0 4 2 9  6  6 3 8  0  *
* 0 6 2  0 3  4 *
7  N 5  E 1  0 B 1 1 3  2 T D S C H R O C K  W 
S C H M O H E  M 1
5 0  9  0 0 2  4  6  1 4 5 9 1 5 4 0  6 *
* 0 5 6  9 6  0  *
7  N 5 E 1  3 A 4 1  9 T D J A R V I S M A R C 5  7  1 2 p 2 7 0  2 4 0
9  5  0 3 7  9  * *  0
6 2  0 4 9 *
R E I T Z  A 1
3  9
6 1 0 3 8 *
7 N 5 E 1  3 D 1 2  0 T 0 G U S S M A N  H W A G N E R  W M 1
5 7  2 1 B 2 6  8  8
EFFINGHAM
Locatio n  o f H o le
T w p .
7 N
R an ge
5 E
S e c .
7N 5 E
7 N 5 E
7 N 
7 N
5 E 
5 E
7 N 5 E
7 N 5 E
1 5  F 6
1 6  A 5 
1 9  F 4 
2 3 E 4 
2 5 H 5
2 6 C 4
3 4 H 8
C o u n ty
N u m b e r
1 3  3 
1 3  4
13  5 
13  6 
1 3  7 
13  8 
1 3  9
T yp e
o f
H o le
T 0 
T D 
TO 
T D 
T D 
T 0 
T D
O p e ra to r O p 'r 's
N u m b e r
S u r fa c e
A lt itu d e
N A T  A S S O C  
C O T T O N  V 1
R E W A R D  OC 
Z I M M E R M N  J  1
F R Y E R  R J  
G I E S E K 1 N G 1
1 N L N D P R O  
W H I T E  C H A S 1
l u t t r e l l  h
C U R R Y  1 0 A 1
p i t t  w h 
C L A A R H B 1
E N G L E  G S 
P A R K S  C 1
52
5 5 5 0 0 
5 1 2  0 0 
5 3 4 0 0 
5 5 5 0 0 
5 6 8 0 0 
5 6 4 0 0 
5 6 3 0 D
Tota l
D ep th
2 4 1 4
2 3 3  1 
2 4 3  1 
2 4 7 8 
2 5 6 1 
- 4 6  6 
2 5 2 5
“O 3  .2 
>-Q <§.
C o a l N o . 6 S h o a l C ree k  L im estone
D ep th
(F e e t )
4 6 
4 2  
4 5 
4 6 2
4 4 
4 7 
4 5
9 3  8 
8 6 0
8 7 2
9 5 2 
9 3 8 
9 7 8 
9 6 5
A ltitu d e  Thickness D ep th  A ltitu d e
(F e e t )  ft . In. (F e e t )  (F e e t )
3 8  3 *  
34  8 *
3 3 8 *
39  7 * 
37  0 * 
41  4 *
4 0  2 *
*  0 6 0 5 5 0 *
* 0  5 3 0  1 8 *
* 0  5 5 6  2 2 *
* 0  6 2 4  6 9 *
* 0  6 1 1  4 3 *
* 0  6 4 2  7 8 *
* 0  6 7 2  1 0 9 *
Thickness
Ft. In.
FAYETTE
Locatio n  o f H o le
C o u n ty
T yp e
..................  O p ' r ’s S u r fa c e Tota l
• <5 . -oQ J)
C
3 . 2  
*  o
C o a l N o . 6 S h o a l C re e k  L im estone
■ 1
o f
H o le
s i -§ E
T w p . R an g e Sec.
N u m b e r N u m b e r A lt itu d e D ep th D “ i D ep th A lt itu d e Thickness D ep th A ltitu d e Thickness
(F e e t) (F e e t ) Ft. In. (F e e t ) (F e e t ) Ft. j In.
F A Y E T T E
S E P T  1 2  1 9 4 9
4N 1 W 2 C 3 9 5 8 T D W E B B  F E 
M U E L L E R 1
4 7 5 0 0 2 9 4 0 2 1 7 4 4 5 0 8 3 3 * 1 5  0 3 2 5
4 N 1 N 3 A 2 6 3  1 T D A L L I E D  0 P C  
M U E L L E R  A 1
4 5 2 0 C 1 6  8 1 2 1 7 4 1 5 4 4 9 2 * 2 2 0 2 3 2
4 N 1 W 1 3 F 1 6 3 3 T 0 A N G E L A 1 2 0 C
O A T E S 1
4 9 8  0 C 3 0 5 6 2 1 7 4 1 5 9 9 1 0 1 ♦ 2 31 2 6 7
4 N 1 W 1 4 H 5 6 6 T D N H S N T H R D
C A R T E R 1
4 8 3 0 G 1 4 6 2 2 1 7 3 8 5 5 8 7 5 * 2 0 6 2 7 7
4 N 1 W 1 5 A 4 10  4 8 T 0 R O B B I N S  R 
O U T H O U S E  J 1
4 7 7  0 0 1 4 5 2 2 1 7 4 6 5 8 2 1 0  5 * 2 3 5 2 4 2
4 N 1 w 1 5 H 3 6 3  5 T D A L L  1 E O i Y G B  
B O N N E L L  F 1
4 8 4 0 C 1 7  3 5 2 1 7 4 1 5 7 7 9 3 * 2 2  5 2 5 9
4 N 1 W 2 0 H 4 6 3 6 T D L I N V L E  E T L  
T H O M P S N  J N 1
4 4 4 1 P 1 5 0 1 2 1 7 3 7 2 4 9 2 4 8 * 1 5  0 2 9 4
4 N 1 W 2  3 H 5 1 1 6 T D G E O R G E T O W N  
J A R R E T T  A 1
4 7 9 0 C 1 4 5  2 2 1 7 4 2 5 4 6 6 7 * 1 7  4 3 0 5
4 N 1 W 2 7 H 5 6 4 0 P T F O R E S T  OC 
P A I N E  B 0 1
4 7 3 0 G 1 7  3 6 2 1 7 4 0 5 7 7 1 0  4 * 1 9  3 2 80
4 N 1 W 3 2 E 3 10  4 9 T D P O W E L L  J  
M U R R A Y  J 1
4 4 4 0 D 1 4  1 6 2 2 9 4 7 5 0 8 6 4  * 1 3  8 3 0 6
5 N 1 E 4 B 4 9 6 0 T D D O R A N  P A U L  
M U E L L E R  A 1
4 7 6  0 D 1 7 2  4 2 1 7 4  4 5 5 7 8 1 * 2 3 0 2 4 6
5 N 1 E 8 A 4 1 0  1 T D B U R R O U G H  
H A S L E R 1
4 6 1 2 P 1 6  0 2 2 1 7 5 0 2 4 1 * 2 0 4 2 5 7
5 N 1 E 2 2 B 4 6 4 2 T D N A T  P E T  
H E C K A T H O R N 1
5 1 3  0 C 1 9  0 5 2 1 7 4 1 6 4 0 12  7 * 3 0 2 2 1 1
FAYETTE
-fe.
Locatio n  o f H o le
C o u n ty
T yp e
O p 'r ’s S u r fa c e T o ta l
• <D w ~0
a  ® 3.2  * 0
C o a l N o . 6 S h o a l C re e k  L im estone
o f
H o le
O p e ra to r °  E a> r= -§ E
T w p . R an ge Se c .
N u m b e r 'lu m b e r A lt itu d e D ep th >■ Q «§°JC D ep th A ltitu d e Thickness D ep th A ltitu d e Thickness
(F e e t ) (F e e t ) Ft. In. (F e e t ) (F e e t ) Ft. In.
5 N 1 E 2 4 F  2 9 9  4 T D M A 6 N 0 L  1 A 
N A 3 M U T H  H 1
5  5  9  0 C 2  0 7 8 2 1 7 4 4 7 0  8 1 4  9 * 3 6  4 1 9 5
5  N 1 E 2 8 A 8 6 4  3 P  T B I G  4 0 R C 
A L B E R T  G W 1
5  0  7 7 P 1 8  4 1 2 1 7 3 4 2 5  9  2 8  5 *
5  N 1 E 3 0 F  1 6 4  4 T D S T P H S N  E T L  
H R K L S S  E T L 1
4 8 7  0 C 1 5 8  3 2 1 7 3 8 5  4 0 5  3 * 1 8 7 3 0 0
5  N 1 E 3 3 E  5 9 8  7 T D D E E P  R O C K  
A L B E R T  B  L 1
5 2  1 0 0 1 8 7  7 2 1 7 4 4 6  2  5 1 0  4 * 2 7  3 2  4 8
5 N 1  E
•
3  4 0 2 6 4  5 T D W H S N T i T R D  
V O L B U R G  H 1
5 1 8  0 C 1 8  8  5 2 1 7 4 0 6  4  9 1 3 1  * 2 9 2 2 2 6
5 N 1 E 3 6 F  1 6 4  6 T D H 0 S  S  L  B  
K N E  C H T  H 1
5  4  3 0 C 2  0  6 0 2 1 7 4 1 6  8 1 1 3 8 * 3 4 9 1 9 4
5  N 2 E 1 D 5 6 4  7 T D L O N G O R I A  J  
B R A A S C H  F 1
5 8 7  0 C 1 8  1 2 2 1 6 3 8 2 6  6  4 7  7  * *  0 4 1 5 1 7 2
5 N 2 E 1 H 4 6 4  9 T 0 T E X A S  C O  
P R U I T T  R 1
5 7  3 0 G 1 7  8  9 2 1 6 4 0 6  5  5 7  9  * 3 9 7 1 7  9
5 N 2 E A 6 1 0  3 0 T D S T R K L N D  F  
U S  1 N G E  R C 1
5 4  3 0 D 2  1 6  4 2 1 6 4  7 6 9 7 1 5  4 * 4 0 8 1 3  5
5  N 2 E 2 3 E  8 6  5  6 S U N R A Y  0 C  
B 0 Y  E 1
5 6 7  0 0 2  2  0 0 2 1 6 4  1 7  8  5 2 1 8 * 3 9 0 1 7 7
5 N 2 E 3 6 F  7 6  5  8 T D H O L L E M A N  P  
K R U S E 1
5  7  4  0 0 2 1 9  3 2 1 6 4 1 7  6 0 1 8  6 * *  0 4 2 7 1 4  7
5 N 3 E 3 E  7 6  5 9 T D B R E M O  D E V  
M A H O N  B 1
6  0  3 1 P 2  0  1 0 2 1 6 4  1 7  5  5 1 5  2  * 4 7  6 1 2  7
5 N 3 E 6 H 4 4 4 T D M U H L B A C H  A 
P E T E R S  0 1
5 8  4 0 G 1 6 2  9 2  1 6 4  0 6  7  1 8 7 * *  0 4 1 1 1 7  3
5  N 3 E 8 D 1 6  6  4 T D U N I O N  P E T  
M A H O N 1
5  9 9  0 G 1 8  2  7 2  1 6 3  9 7 5  1
1 5  2 * *  0 4 5  9 1 4 0
5 N 3 E 1 7
1
F  6 1 0 2  9 T D S I M P S O N  C 
H A R P S T E R  P 1
5 9  9 0 0 2  1 6  8 2 1 6 4 6
7 4  0 1 4  1 * *  0 4 5  8 1 4 1
FAYETTE
Locatio n  o f H o le C C o a l N o . 6 S h o a l C re e k  L im estone
C o u n ty
N u m b e r
T yp e
° P e ' a ,o r  N u m b e r
S u r fa c e T o ta l
• <u
T  -0
. "O
o i
=> 'S*  a
T w p . R an ge
o f
H o le
A lt itu d e D ep th § i
<U 7=
^  Q J 1 D ep th A lt itu d e Thickness D ep th A lt itu d e Thickness
(F e e t ) (F e e t ) Ft. In. (F e e t ) (F e e t ) Ft. In.
5 N 3 E
-- --
18 A 7 1 0 0  5 T D C U N N G H A M  E  
L A N S F 0 R D 1
5  9  4 0 B 2  1 8  5 2 1 6 4  6 7 2  0 1 2  6 * *  0 4 5 7 1 3  7
5 N 3 E 1 8 H 6 1 0  2  8 T D M U R P H Y  0 C  
H A R P S T E R  0 1
5  8 7  0 C 2  0  7 1 2 1 6 4 6 2 6  9  3 1 0  3  * *  0 4 2 0 1 7 0
5 N 3 E 2  3 E  5 1 0 2  7 T 0 C L A U D  N E O N  
H A S E B R C K  *» 1
5 7 7  0 D 2 3 5  2 2 1 6 4 6 8  0  6 2 2  9 * *  0 5 2  0 5 7
5  N 3 E 2  6 B 6 1 0  0  6 T 0 L U T T R E L L  H 
C O L E & G O U B E 1
5 8 4  0 G 2 3 3 5 2 1 6 4 5 7 8  7 2 0  3 * *  0 5 0  9 7  5
5  N 3 E 2  7 A 1 1 0  2  6 T D L U T T R E L L  H 
C O L E 1
5  7  1 0 C 2  0 7 2 2 1 6 4 7 7 6  8 1 9  7  * *  0 4 8  0 9 1
5 N 3 E 2 9 E  4 6  1 4 L  0 M I D C O N  P E T  
M E Y E R  B 1
5  8  5  © D 2 1 7 8 2 1 6 4 3 7  4 3 1  5  8 * *  0 4 3 6 1 4  9
5 N 3 E 3 0 A 2 6  4 T 0 D R N  B L i L U T  
A U K A M P 4 A
5  8 0  © C 1 9  2  6 2 1 6 4 3 7  1 5 1 3  5 * *  0 4 1 2 1 6 6
5 N 3 E 3 0 A 7 1 7  6 T D D R N  B L i L U T  
T O R  B E C K 1
5 8 3 0 D 1 9 1 4 2 1 6 4 3 7  1 4 1 3 1  * *  0 3 9 4 1 8  9
5 N 3 E 3 0 A 8 6 6 9 T D K I N G W O O D O C  
T  0 R B E  C K 1
5 7  6 0 C 2 1 8  8 2 1 6 4  1 7 1 5 1 3  9 4 •  e 3 9 5 1 8 1
5 N 3 E 3 0 B 4 6  5 T D D R N  B L i L U T  
A U K A M P 3  B
5 7 5  0 C 1 9  0  4 2  1 6 4 2 7 1 7 1 4  2 * *  0 4 0  8 1 6 7
5 N 3 E 3 1 E  5 8 0 T D D R N  B L i L U T  
F O R D  C C 3
5 7  4 0 C 1 9  0 7 2 1 6 4 2 7  0  9 1 3  5 * 3 9  5 1 7  9
5 N 3 E 3 1 G 3 6  7 T D L U T T R E L L  H 
A U K A M P 2  A
5 7  8 0 C 1 9  0 8 2 1 6 4 2 7  2 0 1 4  2 * • 0 4 1 1 1 6 7
5 N 3 E 3 1 G 5 7  5 T D L U T T R E L L  H 
F O R D 2
5 7  0 0 T 1 9  0 0 2 1 6 4 2 7 0  6 1 3 6 * 3 9 5 1 7  5
5 N 3 E 3 5 A 7 1 0  2  4 T 0 L U T T R E L L  H 
J A H R H A U S 1
5 8 1 0 D 2 3 6 2 2 1 6 4 6 7 9  2 2  1 1 * *  0 4 8  0 1 0 1
5 N 3 E 3 5 H 2 1 0  2  5 T D L U T T R E L L  H 
D O R R 1
5  8  5 0 D 2 0 4  5 2  1 6 4 6 8 0  4 2 1 9 * *  0 5 0  2 8  3
5 N 4 E 1 E  2 1 0 2  3 T D B E N S O N  J  R 
D U R R E  G E O 1
5 5  2  0 0 2  5 0 0 4  6 8  8  0 3 2  8 * *  0 5 8  8 3 6*
in
FAYETTE •b.o
Loca tio n  o f H o le
C o u n ty
T yp e
... ...............  O p ' r ’s S u r fa c e T o ta l
• ai *u _o fc. “O Q _0
c
-5.2
*  n
C o a l N o . 6 S h o a l C re e k  L im estone
o f
H o le
0 F a> r=
a
-3 F
T w p . R an g e S e c .
N u m b e r N u m b e r A lt itu d e D ep th _c D ep th A lt itu d e Thickness D epth A ltitu d e Thickness
—
(F e e t ) (F e e t ) Ft. In. (F e e t ) (F e e t ) Ft. In.
5 H 4 E 1 0 A  1 1 0  2  2 T O G E 0 4 W R T H E R  
R E Y N O L D S  L 1
5  8  1 0 0 2 5 8  2 4  7 8  7  6 2 9  5 * *  0 5 8  4 3 *
5  N 4 E 1 1 G 3 9  4  3 T O W A G G O N E R  L  
B U R T O N  G E O 1
5  7 6  0 D 2 5 4  6 4 3 8  8 9 3 1  3 * * o 6 0 7 3 1  *
5  N 4 E 1  2 E  6 1 0  2  1 T O B E L L  WM  
V O E S T E  C H 1
5 7  2 0 0 2  5 2  8 4 6 9  1 0 3  3 8  * * 0 6 2  0 4 8 *
5  N 4 E 1 3 B  1 1 0  2  0 T 0 B E L L  W M 
W E A V E R  E T L 1
5  6  9  0 0 2 6 5  6 4 7 8  8  2 3 1  3 * * 0 5 8  4 1 5 *
5  N 4 E 1 3 F  3 1 6 7 T 0 B E L L  B R O S  
V 1 3 K N S K  1 L 1
5  7  5  0 C 2  5 7  3 4  3 8  8  9 3 1  4 * * 0 6 0  4 2  9  *
5  N 4  E 1  6 A 8 1 0  1 9 T 0 N A T  A S S O C
s a l z m a n  c 1
5  8  5  0 0 2  5  4  5 2  1 6 4 6 2 8 4 0 2  5  5 * * 0 5 6  0 2  5
5 N 4 E 2  2 A 5 9  5 4 T D T I D E  W A T E R  
W A 0 E  U N I T 1
5 8  2 0 0 2  6 1 0 4 4 9  0  3 3 2  1  * *  0 6  0 1 1 9 *
5  N 4 E 2  2 C 5 9  5  7 T D C A L L H N  E T L  
L I T T L E T O N 1
5 8  0  0 G 2  3 5  8 4  3 8  9  8 3 3 8  * *  0 5 9 7 1 7  *
5 N 4 E 2  2 F 4 9  5  5 T 0 K I N G W 0 0 0 0 C  
T A P  P  E  H 1
5  8  6  0 C 2  5 8  5 4 4 9  1 4 3 2  8 * *  0 6  0  9 2  3 *
5 N 4 E 2  3 G 5 1 0 0  7 T D H A M M E R  A J  
D I E  P  E  R T 1
5  7 6  0 0 2 5 7  0 4 4 9  1 0 3  3  4 * * 0 5 9 6 2  0  *
5 N 4 E 2  7 A 5 9  5  6 T D T E X A S  C O  
H W D A W H T  C M 1
5  8 2  0 0 2  6  5  8 4 4 9 1 3 3 3  1 * *  0 6 3  2 4  0  *
5 N 4 E 2  8 F  4 6 7  5 T 0 O I L  I N C  
W A D E  C T 1
5 8  0  0 C 2  5 2 0 2  1 6 3 9 8 8 8 3 0  8 * * 0 6 1 7 3 7  *
5 N 4 E 2  8 H 5 1 0  0  4 T D W A G G O N E R  L  
K 0 E  L  L  1 N G 1
5  8  5 0 D 2  5 0 0 2 1 6 4 4 8  4 3 2  5 8 * * 0 6 2  8 4  3 *
5  N 4 E 3  6 B 1 1 0  0  8 T D T E X A S  C O  
S O L O N E R  G 1
5 6  3 0 C 2 7  4 5 4 5 9  3  0 3 6  7 * *  0 5 7  2 9 *
5  N 1 * 1 1 H 1 4 7 T D G U L F  R E F  
B I N G A M A N  R 1
5  0 9  0 C 1 6  2  5 2 1 7 4 2 4 8  8 2  1
5 N 1 w 2 4 A 4 5 4  9 T D S K E L L Y  O C  
S T E R I C K R  L 1
4  5  8  0 0 1 6  4  4 2 1 7 4 3 4  7  4 1 6  *
FAYETTE
Location of Hole
County
Number
Type O p'r’s Surface Total
• a> 
-2
w -o 
a ®
C
3  .2
5 °
Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
of
Hole
Operator v — 
Q
E
Twp. Range
'■lumber Altitude Depth 0 | 5.2_C Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. In.
5 N 1 W 3 4 A 1 4 8 T D W H S N H T R 0
M U E L L E R 1
4 5 0 0 G 1 5  4 7 2 1 7 3 8 5 0  0 5 0 * 1 6 4 2  8  6
6N 1 E 8 0 2 2 8 S A B A S S E T T  G 
C O A L  S H A F T
5 1 5  3 P 5 7  4 2 1  7 » 2 6 7 2  4  8
6 N 1 E 9 H 3 9 5 3 T 0 D O R A N  P A U L  
M A B R Y H H I  T 1
4 7 8  0 D 1 8  1 8 2 1 7 4 3 5 6 2 8 4 * 2 4  4 2  3  4
6 N 1 E 1 9 B 3 1 0 0 0 T D M E Y E R S  J  
C O C A G N E  S 1
5 8 7  0 D 1 8  1 4 2 1 7 4  4 6 3 0 4  3 *
6 N 1 E 2 2 C 5 67  3 T D H A U S M N  E T L  
NOR  L I  I N S 1
4 7 0 0 T 1 7 3  3 2 1 7 3 7 5 8 0 11  0 * 2 4  5 2 2 5
6 N 1 E 2 4 F 4 9 9  9 T D Y N 6 B L D  J  L 
S M I T H  A 1
4 9 0 0 D 1 9  2 4 2 1 7 4 3 6 4  4 1 5 4 * 3 0 9 1 8 1
6 N 2 E 6 G 5 10  1 8 T D S H U L M N  B R O  N l L L M S  H 1
4 9 7 0 D 2 0 2  1 2 1 7 4 6 6 5 4 1 5 7 * 3 2 5 1 7 2
6 N 2 E 1 3 G 2 10  1 7 T D H A M M E R  A J  S E L L  F 1
5 9 2 0 0 1 8  5 8 2 1 6 4 7 6 8 0 8 8 * *  0 4 0 8 1 8  4
6 N 2 E 1 7 F 7 10  1 6 T 0 N A T  A S S O C  K I S T L E R S 1
5 3 1 0 0 2 1 4  0 2 1 7 4 6 7 1 6 1 8  5 * 3 7  8 1 5  3
6 N 2 E 2 0 A 3 1 0 0  1 T D D O R A N  P A U L  F O X  L E 1
5 5 7 0 D 2 1 3  6 2 1 6 4 4 7 6 0 2 0 3 * 4 1 0 1 4  7
6 N 2 E 2 1 A 4 9 4 2 T 0 B U E L 4 D 0 R A N  S T I N E  M 1
5 7 1 0 D 2 0 1 0 2 1 6 4 3 7 6 2 1 9  1 * 4 1 2 1 5  9
6 N 2 E 2 1 A 7 1 0 1 5 T 0 W I N N  C R J A M E S  E T A L 1
5 5 4 0 G 1 9  4 8 2 1 6 4 8 7 5 0 1 9  6 * 4 0 1 1 5 3
6 N 2 E 2 5 A 2 6 9 4 T D G U L F  R E F  S M A 1 L W M 6
5 7 5 0 C 1 6  1 0 2 1 6 3 9 6 3 0 5 5 * *  0 3 6 5 2 1 0
6 N 2 E 2 5 B 5 1 5  3 T D T E X A S  CO M O R G A N  L 1
5 7 3 0 C 1 6  1 0 2 1 6 4 0 6 4 3 7 0 * *  0 3 6 4 2 0 9
6 N 2 E 2 5 B 7 6 8 2 T D J O H N S N  D R C  B A N K 1
5 7 2 0 G 1 8  2 0 2 1 6 3 8 6 6 6 9 4 * *  0 3 8 2 1 9 0
VI
FAYETTE 4^oo
Location of Hole
County
Number
Type
of
Hole
Operator P*3 !" s Number
Surface ■g -O
_ -o 
a 0
C
"5 ° t o
Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
Twp. Range
Altitude Depth § I
<D rz:
a Jj Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. In.
6 N 2  E 2 5
—  
6 1 6 8  7 T 0 S H E  R MN E T L  
G A R V E R 2
5 3 6 0 C 1 5 7  2 2 1 6 4 0 6 2 0 8 4 * 3 40 1 9  6
6N 2 E 2 5 G 3 6 8  4 T D N E L L E  B GC 
G A R V E R 1
5 5 2 © C 1 6 2 © 2 1 6 3 9 6 3 7 8 5 * 3 5 7 1 9  5
6N 2 E 2 8 G 5 1 0 0  2 T 0 Y N G B L O & D R N  
B U S H  C H A S 1
5 6 9 0 D 2 1 1 5 2 1 6 4 2 7 6 0 1 9  1 * 4 2 0 1 4  9
6 N 2 E 3 1 F 4 10  1 4 T D C L A U O  N E O N  
P 0 L N B C H A S 1
5 5 0 0 D 2 1 4  1 2 1 7 4 6 7 3 5 1 8 5 * 3 9 4 1 5  6
6 N 2 E 3 6 B 2 7 1 3 T 0 O H I O  G t L 
S W A R M  J 1 5
5 8 4 0 G 1 6  1 3 2 1 6 4 0 6 4 2 5 8 * * 0 3 9 2 1 9 2
6 N 2 E 3 6 C 7 1 0 8 3 TO D O R A N  P A U L  
K | 3 T L E R  1 3
5 6 6 0 D 1 6  2 5 2 1 6 4 1 6 5 0 8 4 * * 0 3 8 4 1 8 2
6 N 2 E 3 6 0 4 7 1 4 T D O H I O  G I L  
W I L L I A M S  C 3
5 7 8  0 G 1 6  1 5 2 1 6 4 0 6 3 3 5 5 * * 0 3 7 2 2 0  6
6 N 2 E 3 6 E 1 7 1 1 T 0 O H I O  O I L  
S W A R M  J 13
5 8 5 0 G 1 6 1 0 2 1 6 4 0 6 4 0 5 5 * *  o 3 8 8 1 9  7
6N 2 E 3 6 F 6 9 6  2 L 0 O H I O  O I L
W I L L I A M S  c 1 6
5 7 6  0 C 1 6 1 3 2 1 6 4 2 6 5 2 7 6 * *  0 37  8 1 9  8
6 N 2 E 3 6 H 3 7 0 1 T 0 G U L F  R E F  
3 M A 1 L W M 7
5 7  0 0 G 1 6 1 4 2 1 6 3 9 6 2 5 5 5 * 3 6 3 2 0  7
6  N 2 E 3 6 H 5 3 6 T D O H I O  O I L  
P E T E R S  H 1
5 6 9 © G 1 6  0 6 2 1 6 4 0 6 4 7 7 8 * *  0 3 6 7 2 0 2
6 N 3 E 5 H 8 7 1 9 TO T E X A S  CO 
E L D R I O G E  G 1
6 1 0  1 P 1 6  2 0 2 1 6 4 0 6 5 0 4 0 * * 0 3 5 4 2 5 6
6  N 3 E 6 B 7 7 2 2 TO S H U L M N  B R O  
C O M B S  E M 2
5 9 7 0 C 1 5 6  8 2 1 6 3 9 6 5 5 5 8 * * 0 4 0 5 1 9 2
6  N 3 E 6 0 7 7 2 4 T 0 S H U L M N  B R O  
C O M B S  E M 4
5 9 3 0 G 1 5 5  1 2 1 6 3 9 6 5 2 5 9 * *  0 4 1 2 1 8  1
6N 3 E 7 D 5 7 3  2 T 0 T E X A S  CO 
S E L L  G 1
5 9 7  0 G 1 6  3 5 2 1 6 4 0 2 6 6 2 6 5 * *  0 3 9 2 2 0 5
6 N 3 E 1 4 A 2 1 0 1 0 T 0 N A T I O N  0 C S M I T H  E 1
6 1 4 © 0 2 2 2  3 2 1 6 4 4 7 8 7 1 7  3 * * 0 50  4 1 1 0
FAYETTE
Location of Hole
County
Number
Type
of
Hole
Operator .P*3 T s Number
Surface Total
• <5 
-9
. -o 
a 2
C3.2 X o
Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
Twp. Range Sec.
Altitude Depth § |  
O z
a) r=
>  a H Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. | In.
6 N 3 E 1 5 D 8 1 0 0 9 T 0 N A T  A S S O C  
I M t T H  E
6 0 4 0 0 2 1 7  6 2 1 6 4 5 7 3  2 1 2  8 * *  0 4 6 4 1 4 0
6 N 3 E 1 7 F S 7 3  5 T 0 C E N  S T A T E S  
S P E R R Y 1
5 8 4 6 C 2 0 1 7 2 1 6 3 9 6 6 5 8 1 * *  © 4 1 5 1 6  9
6 N 3 E 1 9 0 5 33  5 T 0 T E X A S  CO 
M A X W E L L  E 4
5 7 6  © G 1 6 3 4 2 1 6 4 1 6 5 2 7 6 * • 0 4 0 7 1 6  9
6N 3 E 2 0 F 1 3 3  6 P T W H S N T A T R O
R E X W t N K L E 1
5 8  9 3 P 1 8 1 0 2 1 6 3 8 2 6 8 5 9 6 * * 0 4 0 2 1 8  7
6N 3 E 3 2 A  5 6 6 6 T 0 H E A T H  B M 
M C M I L L E N  J 1
6 0 0© 0 2 1 4  9 2 1 6 4  3 7 4 8 14  8 * * 0 4 8 1 1 1 9
6 N 3 E 2 3 C 7 9 4 4 T D H U 0 S O N  J  H 
F E L L E R  L S 1
6 0 6 0 B 2 2 1 0 2 1 6 4 3 7 6  8 1 6  2 * *  0 48  6 1 2 0
6 N 3 E 2 4 G 8 3 3  7 T D L E E  C 0 R C 
S T I N E  J 1
6 0 6 0 G 2 2 1 3 2 1 6 4  4 7 8 0 1 7  4 * *  0 4 9 7 1 0  9
6 N 3 E 2 6 A 1 9 8  4 T 0 H L B R  T H E  A TH 
G L U 3 E N K A M P 1
5 8 5 0 C 2 2 30 2 1 6 4 3 7 9 4 2 0  9 * *  0 4 8 6 9 9
6 N 3 E 3 0 A 6 34  0 T 0 O H I O  O I L  
S C H R M  E T A L 2
5 6 4 0 G 1 6 0 7 2 1 6 4 0 6 3 0 6 6 * * 0 3 6 5 1 9  9
6 N 3 E 3 0 8 3 3 7  8 TO T E X A S  CO 
B A S COMM 1
5 3 7 0 0 1 5 7 0 2 1 6 4 1 6 2 0 8 3 * *  0 3 3 8 1 9  9
6 N 3 E 3 0 E 6 1 0 1 1 T D R SN T H L  A CR T 
W A S H B U R N 1 2
5 7 5 0 T 1 0  2 8 2 1 6 4 4 6 4 7 7  2 * *  0 3 9 2 1 8  3
6 N 3 E 3 0 H 5 3 4 3 T D T E X A S  CO 
S W A R M  N 4
5 9 1 0 C 1 6  4  6 2 1 6 4 0 2 6 6 5 7  4 * 4 1 8 1 7 3
6 N 3 E 3 1 C 8 7 4  2 T 0 O H I O  O I L  
S C H R M  S A A 5
5 8 7  0 G 1 6  1 0 2 1 6 4 0 6 5 4 6 7  * *  0 4 13 1 7 4
6 N 3 E 3 1 E 8 7 4  4 T 0 O H I O  O I L  
S C H R M  S A A 13
5 8 7  0 G 1 6 2 0 2 1 6 4 0 6  4 4 5 7 * *  0 4 0 5 1 8 2
6 N 1 W 4 A 3 1 9 C H M C K E E W M
1
5 5 5 3 P 4 9 7 2 1 7 1 3 7 4 9 2 6 3 5 0 0 1 6  2 3 9  3
6 N 1 W 4 H 8 9 9  7 T D H A R R S N  E T L  
B R A N O M  J  A 1
5 5 8 0 C 1 4 0 0 2 1 7 4 2 5 5 4 4 2 1 5 3 4 3
NO
FAYETTE
Ul
o
Location of Hole
County
Number
Type Op'r's
slumber
Twp. Range Sec.
of
Hole
Operator |
6 N 1 W 1 2 H 5 99  8 T 0 D O R A N  P A U L  
0 L B F I E L D  J 1
6 N 1 W 1 4 C 3 7 5  5 T D K | N G R 0 0 D 0 C  
D A Y T O N  L 1
6 N 1 W 1 5 A 5 2 0 D D B Y R O  * S O N  
D O L L Y  F
6 N 1 W 1 7 0 1 8 2 3 P T H U R R C N E  CK 
» 0 0 L S E Y  F 1
6 N 1 W 2 0 E 8 2 1 P T G O R M H I  L S N  
S A R N E R 1
6 N 1 w 2 3 A 3 1 0 1 3 T D N A T  A S S O C  
D U G A N  J  M 1
6 N 1 w 2 4 A 8 8 2 5 T D B N D M I T R E E S  
V A N Z A N T 1
6 N 1 w 3 5 0 4 8 2 6 P T P U T N A M  
S C H U L T S 1
7 N 1 E 3 1 C 2 74  5 T 0 G U L F  R E F  
C A P P S  M A Y 1
7 N 2 E 1 H 2 4 3 T D H U D S O N  E T L  
H A R N E R 1
7 N 2 E 1 2 E 3 1 0  2 TO M C B R I D E  I N C  
W I L L I A M S  H 1
7 N 2 E 1 3 A 1 4 2 T D B L A L A C K  J  
L 0 G U E 1
7 N 2 E 2 4 H 2 7 6  5 T D S H A R P E D  1 VR  
S E A L O C K  J 1
7 N 2 E 2 6 E 1 10  1 2 T 0 R I C H R D S N  M 
Z 1 N N F R E D 1
Surface
Altitude
Total
Depth Q
ua
d.
Nu
m
be
r _  ~o 
oJ> a) r~
O
’ll 
Do
ub
tfu
l 
Inf
orm
ati
on Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
Depth
(Feet)
Altitude
(Feet)
Thickness Depth
(Feet)
Altitude
(Feet)
Thickness
Ft. In. Ft. In.
5 4 5 0 B 1 6 8  9 2 1 7 4 4 5 5 6 1 1 * P 1 9 8 3 4 7
5 3 8  0 C 2 9 4 6 2 1 7 4 • 5 1 6 2 2 1 7 8 3 6 0
5 1 5  0 T 5 3  4 2 1 7 5 2 7 1 2 * 5 0 5 1 9 0 3 2  5
4 9 3 8 P 1 5 4 8 2 1 7 3 5 4 6 6 2 8 1 3 5 3 5  9
5 5  5 3 P 1 5 0  0 2 1 7 2 3 4 8 5 7 3 1 4 8 4 1 0
5 2 8 0 C 3 8 0 0 2 1 7 4 7 5 2 6 2 2 1 0 3 1 8
5 2 5 0 B 3 1 5  5 2 1 7 3 7 2 5 3 9 1 4 * 2 0 0 3 2 5
5 1 6  0 G 1 4  3 4 2 1 7 3 8 2 4 8 9 2 7
5 9 9  0 0 1 8  1 7 2 0 3 4 3 6 5 6 5 7 * 3 3 3 2 6 6
6 0 0 0 B 1 7 6 0 2 0  4 3 8 2 6 6 6 6 6 * 4 1 0 1 9 0
5 8 4 2 P 1 5 7 7 2 0 4 3 8 2 6 5 6 7 2 *
5 6 3 © B 1 5 4  2 2 0  4 4 3 9 2 6 4 5 8 2 * 3 9 5 1 6 8
5 6 34 C 1 9  4 2 2 0  4 3 8 2 6 6 0 9 7 * 4 1 2 1 5 1
5 7 7  0 C 1 8 1 8 2 0  4 4 6 6 0  6 2 2  9 * 4 9 4 8 3
FAYETTE
Location of Hole
County
Number
Type
Operator P*3 I" s Number
Surface
Altitude
Total
Depth
Twp. Range Sec.
of
Hole
7 N 3 E 3 G 1 7 7  0 T D R E 0 I M N E  N 
R H O D E S  1
6 0 2 0 C 1 6 9 7
7 N 3 E 3 G 8 7 6 9 T D C A R T E R  OC 
D U R B I N  F 8
6 0 0 0 C 1 6  30
7 N 3 E 4 A 7 4 4 8 T 0 C A R T E R  OC 
D U R B I N  H 2
5 9 7 0 0 1 5  8 2
7 R 3 E 4 0 8 4 5 0 T D C A R T E R  OC 
D U R B I N  H 4
5 9  0 0  0 1 5 8  7
7N 3 E 4 F 4 4 8 2 T D C A R T E R  OC 
A S H B U R N  G 2
5 9 4 0 0 1 5  7 9
7 N 3 E 4 H 4 4 8 8 T D C A R T E R  OC 
D U R B 1 N F 1
5 9 6 0 0 1 5 7  6
7 R 3 E 4 H 7 4 7 0 T 0 C A R T E R  OC 
MC C L A I R  M 5
5 9 9  0 0 1 5 8  5
7 N 3 E 5 B 4 32  0 T D C A R T E R  OC 
D U R B I N  H 6
6 0 1 0  0 1 5  8 7
7 N 3 E 5 E 8 3 1 9 T D C A R T E R  OC 
C L O W  4
5 9 1 0  D 1 5  7 2
7 N 3 E 5 G 5 9 9 5 T D M A G N 0 L 1 A
C L O W  T C 4 1
5 7 3 0 C 3 2 0 0
7 N 3 E 5 H I 1 1 8 T 0 C A R T E R  OC 
MC C L A I R  A 4
6 0 4 0 0 1 6  3 0
7 N 3 E 6 B 2 5 1 1 T D C A R T E R  OC 
H O P P E R  N 3
5 8 1 0  0 1 5 6  6
7 N 3 E 6 C 7 52  0 T D C A R T E R  OC 
K I S T L E R  M 1
5 2 6 0 0 1 4 8 0
7 N 3 E 6 E 5 4 9 6 T D C A R T E R  OC 
D E A L  L A V N E  1
5 2 9 0 0 1 5 1 5
7 N 3 E 6 G 7 4 9 4 T D C A R T E R  OC 
B A K E R  C 1
5 9 2 0 0 1 5  6 1
7N 3 E 6 H 2 53  8 T 0 C A R T E R  OC 
H 0 B B S 1 5
5 9 0 0 0 1 5  7 5
7 N 3 E 7 A 5 3 6 8 T D
'
C A R T E R  OC 
L E 0 R A S 4
5 9 4 0 0 1 5 8 2
• ai 
§ 1
-o
a _S>
C
3  .2
i l
Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
° Z Q l l Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. In.
2 0  4 4 0 6 5 2 5 0 * 4 37 1 6 5
2 0 4 ► 4 1 3 9 5 2 0  5
2 0 4 1► 3 9 3 4 3 2 5 4
2 0  4 3 9 2 5 9 8 8 * 3 6 7 2 2 3
2 0  4 ' ► 4 1 3 9 1 2 0  3
2 0  4 3 9 6 1 7 2 1 * 3 9 0 2 0  6
2 0  4 3 9 6 0 9 1 0 * 3 7  7 2 2 2
2 0  4 3 9 2 5 9 5 6 3 6 0 2 4 1
2 0  4 3 9 6 2 1 3 0  * 3 5 0 2 4 1
2 0  4 4 1 5 7 6 3 * 3 4 0 2 3 3
2 0  4 4 2 6 0 8 4 « 3 7  3 2 31
2 0  4 3 8 5 9 4 1 3 * 3 5 5 2 2  6
2 0 4 3 8 5 5 0 2 4 * 3 0 3 2 2  3
2 0  4 3 9 2 5 7 5 4 6 * 2 9 8 2 31
2 0  4 3 9 6 2 2 3 8  * 3 8 5 2 0 7
2 0  4 3 9 2 5 9 0 3 5 0 2 4 0
2 0  4 3 9 2 6 1 0 1 6 * 3 8 0 2 1 4
FAYETTE Ln
k>
Location of Hole
County
Type O p'r’s Surface
Altitude
Total
Depth
• a> 3^ _Q -oa
C
3 . 2
Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
of Operator § E -§ i
Twp. Range Sec.
Number Hole Number O f H Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. In.
7 N 3 E 7 B 8 55  2 TO C A R T E R  0 C  
F E R G U S O N  0 3
5 8 7  0 0 1 5 4 4 2 0  4 3 8 2 6 1 8 3 1 * 3 7 8 2 8  9
7 N 3 E 7 0 1 55  5 TD C A R T E R  0 C 
G 00  D S ON 0 2
5 5 5 0 0 1 5 4 0 2 0 4 3 8 2 5 7 5 2 0 * 32  0 2 3 5
7 N 3 E 7 F 6 3 6 3 T D C A R T E R  6 C  
T H O R N T O N  M 2
5 9 7 © 0 1 5 9  5 2 0  4 3 8 2 6 1 5 1 8 * 3 7 0 2 2 7
7N 3 E 7 H 3 97  9 TD C A R T E R  0 C 
M I L L S  L 1
5 3 0 0 D 1 5 1 5 2 0  4 3 9 5 5 2 2 2 * 3 1 0 2 2 0
7 N 3 E 7 H 8 56  4 T D C A R T E R  OC 
T O W N S E N D  N 3
6 0 5 0 0 1 5 7 5 2 0  4 3 8 6 3 0 2 5 * 3 8  5 2 2  0
7N 3 E 8 A 4 8 4 2 TD C A R T E R  OC 
M I L L E R  A 3
5 9 0 0 D 1 5 3 0 2 0  4 4 1 6 2 2 3 2 * 3 8  5 2 0 5
7 N 3 E 8 D 7 3 6 9 T D U N I O N  P E T  
A R N O L D  A 6
5 8 7  0 G 1 5 8 0 2 0  4 3 9 5 9 3 6 * 3 7 2 2 1 5
7 N 3 E 8 E 2 8 5  5 T 0 C A R T E R  OC 
D U R B I N  H 5
5 3 8 0 D 1 5 2  3 2 0  4 3 9 5 5  7 1 9 * 3 30 2 0  8
7 N 3 E 8 G 4 8 5  3 T D C A R T E R  OC 
D U R B I N  D 1
5 6 7 0 D 1 5 5  3 2 0  4 3 9 5 6 9 2 * 3 1 2 2 5 5
7 N 3 E 9 B 8 87  8 TD C A R T E R  0 C  
H O A R  M A R Y 2
5 7 5  0 D 1 5 7 3 2 0  4 3 8 6 1 7 4 2 * 3 6 2 2 1 3
7 N 3 E 9 0 6 3 7  4 T D S T E W A R T  OC 
D U R B I N  C 1
5 8 9 0 C 1 5 8  5 2 0  4 3 9 6 1 7 2 8 * 3 6  5 2 2  4
7 N 3 E 9 H 6 87  6 TD C A R T E R  OC 
M O R T O N  O L A 1
5 9 5 0 S 1 5 8  4 2 0  4 3 8 5 9 6 1 * 3 4 6 2 4  9
7 N 3 E 1 0 C 5 1 0 3  3 TD S L A G T R  A J  R 
D U R B I N  E T L 1
6 1 1 0  D 1 8 5  7 2 0  4 4 7 6 6 6 5 5 * 4 4  3 1 6 8
7 N 3 E 1 0 H 8 3 8  1 TD T R A R E S i P R Y  
S E 1 B E R T 1
6 0 0 3 P 3 2 6 4 2 0  4 4 0 6 5 2 5 2 * 4 2  9 1 T 1
7 N 3 E 1 3 A 5 10  3 2 T D B E L O E N  W L 
K A N A T Z E R 1
6 2 1 0  G 1 9 6 0 2 0  4 4 6 *  0 5 2 0 1 0 1
7N 3 E 1 6 A 3 38  3 T D M I N E R V A  OC 
B A I L  F 2
6 0 6 0 C 1 5 7  3 2 0  4 4 0 7 0  0 9 4 * 4 38 1 6 8
7N 3 E 1 6 A 6 3 8  6 T D L Y N N 1 W L L M S  
S A T H E R T 1
5 5 2 0  G 1 8 3 6 2 0  4 4 0 6 l ' T 6 5 * 3 8  7 1 0 5
FAYETTE
Location of Hole
County
Number
Type
rs-— Op ’r’s Surface Total
o
o J
C3.9 Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
of
Hole
§ f 5 E
Twp. Range Sec.
Number Altitude Depth 6 a !_C Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. In.
7 N 3 E 1 6 8 4 1 2  0 T D C A R T E R  OC 
C R « M  J  L 3
6 0 3 0 0 1 5 7 8 2 0  4 4 1 6 7 5 7 2 * 4 4  5 1 5  8
7N 3 E 1 6 E 2 1 0 3  1 T 0 K Y K N O L  B R C  
M l D D L S I R T H 1
5 6  7 0 c 1 8 1 3 2 0  4 4 6 6 3 8 7 1 * 4 1 6 1 5 1
7 N 3 E 1 6 E 8 3 9 T D L U T R L A H L M N  
B L D  H L  S CM 1
6 0 3 0 G 1 6 1 0 2 0  4 38 6 4  4 4 1 * 3 9 2 2 1 1
7 N 3 E 1 6 6 3 6 2  1 L B C A R T E R  0 C  
W R I G H T  M 1
6 0 3 0 0 1 7 1 0 2 0  4 4 2 6 6 9 6 6  * 4 0 0 4 2  5 1 7  8
7 N 3 E 1 7 A 4 3 8 8 T D V A N  D N B R K  0 
G R I F F I T H 1
6 0 1 0 C 1 5 4  4 2 0 4 4 0 6 3 5 3 4 * 3 8  3 2 1 8
7 N 3 E 1 7 B 1 9 9  1 T D S H E L L  0 C 
S A T H E R L 2
6 0 3 0 D 1 5 7  5 2 0  4 4 4 6 4 8 4 5 * 4 0 0 2 0  3
7 N 3 E 1 7 D 8 3 9  1 T 0 C A R T E R  0 C  
H A R P E R  O L A 1
5 9 5 0 D 1 5 8  5 2 0  4 3 8 6 1 7 2 2 * 3 9 3 2 0 2
7 N 3 E 1 7 F 5 9 0 5 T D C A R T E R  OC 
M I L L E R  C 3
5 9 0 0 D 1 5 7  5 2 0  4 4 0 6 1 5 2 5 * 3 8 4 2 0  6
7 N 3 E 1 8 A 1 10  3 5 T D L E S H 0 J R  
B U R T S C H 1 1
5 8 9 0 D 1 0 7 3 2 0  4 4 7 6 1 2 2 3 * 38  1 2 0  8
7 N 3 E 1 8 A 8 5 2 T D J O H N S N  O R C  
L 0 G U E 4
5 7 7  0 C 1 5 5  9 2 0  4 3 9 6 2 4 4 7 * 3 8 6 1 9 1
7 N 3 E 1 8 D 4 5 5 TO C A R T E R  OC 
M C C O R M I K  E 1 4
5 9 3 0 C 1 5 8  8 2 0  4 4 0 *  0 3 3 8 2 5 5
7 N 3 E 1 8 F 7 9 3 3 T 0 C A R T E R  OC 
H A R D I N G  F 5
5 8 3 0 D 1 5 4 0 2 0  4 3 9 *  0 3 3 9 2 4 4
7 N 3 E 1 8 H 1 7 0 T 0 C A R T E R  OC 
W E L K E R  H 1 2
5 8 6  0 0 1 5 8  1 2 0  4 4 0 2 5 9 5 9 * 3 6 1 2 2  5
7 N 3 E 1 8 H 5 7 1 T D M A R K H A M  R W E L K E R  J 1
5 8 3 4 P 1 5 0  1 2 0  4 4 0 5 9 3 1 0 * 3 5 6 2 2 7
7 N 3 E 1 9 C 1 1 0  3 6 T D C A R T E R  0 C  M I L L S  T 8
5 9  3 0 D 1 5 4  5 2 0  4 3 9 6 2 0 2 7 * 3 9 8 1 9 5
7 N 3 E 1 9 D 5 3 9 9 T D T E X A S  CO K I M B R E L L  B 2
5 7 9 0 G 1 9  3 4 2 0  4 4 0 6 3 2 5 3 * 3 8  4 1 9  5
7 N 3 E 1 9 H 6 4 0 1 T D H 0 S S L B S E A L O C K  J 9
5 8 0 0
1
G 1 5 5  5 2 0 4 4 0 6 4 3 6 3 * 4 0 0 1 8  0
tn
U j
♦FAYETTE ■fe,
Location of Hole
Type
Operator Op'r's Total
• <5 u. “0 3 .
C0 Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
of a £ 1
Twp. Range Sec.
Number Hole Number Altitude Depth >” Q _ Depth Altitude Thicknes Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. In.
7N 3 E 2 0 A 5 1 0 3  9 T 8 C A R T E R  0 C 
C 9 9 0 N G T N  R 2
6 0 0 0 D 1 6 3  9 2 0  4 3 8 6 3 8 3 8 * 3 9 0 2 1 0
7N 3 E 2 0 0 6 1 0  3 8 T D C A R T E R  0 C  
H A C K E R T  L 3
5 9 7  0 B 1.5 5 2 2 0  4 3 9 6 3 0 3 3 * 4 1 5 1 8 2
7 N 3 E 2 0 G 1 4 0 3 TO M I N E R V A  OC 
B R E E Z E 3
5 9 7  0 G 1 5 6  1 2 0  4 3 9 6 4  7 5 0 * 4 1 2 1 8 5
7 N 3 E 2 0 G 5 1 0  3 7 T 0 C A R T E R  0 C  
O W E N S  C 2
5 9 7  © 0 1 5 5  2 2 0  4 3 9 6 4  7 5 0 * 4 1 2 1 8 5
7 N 3 E 2 1 A 5 9 9  2 T D S H E L L  0 C 
J E O A U S K 1 R 1 0
6 0 5 0 D 1 5 7 7 2 0  4 4 4 6 6 6 6 1 * 4 0  2 2 0  3
7N 3 E 2 1 0 5 3 2  2 T D S H E L L  0 C 
J E O A M S K I  R 7
6 0 3 0 G 1 5 8  2 2 0  4 4 0 6 7  5 7 2 * 3 9 7 2 0 6
7 N 3 E 2 1 D 8 9 6  5 TO S H E L L  0 C 
E A S T E R O A Y 1
6 0 0 0 G 1 6 8  8 2 0  4 3 8 6 7 1 6 8 * 4 0 8 1 9 5
7 N 3 E 2 5 F 4 1 0  3 4 TD H U B B A R D  H 
B A N D E L O W  W 1
6 2 7 0 0 2 0 5  4 2 0  4 4 5 2 8 0 9 1 8 2 * *  0 54  5 8 2
7 N 3 E 2 8 B 8 4 2  3 T D S T E W A R T  OC 
M C P H E E T R  C 5
6 0 7  0 G 1 5 8  4 2 0  4 3 9 6 7 0 6 3 * *  0
7 N 3 E 2 8 0 6 9 6  8 T 0 S H E L L  0 C 
V A N B R N G  C 1
6 0 3 0 G 1 5 8  9 2 0  4 3 9 6 6 9 6 6 * 3 9 7 3 0  6
7 N 3 E 2 8 E 7 96  3 T 0 S H E L L  0 C 
F U L T O N  C F 9
6 0 2 0 G 1 5 8  3 2 0  4 3 9 6 5 2 5 0 * 4 0 2 2 0  0
7 N 3 E 2 9 A 5 10  4 2 TD J A R V I S M A R C
H O M A N 1 4 B
6 0 5 0 0 1 5 6  4 2 0  4 4 6 6 3 8 3 3 * 4 14 1 9 1
7 N 3 E 2 9 8 8 77  2 T 0 S T E W A R T  OC 
G R 1 F F 1 T H 1
6 0 5 0 G 1 5  7 3 2 0  4 4 0 6 2 7 2 2 * • 0
7 N 3 E 2 9 E 5 10  4 1 T D C A R T E R  OC 
F E E Z  E L  J 4
6 0 4 0 0 1 5  6 0 2 0  4 3 9 6 3 7 3 3 * 3 9 3 2 1 1
7 N 3 E 3 9 G 2 78  2 T 0 S H E L L  P E T  
M | L L 1 S E  R H i
5 9 8  0 P 1 5 7 5 2 0  4 3 8 6 4 8 5 0 * *  0
7 N 3 E 3 9 G 7 10 4 0 r D C A R T E R  OC 
R I P L E Y  L 6
5 9 7 0 D L 5 4  5 20  4 3 9 6 2 1 2 4 * 3 9 2 2 0  5
7 N 3 E
i
3 0 A 4 L0 4 6 r D C A R T E R  OC 
R E E C E  P
1
8
> 9 4 0 0 L 5 7 4 20 4 4 1 6 1 7 2 3 * 3 9 8 1 9 6
FAYETTE
Location of Hole
County
Number
Type
of
Hole
Operator .P*3 [ S r  Number
Surface
Altitude
Twp. j Range Sec.
7 N 3 E 3 0 E 4 10  4 7 TO W H S N T A T R D 6 0 4 0 C
S M I T H  C H A S 6
7 N 3 E 3 0 H 5 7 8 5 T D W H S N T A T R O 5 9 8  0 C
R H O D E S  J  M 1
7 N 3 E 3 1 0 5 8 0 0 T D J A R V I  S B R O S 6 0 5  © C
W E L K E R  J 1 1
7N 3 E 3 1 E 2 1 0  4 4 T 0 C A R T E R  OC 6 0 1 0 0
G R I F F I T H  M 6
7 N 3 E 3 1 G 3 10 4 5 T D C A R T E R  OC 6 0 0 0 0
G R I F F I T H  M 1 2
7 N 3 E 3 1 G 7 7 9  0 T D B I N N E Y  E T L 5 9 9 0 G
B U F F  S 1
7 N 3 E 3 1 H 5 8 0 1 T D J  A R V 1 S B R O S 5 9 1 0 G
W E L K E R  J 1 2
7 N 3 E 3 2 G 8 8 0 5 T D J A R V I  S M A R C 6 0 4 0 C
H O M A N  J 2 B
7N 3 E 3 2 H 4 10  4 3 T D J  A R V 1 S M A R C 6 0 5 © 0
H O M A N 1 3B
7 N 1 W 1 2 T 5 1 5 0 0 B R E N N A N  W 3 5 8 0 0 T
7 N 1 W 1 2 C 7 1 6 D D 5 6 66 P
H O F F M A N
7 N 1 W 1 4 0 5 9 9  6 T 0 P F U N D E R  F 5 8 0 0 T
M E Y E R S  E S T 1
7 N 1 W 2 0 M 2 1 8 D 0 P E A B O D Y  CC 5 4 0 0 T
2 0 2
• <u
5 F
. -a 
o _£
C3.2*  1 T F
Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
® z “ i Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. In.
2 0  4 3 8 6 4 3 3 9 * 4 0  5 1 9  9
2 0  4 3 9 6 3 0 3 2 * 3 9 1 2 0  7
2 0  4 3 9 6 3  0 2 5 * 3 9 6 2 0  9
2 0  4 3 9 6 3 5 3 4 * *  0
2 0  4 4 0 6 5 5 5 5 * 4 2 0 1 8 0
2 0  4 3 8 6 8 0 8 1 * 4 4 8 1 5 1
2 0  4 4 1 6 2 5 3 4 * 40  4 1 8 7
2 0  4 3 8 6 3 7 3 3 * 4 0  3 2 0 1
2 0  4 4 6 6 4  8 4 3 * 4 0 2 2 0  3
2 0  3 6 5 1 7 1 * 6 1 0
2 0  3 6 4 6 7 9 * 6 1 0 3 1 8 2 4 9
2 0  3 4 4 6 4  0 6 0 * 3 1 0 2 7 0
2 0  3 5 7 6 3 6 * 6 0 6 2 3 2 3 0  6
Total
Depth
1 6  0 7
1 5 9  5
1 5 6  9
1 5 6 0
1 5 6  0
1 6  3 8
1 8  3 9
1 5 8  1
1 5 8  4
6 6  2
6 5 5
1 5 0  5
5 8  4
JEFFERSON Ln
Ov
Location of Hole
County
Type
r’s Total ~6 S
C
-5.2 Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
a £ •§ 1
Twp. Range Sec.
Number Hole Number Altitude Depth o Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. In.
J E F F E R S O N
S E P T  1 2  1 9 4 9
1 S 1 E 3 0 2 7 0 2 TO E S S E X  C 0 R P 
C A R P E N T E R 1
5 87 © 0 2 39 7 24 3 4 6 86 2 27 5 * 46 9 1 1 8
13 1 E 3 H 5 27 9 TO WI S E R  0 C 
N 0Y T E 1
6 1 6  0 G 2 18 0 ,24 3 4 1 4 9 2 12 4
1 8 1 E 4 H 3 64 8 T D B A Y E R  K M 
T E L F 6 R 8  E 1
6 0 4 0 0 2 3 05 2 43 4 5 8 8 0 27 6 * 4 91 113
18 1 E 6 0 8 4 P T R O L E U M  96 
HARDY
5 3 24 P 16 6 8 24 3 2 2 7 8 3 2 51 * 3 8 8 1 44
1 8 1 E 8 H 2 12 3 TO A L C O N A  OC 
S M I T H Y  E S I 1
4 99 0 G 2 1 3 4 24 3 3 8 7 0 9 21 0 * 312 1 87
1 8 1 E 8 H 8 7 11 TO A L 6 0 N A  0C 
B A T E S  C 1 1
5 6 00 0 1 9 2 5 24 3 4 5 7 6 7 2 0 7 * 7 00 37 8 182
1 8 1 E 9 0 3 29© T 0 P E T R I E  E T L  
R O P E R  S M 1
5 6 7 0 0 2 35 6 2 4 3 3 9 8 2 0 2 5 3 * 4 19 14 8
1 8 1 E 9 E 2 29 4 T 0 U A 6 N 0 L I  A 
S T N E C P H R  R 3
5 6 4 9 G 2 0 7 0 24 3 3 9 8 0 9 24 5 * 418 1 4 6
18 1 E 9 H 2 28 4 TO G R A N O P R A I R  
KA S T E N 3
5 7 8 0 C 2 08 9 2 4 3 40 84 2 2 6 4 * 451 12 7
18 1 E 1 1 C 7 65 9 T 0 K E A T I N G  A 
N E L S O N  E 1
5 3 4 0 G 2 3 5 7 24 3 4 6 8 14 28 0 * 413 121
18 1 E 1 2 E 1 68 7 T 0 R B N S N A B R H M  
C O P P L E  E TL 1
5 5 2 0 0 2 4 6 5 24 3 45 * 0 4 5 0 10 2
18 1 E 1 2 H 8 2 9 7 T D V A W TER 1 J 
OL DHAM R 0 1
5 4 3 0 C 2 16 6 24 3 4 1 8 16 27 3* 4 3 3 1 10
IS 1 E 1 3 A 1 65 1 TO 8 U P R I 0 R  OC 
P A Y N E  H 1
5 5 5 0 0 2 1 6 5 24 3 . 45
* 0 3 98 15 7
1 S 1 E 1 3 A 2 6 8 5 TO S U P R I O R  OC 
P A Y N E  H 4
5 4 6 0 G 2 0 8 1 24 3
•
45 * 0 3 8 7 15 9
JEFFERSON
Location of Hole
Twp.
I S
I S
I S
I S
I S
18
18
I S
I S  
18  
18  
1 S 
I S  
I S  
18  
18  
I S
Range
I f
I f
1 E 
I E  
1 E 
I E  
1 E 
I E  
1 E 
1 E 
1 E 
1 E 
1 E 
1 E 
1 E 
1 E 
1 E
Sec.
1 3  S I  
13 Cl 
1 3  C 2 
1 3  D1
1 5  B  5  
1 8  H  3  
2  0  E  4  
2  1  C  5  
2  2  8  3
2  4  A 3  
2  4  D  1  
2  4  E  7  
2  4  G  2  
2  4  H I
2  5  F I  
2 9  F  4
3  3  B  4
County
Number
Type
of
Hole
6 5 8
8 4 9
6 8  6
6 5 0
6
3 00
3 8  3 
5
68 4
9 3 
6 8  2 
7 0 1 
65  4 
65  3 
6 8  1 
68 3 
3 0 4
Operator Op'r'sNumber
T 8
TO 
T 0 
TB 
0 8 
TB 
TB 
8 6  
TB 
TD 
T 0 
T D 
TO 
TD 
T D 
TD 
T D
SUPNBOR 8C 
PAY ME M 2
CAMERON SC 
COP P I E  1
MAS MOL t A 
H A K E  3 1
I N • ¥ MM SR
C O P P t f  S 2
CRAY AT CC 2
1 R I S H T
A L GON A 0 C
BATES »  I 1
YNCLMGAMOM 
FOOTS EVA 1
CRAVAT CC 1
B R E E SE S
MAS Nf t UA 
RI TZ EL P 1
OBRNGAONCN 
ERNST G A 1
CAMERON OC 
BOGGS ELLA 1
DUNCAN 1 
P H E L P S E  1
SUPRI OR OC 
SAMBRS ETL 6
SUPR I 0 R 0 C 
8ANDRS ETL 4
CAMERON OC 
FOUAPHELPS 1
OI L WAN GMT 
H A I L 0 6 1
CHRYK0AONL 
GI ORDANO 1
Surface
Altitude
5 5 5 0 0
5 4 7 0  6 
5 3 0  0 •
5 5 1 0  0
4 9 5 2 P
5 6 7  © C
5 4 10  G 
5 4 29 P 
5 4 7  0 0
5 3 6  0 C 
5 2 4 0 G 
5 36 0 0
5 47  0 G 
5 5 2 0 0
5 3 3 0 0
5 3 1 0  0
5 2 6 0 B
Total
Depth
2 1 6  5 
2 0 7  3 
2 0 0 4  
2 0  8 0
7 5  5 
2 3 5  6 
2 3 7 7
85  3 
2 4 4 0  
2 40  3 
2 0  6 3 
2 1 1 5  
2 0 8  0 
2 16  2 
2 0 7 0  
2 3 60  
2 4 © 4
s i
O z
2 4  3
24  3 “ 4 S
. -o 
o ®
4) TS
4 5
1 1-9 E
l !
2 4 3  
2 4 3  
24 3 
2 4  3 
24  3 
24 3 
24 3 
24 3 
24 3 
2 4 3  
2 4 3  
24 3 
2 4 3  
24 3 
24 3
45  
4 5  
1 1  
39  
4 2 
1 1 
4 5 
4 2
45
4 6  
4 5 
4 5 
4 4 
45  
42
Coal No. 6
Depth
(Feet)
Altitude
(Feet)
Thickness
Ft.
74 9 
7 6 9
2 5 4 *
20  2 *
In.
Shoal Creek Limestone
Depth
(Feet)
7 5 8 2 2 2 *
* 0
* 0
*  0 
* 0
5 0 0
* 0  
*  0 
* 0
* 0  
*  0 
mO 
• 0
Altitude
(Feet)
7 6 4 
75  9 
7 6©
2 3 1  * 
22  8 *  
2 3 4 *
3 9 9
3 97  
3 8 0
4 1 © 
3 5 0  
3 6 4  
3 7 3
37 0 
3 9 4 
3 8 5
3 8 5 
3 9 3  
3 9 7
4 00
38 8 
3 6 4 
3 5 0
1 5 6  
1 5 0  
1 5 0  
1 4  1
1 4 5  
20 3 
1 6 8  
1 7  3
1 5  3
1 5 1
13  9
14  3 
1 5 0
1 5 2  
1 4 5
16  7 
1 7 6
Thickness
Ft. In.
Lrj
V|
JEFFERSON
Ln
oo
Location of Hole
County
Number
Type Op'r's Total • <5
_ “0
c3.9 *■ n
Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
of
Hole
Operator o -5 F
Twp. Range
Number Altitude Depth § £ a>a * ! Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. In.
1 8 1 E 3 6 F 5 3 0 5 T 0 S C H W A B  0 
H t I T C H J H A L Q 1
5 2 5 0 8 2 4 2 6 2 4 3 4 2 7 5 7 2 3 2 * 3 7 1 1 5 4
1 S 2 E 3 A 8 2 2 7 T 0 C A R T E R  0 C 
R A Y  F 1
5 7 5  © G 1 9 5  6 2 4 2 3 8 7 4 3 1 6  8 * 5 7 7 I f f
I S 2 E 3 C 2 2 2 8 T 0 R E G E N T  OC 
L U C H S t N G E R 1
5 6 1 © G 1 9 9  2 2 4  2 4 1 7 2 9 1 6  6 * 3 5 2 3 8 9
I S 2 E 3 C 4 2 2  2 T D A L M A  OC1 
C U N I N G H M  E 1
5 9 7  0 0 1 9  8 8 2 4  2 4 0 7 8  0 1 8  3 * * 0 3 9 3 2 9 4
1 S 2 E 3 E 5 2 2  9 T D F R A Z I E R  C 
L U C H S t N G E R 1
6 0 9 0 0 2 0 0  6 2 4  2 4 1 * 0 4 1 9 1 9 2
I S 2 e 3 F 7 2 3  0 T D F R A Z I E R  C 
L U C H S t N G E R 3
5 8 5 0 G 1 9 7 9 2 4  2 4 1 * 0 3 9 2 1 9  3
I S 2 E 4 A 2 3 0 6 T D C A R T E R  OC 
S A N D E R S  A 3
5 6 4 0 8 3 7 3  5 2 4  2 4 1 7 2 4 1 6 0 * 3 6 4 30  0
I S 2 E 4 C 7 2 3 6 T D A L M A  G C 
C O R P L E  J H 1
5 6 1 0 C 1 9 7 5 2 4  2 4 0 *  0
3 6  8 1 9 5
1 S 2 E 4 D 4 23  3 T D C A R T E R  0 C  B O G G S  A 4
5 7 5  © 6 1 9 6 0 2 4  2 3 9 * 0 3 7  2 3 9  3
1 S 2 E 4 E 2 2 4 3 T 0 C A R T E R  OC 
H A L L  C A R L 8
5 7 6  0 G 1 9 6  4 2 4  2 4 0 • 0 3 7 3 3 9  3
1 S 2 E 4 H 4 2 4 2 T D C A R T E R  OC 
H A L L  C A R L 7
5 7 2 0 G 1 9 6 2 2 4  2 4 0 7 5 4 1 8  2 *
3 8 7 1 8  5
1 S 2 E 7 F 2 6 5 5 T D S T R K L N D  F 
T H O M P S O N  L 1
5 6 6  0 8 2 3 8  3 2 4  3 4 5 * 0
4 5 4 1 1 3
1 S 2 E 9 A 4 2 5 5 T D R E D W I N E  N R A Y  H E N R Y 1
5 5 6 0 8 1 9  3 6 2 4 2 4 0 *  0
3 4 0 2 1 6
1 S 2 E 9 A 5 2 4  7 TO R E D W  I N E  N 
C A M E R O N 2
5 5 2 0 C 1 9 4 8 2 4  2 4 1 *  0
3 3 8 3 1 4
i s 2 E 9 C 1 2 5 1 T 0 C A R T E R  OC 0 O U T H I T  E 1
5 7 6  0 P 1 9 6 2 2 4  2 3 8 7 4  9 1 7  3 *
3 8 0 I f  6
I S 2 E 9 D 5 2 5 4 T 0 A L M A  0 C R A Y  H E N R Y 1
5 2 7  0 G 1 9 1 8 2 4 2 4 0 * 0
3 2 7 3 0 0
JEFFERSON
Location of Hole
County
Number
Type Op'r's
Number
Surface
Altitude
Twp. Range Sec.
of
Hole
Operator
I S 2 E 9 E 5 2 4  9 T 0 A L M A  0 C 
C 9 P F I E  N 1
5 3 3 0 G
1 S 2 E 9 F 5 6 6  3 T 0 T N G L N G  B R O  
C O P P t E 1
5 5 2 0 0
I S 2 E 9 H 4 1 4  3 T 0 C A R T E R  OC 
A L L E A  W 0 2
5 4 2 0 G
1 s 2 E 1 0 C 7 8 TO C A R T E R  OC 
C O B B  I N E Z 3
5 6 1 0 C
1 3 2 E 1 0 E 5 1 1 7 T 0 C A R T E R  OC 
B G B B S  E O G R 1
5 7 2 0 G
I S 2 E 1 0 E 7 3 0 8 T D C A R T E R  OC 
D O B B S  R A Y 3
5 7  2 0 G
1 S 2 E 1 0 G 3 1 4  6 T 0 C A R T E R  OC 
T A T E  R A S W 0 1
5 6 4 0 G
I S 2 E 1 5 C 8 2 6 3 TO L O T T R E L L  H 
M O O N E Y  0 J 1
5 1 8  0 G
I S 2 E 1 5 F 7 1 1  5 T 0 C A R T E R  OC 
M O O R E  A 1
5 1 7  0 G
1 S 2 E 1 5 G 5 6 8  8 TD R E O W  I N E  N 
L A y X V 1
5 2 0 0 0
1 S 2 E 1 6 F 2 2 6 9 T 0 A L M A  0 C 
G O S S E T T  J 1
5 4 3 0 G
I S 2 E 1 6 F 3 6 8  9 T 0 8 L 1 V K A KM 
B G U T I T & H L N 1
5 5  0 0 0
1 s 2 E 1 6 H 7 5 9 9 TD R A B U S A G 
L E H E R 1
5 8 0 0 C
I S 2 E 18 B 5 6 9 0 T 0 S U P R I O R  OC 
S C H A L E R T  C 1
5 5 4 0 0
I S 2 E 1 8 C 5 6 8  0 T 0 S U P R I O R  OC 
D A W S O N  M F 1
5 5 3 0 G
I S 2 E 18 E 8 6 7  9 T 0 D UN C N * 0 B E  R 
J E N K I N S  E 1
5 5 1 0 0
1 S 2 E 19 A 1 6 9  3 T D S U P R I O R  OC G A R D E N 4
5 3 7  0 G
Q
ua
d.
Nu
m
be
r
Ye
ar
Dr
ill
ed
Do
ub
tfu
l
In
for
ma
tio
n 
j
Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
Depth
(Feet)
Altitude
(Feet)
Thickness Depth
(Feet)
Altitude
(Feet)
Thickness
Ft. In. Ft. In.
2 4  2 4 0 *  0 3 41 1 9 2
2 4  2 4 6 * 0 3 6  4 1 8  8
2 4  2 3 8 6 9 7 1 5 5 * 3 4 2 2 0 0
2 4  2 4 2 7 2 8 1 6  7 * 3 6 5 1 9  6
2 4  2 3 8 7 4 6 1 7  4 * 37  9 1 9  3
2 4  2 4 2 7 5  3 1 8 1 * 37  7 1 9  5
24  2 3 8 7 4 9 1 8  5 * 3 7  1 1 9  3
2 4  2 4 1 *  0 3 1 6 2 0 2
2 4 2 3 8 *  0 3 2 1 1 9 6
2 4 2 4 4 7 0 8 1 8 8 * 3 34 1 8  6
2 4  2 4 0 * 0 3 4 3 2 0 0
2 4 2 4 3 *  0 3 32 2 1 8
2 4  2 4 1 * 0 3 4 5 2 3 5
2 4  3 4 5 * 0 3 9 3 1 6 1
2 4  3 4 5 * 0 3 97 1 5 6
2 4  3 4 5 * 0 4 0 8 1 4  3
2 4  3 4 5 7 4  3 2 0 6 * 38  2 1 5  5
Total
Depth
1 9 1  9
2 1 3 9
1 9 4  1
1 9 4 7
2 0 5  5
1 9 6 3
1 2  3 2
2 2 0  7
1 9  30
3 7 6  9
1 9  1 9
1 9 4 5
2 2 5  5
2 3 5 0
2 1 6  7
2 0 8 4
2 1 5 5
JEFFERSON O vo
Lo
Twp.
cation o 
Range
f Hole 
Sec.
County
Number
Type
of
Hole
Operator [ S Number
Surface
Altitude
Total
Depth Q
ua
d.
Nu
m
be
r
Ye
ar
Dr
ill
ed
Do
ub
tfu
l
In
for
ma
tio
n Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
Depth
(Feet)
Altitude
(Feet)
Thickness Depth
(Feet)
Altitude
(Feet)
Thickness
Ft. In. Ft. In.
1 S 2 E 1 9 A 5 6 9  6 T 0 S U P R I O R  OC 5 0 3 © G 2 1 3  3 2 4 3 4 4 7 3 9 2 3 6 * 3 6 1 1 4 2
P R I C E  P 2
1 S 2 E 1 9 A 8 7 0 0 T D S U P R I O R  OC 5 3 3  0 8 2 1 4  9 2 4 3 4 5 7 7  6 2 4 3 * 3 9 4 1 3  9
F AN R ON  M J 1
1 s 2 E 1 9 C 3 6 9  5 TO S U P R I O R  0 C 5 4 0 0 D 2 1 5  7 2 4  3 4 4 7 4  8 2 0  8 *
3 7 6 1 6 4
H I G H  E T A L 1
I S 2 E 1 9 E 4 6 9  1 T D S U P R I O R  OC 5 2 8 0 B 2 1 3 8 2 4 3 ' . 4 5
*  0 3 6 4 1 5  4
F R I E D R I C H 1
• 0 38  1 1 6 4
18 2 E 1 9 F 2 6 9  2 TO S U P R I O R  OC 5 4  5 0 0 2 1 5 5 2 4 3 4 5
F R 1 E 0 R 1 C H 7
• 0 3 7  1 1 6  3
18 2 E 19 F 5 6 9 4 T D C A M E R O N  OC 5 3 4 0 C 2 1 5  4 2 4  3 4 5
H I G H  E T A L 2
1 S 2 E 2 0 A 8 6 9 8 T 0 Y N G L G I B E T Y 5 2 9 0 G 2 0 6 8 2 4 3 4 5 7 3 9 2 1 0 *
3 7  3 1 5 4
G A R R E N 2
I S 2 E 2 0 C 6 6 9 7 T 0 S T R K L N D  F 5 3 5 0 0 2 3 2  5 2 4  3 4 4 7 4  1 2 0 6 *
3 8  0 1 5 5
G A R R E N 1
1 S 2 E 2 0 E 7 6 7  8 T 0 S U P R I O R  OC 5 3 6  0 G 2 1 3 8 2 4 3 4 5 7 4  9 2 1  3 *
3 8 1 1 5 5
W I T E N B R 1 N K S W D l
*  0 2 6 4 2 1 9
1 S 2 E 2 1 A 1 2 7  1 T 0 M I N E R V A  OC 4 8 3 0 C 2 2 0 0 2 4  2 3 9
S A R G E N T 1
*  0 2 9 5 2 3 1
1 S 2 E 2 1 E 1 2 7  2 TO C A R T E R  OC 5 2 6 0 G 1 9  7 5 2 4 2 4 1
W I L L I A M S  W 1
* 0 2 6  9 2 2 7
1 8 2 E 2 2 0 8 2 7  8 T 0 N Y E  C E T A L 4 9 6  0 G 1 9  3 9 2 4 2 4 1
P U R C E L L 1
*  o 3 2  5 3 1 3
18 2 E 2 2 F 6 6 7  7 T D S C H D R J G W I N 5 37  0 G 1 9 9 4 2 4  2 4 4
D U N C A N  C W 1
1 8 2 E 2 7 H 4 27  4 T D C A R T E R  OC 5 4 2 0 G 2 4 0 0 2 4  2 4 0 7 0  2 1 6 0 *
3 1 9 3 2  3
S T  A L Y 4 P U R L 1
I S 2 E 3 0 C 5 6 6  4 TO G U L F  R E F 5 2 5 0 G 2 0 6 8 2 4 3 4 6 7 5  9 2 3 4 *
3 7 9 1 4 6
A L B E R T 1
1 S 2 E 3 0 H 2 6 9 9 TO B A Y E R 5 3 9  0 0 2 1 6  5 2 4  3 4 4 7 4  6 2 0  7 *
3 8  4 1 5 5
M A R T E E N Y 1
1 8 2 E 3 0 H 5 5 8  1 L 0 C A M E R O N  OC 5 3 1 0 0 2 0 6 3 2 4 3 4 4 7 6 0 3 2  9 *
3 8 6 1 4 5
B I Z 0 T J  C 1
JEFFERSON
Location of Hole
County
Number
Type
° P era,or Number
Surface
Altitude
Total
Depth
-b _o
Twp. Range Sec.
of
Hole
§ i
° z
g
2 = 
> o
I S 2 E 31 H 4 58 6 TO G U L F  R E F  
8 L • A T 1 1
5 18  0 8 2 38 1 S  4 3 4 3
18 2 E 3 1 G 3 14 7 TO W A L K E R  A J 
F A C E  ME * R S 1
5 1 2  0 G 2 57  9 2 4 2 3 8
18 3 E 5 H 5 3 09 T D 0 E A T O N 4 B R S  
HOW A R B  E T L 1
6 0 5 0 G 2 6 2 9 24  2 4 2
1 8 3 E 1 3 A 2 63 4 TO T E X A S  CO 
R I G G S  G M 2
5 18  0 0 2 86  9 2 4 2 * • 4 4
I S 3 E 1 3 A 4 63 3 T 0 B E L L  B R O S  
1 NO N T L 8 K 2 C
5 18  0 0 2 8 4 8 2 4 2 4 4
18 3 E 1 3 B 1 53 8 L D T E X A S  CO 
R I G G S  G M 1
5 17  0 0 2 8 6 8 2 4 2 4 3
I S 3 E 1 3 C 2 67 6 T 0 G U L F  R E F  
S H A F F E R  J 3
5 17 0 B 2 8 50 24 2 • 4 4
1 S 3 E 1 3 C 3 63 0 TO M A G N O L  1 A 
B R K H N I P R C E 1
5 1 6  0 0 2 9 0 0 24  2 • 4 4
18 3 E 1 3 C 4 63 1 TO M A G N 0 L 1 A B R K M N I P R C E 2
4 9 2 0 G 2 8 5 7 24  2 4 4
13 3 E 1 3 D 1 58 4 T 0 G U L F  R E F  
S H A F E R  J 1
5 2 3 0 0 2 92  1 24 2 4 4
1 8 3 E 1 3 E 1 63 2 T 0 T E X A S  CO 
C L A R K  E 1
5 37 0 0 2 8 9 0 2 4 2 4 4
I S 3 E 1 3 E 3 63 5 T 0 T E X A S  CO 
S H A F E R  1 1
5 4 00 0 2 8 3 2 2 4 2 4 4
I S 3 E 1 4 A 2 67 5 T 0 G U L F  R E F  H U N T  M E 1
5 88  0 0 2 8 20 2 4 2 4 5
I S 3 E 1 4 A 7 63 6 TO T E X A S  C © M C K I N Y  COM 1
5 79  0 0 2 75  5 24 2 > 4 4
1 S 3 E 1 4 A 8 63 7 T 0 T E X A S  CO 
M C K I N Y  COM 2
6 0 3 0 0 2 8 7 3 24 2 4 4
18 3 E 1 4 C 6 63 9 TD M A G N OL  1 AS N E E 0 0 2
5 6 3 0 0 2 8 3 5 24 2 4 4
Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. In.
7 4  6 2 2 8 4 3 7 0 1 4  8
7 5 7 2 4 5 4 3 2 0 1 9 2
9 2  1 3 1 6  4 5 2  4 81
4 0 4 4 0 7 8
4 0 4 4  2 7 6
4 0 4 5 1 6 6
4 0 4 41 7 6
4 0 4 34 8 2
4 0 4 1 4 7 8
4 0 4 4 9 7 4
4 0 4 6 8 6 9
4 0 4 6 0 8 0
4 0 4 7  0 1 1 8
4 0 4 5 7 1 4  0
4 0 4 7  2 1 3 1
4 0 4 5 0 1 1 3
JEFFERSON oKj
Location of Hole
County
Type
O p’r's Surface Total
• <5 . “O £ o
c-5 .5*  -s
Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
of
Hole
Operator -3 i
Twp. Range
Number Number Altitude Depth >  a J l_C Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. j In.
18 3 E 1 4 C 8 6 3  8 TO M A G N O L  1 A 
S N E E D  8 1
5 9 2 0 0 2 8 5  0 2 4  2 4 4 * 0 47  1 1 8 1
I S 3 E 1 5 8 1 6 4  1 TO T E X A S  CD 
G R E E N  W 1
5 9 5 0 C 2 8 6  2 2 4 2 4 4 • 0 4 6 2 1 3 3
I S 3 E 1 5 D 1 64  0 T 0 T E X A S  CO 
G A G E  J 1
6 0 5 0 B 2 8 9 2 2 4  2 4 4 • 0 4 9 0 1 1  5
1 S 3 E 1 9 E 5 58  8 T D H E A T H A A L S N  
H O R S T  H 1
5 5 2 0 § 2 6 2 8 2 4  2 4 4 7 9  2 2 4  0 *
3 7 7 1 7 5
1 S 3 E 2 2 B 1 7 0 8 T 0 T E X A S  CO 
H A R R I S  N 1
6 1 0 0 0 2 8 6 1 2 4 2 4 5 • 0
4 8 3 1 2  7
I S 3 E 2 2 E 5 6 0 0 TO F I 3 H R A A R R W  
« l M B L Y  COM 1
5 7 9  0 C 2 8 2  7 2 4  2 4 2 • 0
4 6 8 1 1 1
I S 3 E 2 2 C 2 6 7  4 TO T E X A S  CO 
G R E E N  W 3
5 8 9  0 D 2 8 5 0 2 4  2 4 4 • 0
4 5 0 1 3 9
I S 3 E 2 2 H 1 6 4  2 T 0 T E X A S  CO 
G R E E N  W 2
5 9 8 0 0 2 8 6 5 2 4  2 > 4 4 • 0
4 5 6 1 4 2
1 S 3 E 2 3 A 5 6 4  6 T 0 0 U N C A N 0 
W A 1 T E 2
5 8 3 0 D 2 7 9 7 2 4  2 A> 4 5 • 0
4 5  4 1 2  9
1 S 3 E 2 3 B 5 6 4  5 T 0 D U N C A N  W 
W A I T E  WM 1
5 8 8 0 0 2 7 9 6 2 4  2 4 5 * 6
4 4  4 1 4  4
1 S 3 E 2 3 C 6 6 7  3 TO T E X A S  CO 
B A Y E R 1
5 8 7  0 0 2 8 2  3 2 4  2 4 5 *  0
4 5 0 1 3 7
18 3 E 2 3 D 2 6 4  4 T 0 D U N C A N  W 
S U M N E R  J 2
5 6 4 0 G 2 8 0 7 2 4  2 4 5 « 0
4 4 7 1 1 7
1 S 3 E 2 3 H 7 6 4 3 T D T E X A S  CO 
H A N E S  D E 1
6 0 2 0 D 2 8 6 1 2 4 2 4 4 *  0
4 6  3 1 3  9
1 S 3 E 2 4 C 3 5 6  7 T D B E L L  B R O S  
S L E D G E  R F 1
4 9 6 0 D 2 8 4 9 2 4  2 4 3 8 4 8 3 5 2  *
4 1 3 8 3
1 S 3 E 2 4 E 3 5 6  6 TO B E L L  B R O S  
1 N 0 N T L B K 1 B
5 3 5  0 0 2 8 8 2 2 4  2 4 3 *  0
4 5 2 8 3
I S 3 E 2 4 F 5 67  2 T D B E L L  B R O S  
1 NO N T L  B K 2 B
5 5 2 0 0 2 8 8 0 2 4  2 4 5 *  0
4 5 4 9 8
I S 3 E 2 4 G 1 54 0 T D B E L L  B R O S  
1 NO N T L  B K 1
5 3 2 0 0 2 8 8 0 2 4  2 4 3 *  0
4 5 6 7 6
JEFFERSON
Location of Hole
County
Number
Type Op'r’s Total
• a> no _q _ -a5 «
C
-5° 
* 3
Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
of
Hole
Operator -§ E
Twp. Range
dumber Altitude Depth H o *| Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. In.
IS 3 E 2 4 G 3 58 5 T 0 B E L L  BROS  
P A R K E R  CON 1
5 4 10 B 2 878 24 2 4 4 • 0
1 S 3 E 2 5 E 3 64 7 T 0 B E L L  BROS  
M l N 6 R  A 1
5 7 6 0 0 2 9 50 24 2 4 4 9 3 0 35 4* 4 9 3 8 3
1 s 3 E 2 6 B 1 499 TO R E B K N E l C E N  
B E N S T  B R 0 1
58 00 0 2 9 3 9 2 4 2 4 3 2 9 9 2 4 1 2 * 52 4 56
18 4 E 2 F 4 7 0 7 TO G U L F  R E F  
S HARP  W 1
4 4 3 0 0 2 9 7 6 241 48 87 6 43 3* 466 3 3*
IS 4 E 3 B 2 310 TO M A G NOL I A 
P I E R C E  C W 1
5 07 0 0 30 3 3 241 4 2 9 6 5 4 5 8* 536 2 9*
1 S 4 E 1 3 B 4 59 8 TO M A G N O L I A  
B RA NS ON M 1
5 3 0 0 c 3 0 7 0 241 42 * 0 4 9 5 35
IS 4 E 1 4 A 3 569 TO M A G NOL 1 A 
P I E R C E  C W 1 B
5 0 0 0 6 2 9 37 241 4 4 * 0 432 68
IS 4 E 1 4 A 7 62 4 T D G U L F  R E F  
WI L S O N  A 1
4 9  3 0 0 2 9 4 8 241 4 4 * 0 42 6 67
1 8 4 E 1 4 A 8 67 1 T 0 G U L F  R E F  
WI L SON A 2
4 64  0 0 2 7 1 9 2 4 1  <1>46 • 0 40 3 61
1 S 4 E 1 4 B 6 43 1 L 0 G U L F  REF  
B R A D F O R D  L 1
48 2 0 C 2 9 8 1 241 4 2 *8 419 63
1 S 4 E 1 5 A 1 67 0 T 0 G U L F  R E F  
GA S T O N 1
4 8 6  0 0 2 94 2 241 4 4 * 0 4 30 56
IS 4 E 1 5 F 2 52 9 TO L A R 1 0 0 G 
P I R C E 4 H 0 L L 1
5 0 8 0 0 2 9 80 241 43 9 3 4 42 6* 512 4 •
IS 4 E 1 7 A 5 7 0 6 TO NAT ASS OC  
S A K COMM 1
4 58  0 0 2 6 1 3 24 2 4 8 * 0 382 76
1 S 4 E 1 7 G 5 66 0 TD A S HL NO ORC 
BRKMN H E I R 1
4 8 2 0 § 2 86 4 24 2 4 6 * 0 418 6 4
1 S 4 E 1 8 A 1 12 7 T D M I N E R V A  OC 
WARREN 1
4 77 0 c 2 6 0 8 2 4 2 38 * 8 400 77
IS 4 E 1 8 A 8 6 2 5 T 0 G U L F  REF  
S H A F E R  J H 2
4 9 0 0 B 2 8 4 0 24 2 4 4 • 0 424 6 6
JEFFERSO N Os
•fe.
Loca tio n  o f H o le
C o u n ty
N u m b e r
T yp e
O p 'r 's
d u m b e r
S u r fa c e
A lt itu d e
Tota l
D ep th
<u ~o C- C o a l N o . 6 S h o a l C re e k  L im estone
o f O p e ra to r 1 1 a J> 11
T w p . R an g e S e c . H o le O f Q o ° ! D ep th A lt itu d e Thickness D epth A ltitu d e Thickness
(F e e t) (F e e t ) Ft. In. (F e e t ) (F e e t ) Ft. In.
1 8 4  E 1 9 F  7 6 0  1 T O S  U P  R  I  O R  0  C 
1 N O  B K  E  T L 1
5  1 0  0  0 3 8 7 3 2 4 2 4  3 *  0 4 6 8 4 2
1 8 4  E 2  t B  5 2 1 2 T 0 K | N G K O O D O C
s l e d g e  8  r 1
5  4  0  0  C 2  8 8  6 2 4  3 4  1 *  0 4 7 2 6  8
1 8 4  E 2  2 G 1 6 6  9 T O G U L F  R E F  
P A R K E R 1
4 6 9  0  8 2  9 3 7 2  4 1 4  4 *  0 4 0 0 6 9
1 8 4  E 2 3 0  2 6  0  2 T 0 G U L F  R E F  
K N I G H T  J  H 1
4  9  9  0  0 3  0 1 6 2 4 1 4  4 *  0 4 5  6 4 3
1 8 4  E 2  3 F  2 6 2  8 T D G U L F  R E F  
M C N A I L  D 1
5  0  0  0  0 2  8 9  9 2 4 1 4 3 *  0 4 3 7 6  3
1 8 4  E 2  3 C 3 5  8  3 T D G U L F  R E F  
3 T A H L E R  E 1
4  9  2  0  B 3  0 0  5 2 4 1 4  3 *  0 4 2  0 7 2
1 8 4  E 2  3 H 1 6 2  6 T O G U L F  R E F  
B U R K E T T  M 1
5  0  5  0  G 3 0 2 1 2 4 1 4  4 *  0 4 4  5 6 0
1 8 4  E 2  3 H 6 6 2  7 T D G U L F  R E F  
0 O N  O H O  H E 1
4  8  9  0  G 2  9 6 1 2 4 1 4  4 *  0 4 1 1 7  8
1 8 4  E 2  3 H 8 6 6 8 T D G U L F  R E F  
D O N A H S  H E 2
4 6  5  0  0 2  9 2  2 2 4 1  i ' 4  4 *  0 3 9 7 6 8
1 8 4  E 2  4 F  8 6 2 9 T D G U L F  R E F  
M C N A I L  D 2
5  0  5  0  G 2  9  3  4 2  4 1 4 3 *  0 4 5  6 4  9
1 8 4  E 2  4 H 8 5 6  8 T D M A G N O L I A  
M I L L S  N R  U 1
5 1 2 0  8 3 0 2 4 2 4 1 4  4 * 0 4 5  8 5 4
1 4 1
MARION
Ov
U l
MARION OvOv
Location  o f H o le
C o u n ty
N u m b e r
T yp e
O p  V s  
d u m b e r
T o ta l
4) - o
c
-5.2
C o a l N o . 6 S h o a l C re e k  L im estone
o f O p e ra to r  | o u rra ce
A lt itu d e S  F
a .2 -§ e
T w p . R an g e Se c .
H o le D ep th
O z Q i j D ep th A lt itu d e Thickness D epth A ltitu d e Thickness
(F e e t) (F e e t ) Ft. In. (F e e t ) (F e e t ) Ft. In.
1 N 1 E 6 E  5 2 8  8 P  T T A T E I U 6 R S  
S K  » l » F € R 1
4 8  1 0 C 1 4  5 © 2 2 9 3 8 5  6  5 8  4 *
I N 1 E 7 A 2 1 7  9 T D A L 6 0 N A  0 C 
G I B  3 0 N 1
4 9  5  0 G 1 8 2 0 2 2 9 3  8 7 8  2 2  8  7  •
I N 1  E 7 A 8 2  9  0 T D F I E L D S  B  
C L A R K  J O H N 1
4 9 7  0 G 2  9 1  5 2 2  9 4 © 2 5  3  7 4  0 *
I N 1  E 7 C 4 3 0  2 S  A C N T R A L )  A C C 3 4 9  5  0 T 2 2 9 6  2 9 1 3  4 *
I N 1 E 7 E  4 2  8  9 S  A C N T R A L  1 A C C 4 4 9  0 0 T 2 2 9 6 7 0 1 8 0  *
1  N 1 E 7 E  8 9 8  1 T O G L  0 Y  D B F  
G E O R G E  L 1
4 9 4  0 C 2  9 3 2 2 2  9 4 0 5  3  2 3 8 * 1 7 1 3 2  3
1  N 1 E 8 A 1 1 5  9 T D M C F A R L N D  R 
B A K E R  E S T 1
5  0  2  0 C 1 6 6 8 2 2  9 4 2 2 6  6  6 1 6  4 *
I N 1 E 8 0 8 7  5 P  T O U T H O U S E  J  
J O H N S O N  F
4 9  0  0 T 9  3 7 2 2 9 2  3 6  5  3 1 6  3 *
1 N 1 E 8 F  1 8 7  6 T D T H M P S N  D R C  
W R I G H T  W D 1
4  6  2  0 G 2  0 4  5 2 2 9 3  8 2 0 2 2 6 0
1  N 1 E 9 A 4 1 3  5  4 T D B R O W N  W M  H 
K A B  A L  A 1
5  0 9  0 C 1 7 0 2 2 2 9 4  3 6  6  5 1 5  6 *
I N 1  E 9 E  7 3 0  3 T D D O D G E  R A Y  
S T A T E R 1
4  6 6  0 0 2  0 6 4 2 2 9 4  1 2 6  2  0 1 5  4 *
I N 1 E 1  4 F  5 7  8 P  T O H I O  O I L  
G E  B  1 N G 1
4  8  3  0 c 1 6 7 2 2 2 9 1  1 2 7  4 5 2 6  2  *
1 N 1 E 1  6 F  5 1 3  4 4 T D A L C O N A  O C  
S T A T E R 1
4  8 8  3 c 1 6 8 6 2 2 9 4  3 6  5  4 1 6 6 * 2 5  8 2 3 0
1 N 1 E 1 6 H 8 1 5 0 7 T D M I T C H E L L  M 
L E O N A R D 2
4 9 6  0 c 1 6  7 0 2 2  9 4 3 6  6  2 1 6  6  * 2 5  2 2 4 4
1  N 1 E 1  7 D 1 9 8  3 T D L I L L Y  L  
B E L L  E T T A 1
5  1 1 0 c 1 8 2  5 2 2  9 4  2 6  6  8 1 5 7 * 2 5  6 2  5 5
1 N 1 E 1  7 F  1 9 8  4 T D L I L L Y  L  
L E O N R D  E S T 1
5  1 0  0 c 1 6  7  9 2 2 9 4 2 6 7  3 1 6  3 * 2 5  8 2 5 2
I N 1 E 1 8 B  6 3 1 9 T D M E N H L L  D R C  
I L L  C E N  R R 1  0
4 8 8  0 G 2  9 0 6 2 2 9 4  0 5  5  1 6  3  *
MARION
Locatio n  o f H o le
C o u n ty
N u m b e r
T yp e
^ _______ O p’ r's S u r fa c e Tota l
• <D U  JO -on JU
C
3 .2  
X  o
C o a l N o . 6 S h o a l C re e k  L im estone
o f
H o le
c p 3 E
T w p . R an g e
N u m b e r A lt itu d e D ep th D E
_c D ep th A lt itu d e Thickness D ep th A lt itu d e Thickness
(F e e t ) (F e e t ) F t.| In. (F e e t ) (F e e t ) Ft. In.
I N 1  E 1 8 F  8 8 9  2 T O H A I L E Y  E T l  
B E C K E D 1
4  9  6  0 G 1 3 8  5 2 2  9 3  8 5  5  8 6  2 4 1 8  5 3 1 1
I N 1 E 1 9 A 6 1 6  7 P  T P E T E R S O N  A 
T I M M 9 N S 1
4  9  5  0 G 7 7  2 2 2  9 4  2 5  1 1 1  6  *
I N 1  E 1 9 C 4 9  2 P  T P  E  T R  0  0  G 
S L  1 G A R
1  0  
1
5 0  4 7 P 8  3 0 2 2  9 2  2 5  6  7 6 2  4
I N 1 E 1 9 C 7 2 7  8 P  T P E T E R S O N  A 
R 1 T T E R K A M P
4 9 8  0 C 7  8  9 2 2  9 4  1 5  2  0 2  2  4
I N 1 E 1 9 G 7 8 8 0  D C N T R A L I A C C
S H F  T  S  M N E 2
4 9 9 9 P 8  8  6 2 2 9 5  7  0 7  0  4 7 0 0 1 8  5 3 1 5
1  N 1 E 2  4 D 4 1 8  0 T O P O T T E R  E T L  
M C  C R A R T  J 1
5  1 2  0 G 2  2  0  0 2 2  9 3  8 7 9  0 2 7  8  4 4 0 5 1 0  7
1  N 1 E 2  5 A 5 1 4 4  0 T 0 S C H L A F L Y  
C R E  E  0  E D 1
5  4 6  0 0 2  3 2  7 2 4  3 4  7 7 8  4 2  3  8  4 4 1 2 1 3 4
I N 1 E 2  8 E  4 3 3  9 P  T H A W L E Y  O G  
C O P  P  L E 1
5  4 9  0 G 2  2 8  3 2 4  3 3  9 7  5  2 2 0  3 4 3  5  7 1 9 2
I N 1 E 3 0 D 6 1 2  2 P  T E W I N G A M A R Q  
F  R A Z 1 E  R 2
5 0  9  0 P 7  8  0 2 4 3 5  2  4 1 5  4
I N 1 E 3 0 G 4 1 5  0 P  T P  E  T  R  0  0  G 
W E B S T E R  A 8
5  1 1 2 P 8  1 9 2 2  9 2  6 5  2  6 1 5  4
I N 1 E 3 0 H 8 1 1 2 P  T 5  S T A R  P E T  
0 0 0  1 L L E  T 1
4 9  6  4 P 7 7 7 2 2  9 5  1 5 1 9 4
I N 1 E 3  5 E  3 1 4  3 3 T O J A R V I S  S  0 
H A W K I N S  R 1
5  6 7  0 C 2  5 0 9 2 4  3 4  5 8  4  0 2  7  3  4
4  4  9 1 1 8
1  N 2  E 4 B  5 1 4  4 2 T D T E X A S  C O  
R C H R D S N  R Y 1
5 3 2  0 8 2  1 0  5 2  3 0 3  9 7  2  2 1 9  0  4 4 0 3 9 0 1 4 2
1  N 2  E 5 B  4 3 6  9 T 0 M C B R  I O E  I N C  
F Y K E  H E I R S 4
5  3 1 0 C 2  2  4  4 2 2  9 3  9 6 8  7 1 5  6  4 4 0
3 4 7 1 8  4
I N 2  E 5 D 3 1 3 2  4 T D T E X A S  C 0 
H A W T H R N E  L 2 9
5  2 7  0 C 3 4 8 7 2 2  9 4  0 6  9  0 1 6  3 4 4 0 3 5  2 1 7  5
I N 2  E 5 E  7 1 3 1 9 T 0 T E X A S  C O  
T A T E  E 2 4
5  3  1 0 C 3  4 0 0 2 2  9 4 0 6  4 0 1 0  9  4
4 0 3 1 2 2 1 9
MARION oo
Locatio n  o f H o le
C o u n ty
N u m b e r
T yp e
O p 'r 's
d u m b e r
S u r fa c e
A lt itu d e
T o ta l
D ep th
-b _q
■v 
o 3
C
3 .2  
*  1
C o a l N o . 6 S h o a l C re e k  L im estone
R an g e
o f
H o le
O p e ra to r § I >• a ! | D ep th A lt itu d e Thickness D ep th A lt itu d e Thickness
T w p . bee. (F e e t ) (F e e t ) Ft. In.
(F e e t ) (F e e t ) Ft. In.
I N 2  E 6 E  1 1 0 0  5 T 0 T E X A S  C O  
C A R t t L L  J 1 8
5  2  6  0 C 3  3 8 1 2 2 9 . 4 0 6 2  0 9 4 *
* 0 3 0 3 2 3  3
I N 2  E 6 H 5 1 0  0  7 T D T E X A S  C O  
J O H N S O N  A 8
4 8 8  0 G 3  5 0 1 2 2 9 4 0 6  2 7 1 3  9 *
2 8  5 2 9 3
I N 2  E 7 A 1 1 4 2  6 T D R O C K  H I L L  
B L Y T M 4 F 0 8 T 2 1
5  3 8  • 0 1 8 9 7 2 2 9 4 3 6  9  5 1 5 7 * *0
3 5  7 2 8 1
I N 2  E 7 A 3 1 0 1 4 T O O H I O  O I L  
M U R R A Y  R  L 1 6
5  3  4  0 G 2 1 0  3 2 2 9 4 0 6 7  5 1 4  1  * *0
3  4  3 1 9 1
I N 2 E 7 C 4 1 0 1 7 T O O H I O  O I L  
M U R R A Y  R  L 2  0
5  2  8  0 G 3 5 0 5 2 2 9 4 0 6  5  2 1 2  4 * *  9
3 1 1 2 1 7
1  N 2  E 7 C 6 1 0 1 5 T O O H I O  O I L  
M U R R A Y  R  L 1 7
5  2  3  0 G 2 0 9  5 2 2 9 4 9 6  6 6 1 4  3 *
3 1 1 2 1 2
I N 2 E 7 E  1 1 0  1 2 T 0 T E X A S  C O  
J O H N S O N  G 2 2
5  3  1 0 G 3  4 7 7 2 2 9 4 0•
6 2 7 9  6 * •  9 3 0 7 2 8 4
I N 2  E 7 G 1 1 8  2 T O T E X A S  C O  
C A R R  W B 6  B
5  2  8  0 G 2  2 1 0 2 2  9 4 0 6 0  9 8 1  * *9
2 9 0 3  3 2
I N 2 E 8 B  7 1 4 2  7 T 0 R O C K  H I L L  
F 0 S T R I B L Y T 2 0
5  4  3  0 C 3 5 2 8 2 2  9 4 0 7 1 0 1 6 7 *
*0 3 6 8 1 7 5
I N 2  E 8 C 6 1 3 2  1 T O T E X A S  C O  
F Y K E  R 1 9
5  5  0 0 C 3  5 2  5 2 2 9 4  0 *  0
3  6  7 1 8  3
I N 2  E 8 D 8 1 0 2  1 T 0 T E X A S  C O  
F O S T E R  V L 8
5  4 4  0 G 3 4 2 0 2 2 9 4  0 6 7  7 1 3  3 * *9
3 4  5 1 9 9
1 N 2  E 9 A 2 1 4 2  8 T 0 T E X A S  C O  
J A C K S O N  T 1
5  4 7  0 B 2 1 4 7 2 3  0 4 4 7 7  0 2 2  3 * *9
4 2  3 1 3 4
I N 2  E 9 A 3 1 3 6 9 T D T E X A S  C O  
S N Y  O R  C O M M 1
5 4  1  0 B 1 9  0 0 2 3 0 4 4 7 5 4 2 1  3  * * 9 4 1 2 1 8  9
I N 2 E 9 B  5 1 3 4  5 T O M A M M O  T H P R  C 
B A C H M A N 7
5  5  0 © 0 2  1 3  6 2 3  0 3 8 7 5  0 2  0  0  * * 9 4 1 0 1 4 0
I N 2  E 9 F  1 1 3 6 8 T D T E X A S  C O  
K E L L  S  • 1
5  3 7  0 0 2  1 9  2 2  3  0 4  3 7 5 1 2 1 4 * * 0 4 1 0 1 2 7
I N 2 E 9 G 8 1 0 2  5 T D F R O N T E R  O C  
F R B R C H  H R S 2
5  2  8 0 G 2  0 6 0 2 3 0 3  9 7 0  9 1  8  1  *
•  0 3 7  5 1 5  3
I N 2  E 9 H 2 1 3 2  2 T D S U P R I O R  O C  
L B T T R E L L 1  A
5  4 8  0 C 2  1 4  6 2 3  0 3  8 7 4  8 2 0  0 *
*0 4 0 7 1 4 1
MARION
Location of Hole
County
Type Op'
71
Surface
Altitude
Total ~6  _£ w "O
C-5 o Coal No. 6
Shoal Creek Limestone
1 of a  £ <D == 2  °
Twp. Range Sec.
Number Hole r Number Depth O z
o e
& &_c Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In-
(Feet) (Feet) Ft. In.
I N 2 E 1 0 G 8 1 3  5 5 T 0 B I G  C H I E F  
L U T T R E L L  A i
5 3 2 0 G 2 1 0 5 2 3 0 4 3 7 6  1 2 2  9 * *0 4 1  3 1 1 9
I N 2 E 1 5 D 5 1 3 7  3 TO T E X A S  CO 
F R D R C H  COM 2
5 4 9 0 0 2 1 5 2 2 3 0 4 3 7 5  9 2 1 0 * 3 9 8 1 5 1
I N 2 E 1 5 D 7 14  2 9 T D T E X A S  C 0 
B O L E S  H 3
5 5 6  0 C 2 1 1 6 2 3 0 4 4 7 5  2 1 9  6 * *  0 3 9 3 1 6  3
1 N 2 E 1 5 G 7 1 3 9 8 T 0 T E X A S  C 0 
L U T T R E L L  E 8
5 4 6  © C 2 1 4 7 2 3 0 4 3 7 6 8 2 2  2 * 3 9 9 1 4  7
I N 2 E 1 6 B 1 14  3 0 T 0 T E X A S  CO 
F R 1 C K E F 5
5 5 3 © 0 2 1 0 6 2 3 0 4 4 7 4  6 1 9  3 * * • 3 8 2 1 7 1
I N 2 E 1 6 D 3 1 3 0  2 T D T E X A S  CO 
B L E N Z L 1
5 6 6  0 C 2 1 5  0 2 3 0 4 3 *  0 4 0 0 1  6 6
1 N 2 E 1 6 0 5 1 3 9  7 T 0 T E X A S  C 9 
W I L L I S  R E 1
5 5 3 0 C 2 1 4 0 2 3 0 4 3 7 7  9 2 2  3 * 4 0 8 1 4 8
I N 2 E 1 6 E 2 1 6  0 L D T E X A S  CO 
F R 1 C K E F 1
5 6 4  0 C 1 9 1 9 2 3 0 4 2 7 7  6 2 1 2 * * • 4 0 7 1 5 7
I N 2 E 1 6 E 5 1 3 0 7 TO K | N G W O O D O C  
0 0 0 S 0 N 2
5 6 3 0 0 1 9 1 6 2 3 0 4 3 7 8  0 2 1  7 * 4 1 0 1 5  3
IN 2 E 1 6 G 2 14  3 1 T D T E X A S  CO 
F R 1 C K E 3
5 5 5 0 B 1 9  1 3 2 3 0 4 3 7 9 0 2 3 5 * *0 4 3 2 1 3 3
I N 2 E 1 6 G 3 1 3  9 6 T 0 T E X A S  CO 
S N Y D E R  E 7
5 5 3 0 G 1 9 1 6 2 3 0 4 3 7 8 5 2 3 2 * *  0 4 0 8 1 4 5
I N 2 E 1 6 H 8 1 3 1 1 T 0 T E X A S  C © L U T T R E L L  E 6
5 4 8 0 G 2 1 7 9 2 3 0 3 9 7 7  7 2 2  9 * *  0 4 0 7 1 4 1
I N ' 2 E 1 7 F 4 10  2 8 T 0 D U N C A N B R O SF Y K E 1
5 4 5 0 B 2 1 7 4 2 2 9 3 8 7 7  4 2 2  9 * •  0
3 9 8  
3 7  7
1 4  7 
1 6 7
I N 2 E 1 7 H 8 10  2 7 TO K I N G W O O D O C  0 E V A R 1
5 4 4 0 G 2 1 1 9 2 2 9 3 8 7 2  2 1 7  8 *
I N 2 E 1 8 F 1 4 4 7 T D K 1 N G W O O D O C  B U R G E  T 1
5 3 9  0 G 3 6 8 4 2 2 9 3 9 7 3 7 1 9  8 * •  0
3 9 0 1 4  9
I N 2 E 1 8 G 2 1 0 3  3 TO T I D E  W A T E R  M I L L E R  MY R 7
5 4 7  0 C 2 0 8  9 2 2  9 4 0 7 1 8 1 7  1 * * 0
3 7  9 1 6  8
I N 2 E 1 8 H 3 1 0  3 2 TO D E A N E R  d J  B U R G E 5
5 3 6 0 G 2 0 8  1 2 2  9 4 0 7 0  1 1 6  5 *
*  0 3 5  5 1 8 1
MARION v i
O
Location of Hole
County
I
Type
Op'r's Total
• <5^  _Q . -o£ <D
C3.2 
*  0
Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
of
Hole
Operator S i
° z
u —»■ = E
Twp. Range Sec.
Number Number Altitude Depth ** a <§! Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. In.
1 N 2 E 2 1 8 3 1 4 3  9 T 0 T E X A S  CO 
H I  T E R 3  0 1
5 4 6 0 6 2 2 6 0 2 3  0 4 6 7 9  4 2 4  8 * 4 0 4 0 2 14  4
I N 2 E 2 1 H 2 4 5  3 T D T E X A S  CO 
0 A V 1 S R N 1
5 5 8 0 C 2 6 5  5 2 3 0 4 0 7 6 3 2 1 3 * 4 0 3 9 2 1 5  8
I N 2 E 2 2 A 3 1 3 * 9 T D B I G  C H I E F  
H A N E S  E C 1
5 5 8 0 C 2 3 0 0 2 3 0 4 3 7 9  5 2 3 4 * 4 3 6 1 2  5
I N 2 E 2 5 A 4 1 4 3  8 TD 3 L 1 V K A 
W A R D 1
5 8 5 0 D 2 4 4 6 2 4 2 4 6 8 1 6 2 3 1 * 4 3 4 1 5  1
1 N 2 E 2 8 A 4 1 2 8  0 T 0 P O W E R S  R R 
H A T F I E L D 1
5 4 2 0 C 2 1 6  8 2 4  2 4 2 4 0 3 9 2 1 5  0
I N 2 E 2 8 C 2 1 5 8 0 T 0 H A L B E R T  R 
P R I C E 1
5 6 2 0 0 2 1 4  0 2 4 2 4 7 7 9  7 2 3 5 4 4 2 2 1 4  0
I N 2 E 2 8 C 7 4 5 4 T 0 C A R T E R  OC 
P R A T H E R  C 1
5 0 9 0 G 2 3 1 3 2 4 2 4 0 7 3  0 2 1 8  4 4 0 3 5 4 1 5  8
I N 2 E 2 8 G 3 9 2 4 T 0 SK  1 L E S C E 
B A R N H O U S E 1
5 4 7 0 C 2 1 8  5 2 3 0 4 2 7 7  2 2 2  5 4 4 0 4 0 2 1 4  5
I N 2 E 3 3 A 2 9 3 1 T D F R A Z E P  E T L  
V A N  G I L D E R 1
5 7 4 0 G 1 9  7 1 2 4 2 4 2 7 5 3 1 7  9 4 4 0 37 9 1 9  5
I N 2 E 3 3 A 3 4 5 5 T D C A R T E R  OC 
M I L T O N  M 1
5 7 3 0 G 2 1 8  3 2 4 2 4 0 7 4  7 1 7  4 4 3 8 2 1 9 1
I N 2 E 3 3 E 2 1 5 8  1 T D S T P H N S 4 T T R  
I R W I N  E E 2
5 4 2 0 D 2 1 4  8 2 4 2 4 7 7 5 6 2 1 4  4 3 7 6 1 6  6
I N 2 E 3 3 E 4 1 4 3  7 T D S C H L A F L Y
B O G G S 2
5 7 1 0 D 1 9  7 0 2 4  2 4 7 7 8 4 2 1 3  4 4 0 4 1 6  7
I N 2 E 3 3 G 4 1 4 3  6 T D S T P H N S l T T R
C A L D W E L L i !
5 4 6 0 D 1 9  4 2 2 4 2 4 6 7 5 4 2 0 8 4 3 7  8 1 6  8
I N 2 E 3 3 G 7 1 5 0  2 T D C O L L N S  B R O  
T A T E  COMM i
5 5 3 0 D 2 1 8  0 2 4 2 4 7 7 5 8 2 0  5 4 3 7  8 1 7  5
I N 2 E 3 4 A 8 14  3 5 T D S C H L A F L Y  
M C B R I D E i
5 7 9  0 D 1 9  7 9 2 4 2 4 7 7 5 4 1 7  5 4 3 8 6 1 9  3
I N 2 E 3 4 F 8 4 5 6 T 0 O U N C A N B R O SM Y E R S i
5 7 4 0 C 2 2 4 2 2 4 2 3 8 7 7  7 2 0 3 4 4 1 0 1 6  4
I N 2 E 3 5 E 2 1 4 4  1 T D F L 0 R E E N  A 
M A R C H  M 1
1
5 7 4 0 G 2 38  2 2 4  2 4 5 7 8 8 2 1 4  4 4 0 4 0 7 1 6  7
MARION
Location of Hole
Twp. Range Sec.
County
Number
Type
of
Hole
Operator O p'r’sNumber
Surface
Altitude
Total
Depth
"S-S
§ E
>_ ~o 
aa — 
O
3 . 2  * 3 
% | 
is
Coal No. 6
Depth
(Feet)
Altitude
(Feet)
Thickness
Ft. In.
Shoal Creek Limestone
Depth
(Feet)
Altitude
(Feet)
Thickness
Ft. In.
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
2 E
3 E 
3 E 
3 E 
3 E 
3 E 
3 E 
3 E 
3 E
IN  3 E
3 6 0 2
1 E 5
2 E 5 
1 6  H 2 
2 5 C 5 
2 5 E 3 
2 5 E 5 
2 5 E 7
2 5 G 5
3 2 8 3
4 E 2 H 1
4 E 8 E 7
4 E 9 E 2
4 E 1 1  B 1
4 E 2 0 0 7
4 5  7
14  0 1 
1 4 3  4
4 5 9 
1 4 0  2 
1 3 5 9  
1 3 5  7
1 3  5 8 
1 3 7  2 
10  4 0
14  1 1  
1 4 1 0  
1 4  0 6
34  1 
4 6 3
TO
TO 
TO 
P T 
T 0 
TO 
TO 
T D 
T 0 
T 0
T 0 
T D 
TD 
T D 
T 0
C H I 8 V NO 
W I L L  I A M S
O H I O  O I L  
SPANGLER W
AURORA GC 
QUANDT E
BEN0 I ST IF N 
F I N N
GULF REF 
EA6 LES T N T
M A G N OL I A 
WHITE EDNA
G U L F  R E F  
BLNKNSHP N
G U L F  R E F  
BLNKNSHP J
G U L F  R E F  
HI NOERER G
OI L INC 
KEELE COMM
L H M N A J H N S N
H O L M
O H I O  O I L  
G O O S E T R E  M
F R Y E R  R J  
K U N T S M A N  A
S N C L R  WY OM 
S I N C L A I R  N
P A P O O S E  OC 
W E E M S  J L
6 0 6 0 G
5 0 8  0 C
5 1 1 0  D 
5 8 89  P
5 3 0 0 G
5 4 6 0 0
5 3 0 0 D 
5 4 1 0  B
5 7 1 0  0
6 1 3  0 C
4 5 8 0 B
5 4 1 0  D 
5 2 5 0 D 
5 0 6 0 0
2 4 4 0
2 7 8  7 
2 7 4 6 
2 0 5 6 
2 8 3 0  
2 8 3 0  
2 7 5  3 
2 7 38  
2 8 6 9 
2 7 2 0
2 9 9 5 
2 8 5  9
2 9 9 9
3 0 7 4
2 4  2
2 3 0
2 3  0 
2 3 0  
2 4 2 
2 3 0
2 4  2 
2 4 2 
2 3 0 
2 4  2
2 3  0 
2 3 0
4 9 2 0  G 2 9 9 0  2 3 0
3 9
4 4 
4 7
4 4
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
4 2
4 6 
4 7 
4 5  
4 2 
3 9
8 4  5 2 3 6 *
9 0  0 
8 8 4
2 9 8 0
39  2 * 
3 7  3 * 
39  9 *  
9 4  7 4 1 7  *
9 4 4 39  8 *
9 4 4 41  4 *
9 4 8  4 0 7 *
9 8 0 4 0 9 *
9 4 8  3 3 5 *
9 2 0  4 6 2 *
9 1 4  3 7 3 *
9 6 6  4 4 1 *
9 9 4  4 8 8 *
8 8 3  3 9 1 *
4 5 8
5 1 2  
50  3 
5 5  0 
5 1 7  
52  3!  
5 1 6  
5 2 6 
5 5  8 
54  9
50  8 
5 2  6 
5 5 3  
5 8  3 
47  2
1 5  1
4 •
8
31
1 3
2 3 
1 4 
1 5 
1 3 
6 4
5 0 *
1 5
2 8 *  
7 7  * 
2 0
MARION v ik j
Location of Hole
County
Type
O p’r's Total • 5
. -a
C Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
of Operator burtace -a ce
Twp. Range Sec.
Number Hole Number Altitude Depth H >-o i | Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. | In.
IN 4 E 2 0 H 3 9 3 3 T D B E C K  C S 
P H E L P S  L 1
5 1 7  0 0 2 8 7 4 2 3 0 4 2 9 1 7 4 0  0 * 5 1 5 2
I N 4 E 2 1 C 4 14  0 9 T 0 C O N T N T L  OC 
H O R M A N  M 1
4 9 2 0 0 3 0 0 2 2 3 0 4 6 8 9  6 4 0  4 * 4 9 4 2 •
I N 4 E 2 2 D 1 1 4  0 3 T 0 C O N T N T L  OC 
S I M M O N S  F 1
4 39  0 0 2 8 6 2 4 4 8 5 0 41  1 * 4 38 1
I N 4 E 2 5 D 1 1 4  0 8 T D G E O I K R T H E R
W A R R E N 1
4 7 6 0 D 3 0 1 0 24  1 4 7 9 0 4 42  8 * 4 8 6 1 0 *
1 N 4 E 2 5 H 6 14  0 5 T D H A M M R A B R H M
M E D D E R 1
4 8 7 0 0 3 0 1 8 4 5 8 8 0 3 9  3 * 4 7 2 1 5
I N 4 E 2 9 E 5 1 5 0  3 TO S 0 H 1 0 P E T  
H A W K N S R 1
5 1 4  0 8 2 8 8  8 2 4  2 4 6 9 2 0 4 0  6 * 4 98 1 6
1 N 4 E 2 9 F 8 14  0 7 TO C H E R R Y  KD H A W K  I N S 1
5 1 2  0 G 2 9 3 1 2 4  2 4 6 9 2 1 4 0  9 * 5 0  7 5
1 N 4 E 3 2 H 8 9 3 4 T 0 Q U I N S  D A P C  H A W K  I N S 1
5 38  0 D 2 9 9 8 2 4 2 3 9 9 2 0 3 8  2 * 5 0 8 3 0
I N 4 E 3 3 D 7 4 6 4 T 0 O E A T O N i B R S
S U N O F S K Y 1
5 5 6 4 C 2 9 5  2 24  2 4 1 9 6 8 4 1 2 * 54  8 8
1 N 4 E 3 6 E 5 14  0 4 T D S K E L L Y  OC W I L S O N  E E 1
4 3 2 0 0 2 9 5 2 24  1 4 4 8 2 9 3 9  7 * 4 2 4 8
2 N 1 E 1 0 4 14  8 5 T D B U E U D O R A N  S L O A N  E T A L 1
5 4 2 0 C 2 1 6 0 2 2 9 4 5 7 4  0 1 9  8 * 3 4 6 1 9 6
2 N 1 E 1 G 8 13  9 9 T 0 R l C H L N D  CO B E A C H  T R 1
5 3 3 0 B 2 1 3 1 2 2  9 3 8 7 3  3 2 0  0 * 3 37 1 9 6
2 N 1 E 4 B 6 1 0  3 6 T D M E N H L L  E T L  R O B I N S O N 2
5 2 0 0 G 2 9 8 4 2 2 9 3 9 5 7 8 5 8 * 2 0 1 3 1 9
2 N 1 E 4 E 8 10 3 5 T 0 P R A Y  0 C L A N G N F L O  J 1
5 1 7  0 G 3 0 7 5 2 2 9 3 9 5 9 4 7 7 * 2 0 9 3 0  8
2 N 1 E 5 B 6 2 1 P T O H I O  O I L  W A R F I E L O  B 7
5 09  0 P 1 5 5  0 2 2  9 1 3 6 0 0 9 1 * 2 0  0 3 0  9
2 N 1 E 5 C 2 1 2 0 6 P S S O W S T R N  OG S T E I N  L 1 0
|
5 1 3  3 P 1 5 5  9 2 2  9 1 4 5 8 8 7 5 *
MARION
Location of Hole
County
Type
Operator .P*3 Surface
Altitude
Total • <5 u. "O
C
3 . 2
Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
of 5 c O -S'O 7= F
Twp. Range Sec.
Number Hole iNumDer Depth g i Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. In.
2 N 1 E 7 C 4 2 3 P T 6 H 1 0 O I L  
S E 1 OL M R S 2
5 0 8  0 P 1 5 8 7 2 2  9 1 2 6 0 8 1 0 0  * 2 1 5 2 9 3
2 N 1 E 7 H 1 2 2 P T L I N D E N  0 C 
C A R M C M A L  C 1
5 0  2 0 P 1 5 7  2 2 2  9 2 5 7 5 7 3 #
2 N 1 E 8 C 3 1 3 9  2 P T S O W S T R N  OG 
B E N O I S T  1 8  WO
5 1 2 0 T 1 0  2 2 2 2 9 4 4 5 7 0 5 8 * 1 8 5 3 2 7
2 N 1 E 8 E 6 2 7 P T T R E A T I C R A I  
B E N D  1 S T 4
5 1 2 0 P 1 5 6 0 2 2 9 1 0 5 8 5 7 3 * 2 1 0 3 0 2
2 N 1 E 8 6 3 14  4 3 TO S O W S T R N  OG 
B E N 0 1 S T 2 8
5 1 5  0 G 2 9 5  4 2 2 9 4 5 5 6 5 5 0  • 1 8  3 3 3 2
2 N 1 E 8 G 5 2 4 P T T R E A T I C R A I  
B E N 0 1 S T 1
5 1 4 9 P 1 5 6  6 2 2 9 1 0 5 7 0 5 5 * 1 9 2 3 2 3
2 N 1 E 8 H 5 4 7  5 P T O H I O  O I L  
B E N O I S T 9
5 1 5 8 P 1 5 5  6 2 2 9*► 1 3 5 8 0 6 4 * 2 0 0 3 1 6
2 N 1 E 9 0 8 4 6 6 P S S O W S T R N  OG 
C O M B S 1
5 1 4  0 P 1 9 4 1 2 2  9 6 0  5 9 1 *
2 N 1 E 9 H 6 4 8 3 TO B I G  4 0 G 
C H A F F I N  J 2
5 2 0 0 G 2 9 0 7 2 2 9 3 9 5 7 9 5 9 * 2 0 7 3 1 3
2 N 1 E 1 0 H 5 4 8 5 T 0 F L O R N C E  0 C 
M E R E D I T H  1 1
5 2 4 0 G 3 3 3 0 2 2 9 3 9 6 6 7 1 4  3 * 2 7  4 2 5 0
2 N 1 E 1 1 E 3 4 8 6 T D F I R M A N  F W
S U G G S 1
5 3 0 0 G 2 2 1 7 2 2  9 3 8 6 8  7 1 5 7 * 2 9 2 2 3 8
2 N 1 E 1 2 B 3 1 4 8 7 T D S C H L Y I S L K A  
Y O U N G  M 1
5 3 8  0 C 1 8 2  3 2 2  9 4 5 7 1 5 1 7 7 * 3 1 5 2 2  3
2 N 1 E 1 2 C 1 1 4 8  8 T 0 B U E L I O O R A N  
Y O U N G  M J 1
5 4 0 0 C 1 7 6 0 2 2 9 4 5 7 0  6 1 6 6 * 3 2 4 2 1 6
2 N 1 E 1 2 E 3 1 4  8 6 T D B U E L I D O R A N  
WOO D W A R O 1
5 4 1 0 C 1 9 3 3 2 2  9 4 5 7 1 6 1 7  5 * 3 2 4 2 1 7
2 N 1 E 1 2 F 1 14  8 9 T D B U E L I D O R A N  
Y O U N G  M J 4
5 4 6 0 C 1 7 6 2 2 2 9 4 5 7 2 3 1 7 7 * 3 32 2 1 4
2 N 1 E 1 3 G 7 4 3 S A O D I N  C C 
M A I N  S H A F T
5 3 5  3 P 7 0 2 2 2 9 6 9 5 1 6 0  • 7 0 0 2 8 1 2 5 4
2 N 1 E 1 5 H 1 4 4 P T O H I O  O I L  
W O O D W A R D  S 1
5 2  36 P 1 7 4 1 2 2 9 1 0 6 6 8 1 4  4 * 2 8 0 3 4 4
MARION si
Location of Hole
County
Number
Type
Op'r’s
•'lumber
Surface
Altitude
Twp. Range Sec.
of
Hole
Operator ^
2 N 1 E 1 7 C 7 1 5  3 S A C H I SN O  CC S M 2 5 0 6 0 P
2 N 1 E 1 9 B 1 4 6 P  T G O R M A N  J 
M A T H A G t L L Y 1
4 9  5 0 P
2 M 1 E 2 0 A 5 1 2  4 1 P s III A L L O Y  E T L  
M C C L E L L A N S
5 0 6 0 T
2 N 1 E 2 1 G 7 4 7 P T G I B S O N  C E 
M A R T I N
5 0 7  0 C
2 N 1 E 2 2 0 2 1 4 4  4 TO 01 N M B E C K  
B E A D M 9 N B 1
5 1 4 0 0
2 N 1 E 2 6 C 7 1 4 9  0 TD G A R F I E L B  C 
L Y N C H  N B 1
4 9  0 0 0
2 N 1 E 2 6 H 3 1 4 4  5 TO B R I T T O N  0 
B ON 0 Y 0 H 1
5 2 1 © 0
2 N 1 E 2 8 A 7 4 9  0 P T O H I O  O I L  
G U T H R I E 1
4 8 8 7 p
2 N 1 E 2 9 A 4 4 9  1 P T M C B R I B E I N C  
C L O W  J  C 1
4 9  5 0 c
2 N 1 E 2 9 G 2 4 8 0 0 M A R I O N  C C C 5 0 0 0 p
2 N 1 E 3 0 A 1 4 9 P T F O X A A L S P C H  
M A R I O N  C C C 2
4 8 8  3 p
2 N 1 E 3 1 H 1 5 0 P T F O X A A L S P C H  
M A R I O N  C C C 1
4 9 0 9 p
2 N 1 E 3 1 H 2 5 1 S A M A R I O N  C C C  
J  UN MN CE  N
4 9 2 1 p
2 N 1 E 3 2 E 7 4 9  3 P T OH 1 T TON N
F Y K E 1
4 8 9 © G
2 N 1 E 3 2 H 2 5 3 0 0 M A R I O N  C C C 1 4 6 8 5 P
2 N 1 E 3 3 B 5 4 9  4 P T B R Y A N T  E T L  
V O G T  G E O
4 9 6 7 C
2 N 1 E 3 3 C 6 2 8  3 TO S H E  DON E T L  
P A 0 L  1 C A T 1
4 9 9  0 0
• 5 -o
o S
C
■ 5 .2
! 1
Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
o j a * 1 Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. In.
2 2 9 6 4  0 1 3 4 * 7 0 0 2 2  2 2 8 4
229 2 2 6 12 1 1  7 • 2 3 8 2 5 7
2 2 9 6 0 0 1 0  0 *
2 2 9 9 6 3 3 1 2  6 *
2 2 9 4 6 6 9  8 1 8 4 * 2 9 2 2 22
2 2 9 4 5 7 1 0 2 2 0 * 2 9 1 1 9  9
2 2 9 4 6 7 2  6 2 0 5 * 3 1 6 2 0  5
2 2 9 5 6 5 7 6 * 1 8 0 3 0  9
2 2 9 3 8 5 8 2 8 7 * 2 0 1 2 9 4
2 2 9 2 1 6 1 4 1 1 4 * 5 0 7 2 1 5 2 8 5
2 2 9 2 6 5 4 3 5 5 *
2 2 9 >26 5 4 8 5 7  * 1 6 5 3 2 6
2 2  9 5 9 4 1 0  2 * 6 0 0 2 2  3 2 6  9
2 2  9 4 2 5 3 9 5 0 * 1 5 2 3 3 7
2 2  9 2 1 5 4 8 7 9 * 6 0 6 1 5 5 3 1 4
2 2 9 3 3 5 9 7 1 0  0 * 2 0 5 2 92
2 2 9 3 8 6 0 6 1 0  7 *
Total
Depth
8 5  2
1 5 9 2
1 9 7 9
2 1 4  6
2 0 3 0
1 6 2 5
2 0 01
6 2  1
5 7 4
6 9 0
6 0 1
6 9 7
1 0 0 0
9 1 5
2 0 0 7
MARION
Location of Hole
County
Number
Type
Twp. Range Sec.
of
Hole
Operator .. "  fNumber
ourrace
Altitude
2 N 1 E 3 5 0 5 4 9  5 f» T G I B S O N  C E 
F R A N K  E R N A
5 1 6  0 P
2 N 1 E 3 6 F 1 4 9  8 T D T E X A S  CO 
W R I G H T  W C 1
5 0 4 0 C
2 N 1 E 3 6 G 1 9 4 7 TO H A Y N E S 4 T G M
W A L L A C E 2
5 1 1 0 C
2 N 2 E 3 0 6 4 9  9 T D T E X A S  CO 
B O N O  H O E  F 1
5 6 8 0 c
2 N 2 E 4 C 4 1 4 7  9 TO S L A G T R  A J  R 
B R A N C H  L 1
5 5 8  0 B
2 N 2 E 4 C 5 1 4 8  2 TO S L A G T R  A J R  
W I L L I A M S  E 1
5 5 7  0 §
2 N 2 E 4 D 3 1 4  8 1 TO T E X A S  CO 
H A M L I N  J  E 1 2
5 5 5 0 C
2 N 2 E 4 0 4 1 4 8  0 TO T E X A S  CO 
H A M L I N  J  E 1 1
5 6 2 0 B
2 N 2 E 4 F 3 1 3 5 1 T 0 T E X A S  CO 
H A M L I N  J  E 1 0
5 6 3 0 0
2 N 2 E 4 F 4 1 3  4 3 TO T E X A S  CO 
H A M L I N  J E 9
5 6 2 0 0
2 N 2 E 5 D 1 5 0  8 TO T E X A S  CO C H A N C E  P 2
5 5 6 0 G
2 N 2 E 6 A 6 1 4  9 1 T 0 S C H L Y A S L K A  Y O U N G  B F 1
5 5 0 0 C
2 N 2 E 6 A 8 14  8 3 T 0 D O R A N  P A U L  Z OL  L AR 1
5 4 7 0 0
2 N 2 E 7 A 8 5 0 9 TO H U D E S S  D R C  Y O U N G  B F 1
5 3 8  0 D
2 N 2 E 7 B 5 14  9 2 TD T A Y L O R  0 0 K A G Y J  L
5 4 3 0 C
2 N 2 E 7 D 7 1 4  8 4 T 0 C E N T  R L  P I P E  E L L I O T T 3
5 3 3 © 0
• 5 U  -a _ -o a
C•5.2 1 0 •2 E
Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
° J
.r 
>  a q0I Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. In.
2 2 9 9 7 2 7 2 1 1 *
2 2 9 * 3 9 6 7 4 1 7  0 *
2 2  9 4 0 6 7  5 1 6 4 * 3 0 7 2 8  4
2 3© 4 8 7 2 2 1 5 4 * *8 3 7 0 1 8 8
2 3 8 4 6 7 2  8 1 7  0 *
3 6 0 1 8 8
2 3 0 4 6 7 1 8 1 6 1  •
3 6 8 1 8 7
2 3 0 4 7 7 0  8 1 5  3 * * 0
3 5 4 2 8 1
2 3  0 4 6 7 3 4 1 7 2 *
3 6 0 2 8 2
2 3 0 4 3 7 2 6 1 6  3 * * 0
3 5  9 2 0 4
2 3  0 4 3 7 1  9 1 5 7 *
3 5 9 2 0  3
2 3 0 4 0 7 2 2 1 6 6 *
3 4 9 2 8 7
2 2 9 4 5 7 1 8 1 6 8 *
3 3 6 2 1 4
2 2 9 4 7 7 1 6 1 6  9 *
3 34 2 1 3
2 2 9 4 1 7 0  2 1 6  4 *
3 2 1 2 1 7
2 2 9 4 5 7 0  5 1 6 2 *
3 2 2 2 2 1
2 2 9 4 5 7 0 4 1 7  1 * 3 1 0 2 2  3
Total
Depth
1 8 6 5
2 2 1 1
3 5 3 6
2 3 2  4
2 1 7  4
2 1 8 0
2 1 4 8
2 1 8  1
2 0 2 5
2 1 4  1
2 2 9 6
1 9 3 5
1 9  4 3
3 5 9 7
2 1 3 2
1 7 4  1
MARION V Io
Location of Hole Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
County
Type Op'r's Total • a> w -a a J>
"5 .2
of
Hole
Operator |
Twp. Range Sec.
Number dumber Altitude Depth
o f O i | Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. In.
2 N 2 £ 7 E 3 5 1 1 TO T E X A S  CO 
K A G Y A L 1
5 4 7 0 C 2 2 4 0 2 2  9 4 1 7 1 2 1 6  5 * 3 2 6 2 2 1
2 M 2 E 9 A 2 1 3 6 7 TO T E X A S  CO 
S H A H  A F t T  F 1 3
5 4 9  0 C 1 8  9 0 2 3 0 4 4 7 0 6 1 5 7 * • 0 3 7 2 1 7  7
2 M 2 E 9 A 3 1 3 7  1 TO T E X A S  CO 
OH A N * F i T  F 1 2
5 5 2 0 B 1 8 9 4 2 3 0 4 3 7 0 4 1 5 2 * • 0 3 6 6 1 8 6
2 N 2 E 9 E 3 1 3 4  7 T 0 B R I S C L  E T L  
M C F A B B E N  L 1
5 5 7  0 B 2 1 6 6 2 3 0 4 3 7 5 0 1 9  3 * * • 3 8 7 1 7 0
2 N 2 E 1 0 E 8 2 3  2 T 0 R E B W N E  L A  F 
P R 0 D E N  M K 1
5 6  1 0 C 1 9  7 5 2 3 0 3 8 7 3  7 1 7  6 * • • 3 8 6 1 7 5
2 N 2 E 1 1 B 6 1 6 SH S A L E M  3 H F T
5 3 5 0 c 8 8 7 2 3 0 8 4  9 3 1 4 * • 0 5 0 7 2 8
2 N 2 E 1 4 A 1 1 5 0 4 T 0 P E N R I P E R R  I M L L  1 A M S 1
5 2 2 0 G 2 3 3 5 2 3 0 4 7 8 2 5 3 0  3 * • 0 4 7  5 4  7
2 N 2 E 1 6 C 3 1 0  4 7 TO P R A Y  DR  C 
C ©L E 3
5 3 1 0 C 2 0 8  4 2 3 0 3 9 7 0  5 1 7  4 * 3 6 5 1 6 6
2 N 2 E 1 6 E 7 1 2 6  8 TD T E X A S  CO 8 H A N A F L T  A 1
5 4 0 0 T 2 1 0 8 2 3 0 3 9 7 1 0 1 7 © * 3 7 0 1 7 0
2 N 2 E 1 6 H 3 1 3 4  2 L 0 T E X A S  C®  s h a n a f e l t 1 1
5 4 2 0 0 1 8 8  9 2 3 0 4 3 6 9 1 1 4  9 * *  0 3 5 2 1 9 0
2 N 2 E 1 7 C 1 1 0  5 2 T D O H I O  O I L  Y ON 6 M A T  H 4 6
5 0 1 0 G 2 1 2 0 2 3 0 4 0 6 9  3 1 9  2 * * 0
3 5  9 1 4 2
2 N 2 E 1 8 H 6 1 4 9  3 TO C E N  T R L P  1 P E  W N T E C H U R C H 3
5 3 6 6 0 1 8 4 0 2 2  9 4 5 6 9  7 1 6  0 •
3 2 8 2 0 9
2 N 2 E 1 9 D 1 52  6 TO T E X A S  CO W A L L I S  N B 2
5 3 2 0 G 2 1 2 0 2 2 9 4 0 7 4  7 2 1 5 *
3 7 6 1 5 6
2 N 2 E 2 0 A 5 1 1 2  6 TD O H I O  O I L  Y O N G  M A T  H 37
5 3 25 C 4 6 2 0 2 2 9 4 0 6 7 2 1 4  0 * * 0
3 4 8 1 8  4
2 N 2 E 2 0 A 8 1 1 2  9 TO O H I O  O I L  Y O N G  MA T  H 4 8
5 3 8 0 C 3 5 2  2 2 2  9 4 0 7 1 8 1 8 0 * * 0
3 7  2 
3 4 5
1 6 6
1 9 0
2 N 2 E 2 0 C 6 54  5 TO • H 10  O I L  Y O U N G  M HR 1 3
5 3 5 0 C 2 0 8 8 2 2  9 3 9 6 8 0 1 4  5 * * 0
2 N 2 E 2 0 E 6 1 0  6 2 TO O H I O  O I L  Y 0 © N G M J 2 1
5 3 8  0 B 4 6 2 8 2 2 9 4 4 6 7 7 1 3  9 * *  0
3 4 7 1 9 1
MARION
Location of Hole C Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
County
Number
Type
of
Hole
Operator .P*3 r  Number
Surface Total
• o . -o 
o
3 .2*  o
Twp. Range
Altitude Depth § E a) r.: >- Q Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. In.
a n 2 E 2 0 F 2 1 3 3  1 TO T E X A S  CO 
Y 0 M N G  M 2 1
5 3 0  O C 4 6 2 5 2 3 0 4 4 6 8  7 1 4  9 * 3 5 0 1 8  8
2N 2  E 2 0 F 6 10  6 3 TO O H I O  0 * L  
Y 0 0 N 6  M J 2 4
5 3 4 0 C 3 4 7 0 2 2 9 4 0 6 8  5 1 5 1  • *  0 3 4 2 1 9 2
an 2 E 2 1 0 4 14  9 6 T B L I C H I T R  DC 
R O G E R S 1
5 1 9  0 G 1 9 1  9 2 3 0 4 6 7 7  7 2 5 8 * *  0
4 30 8 9
2  n 2 E 2 1 F 8 1 4 3 2 TO T E X A S  CO 
Y I 0 N 6  0 1 9
5 3 9  0 C 4 6 6 6 2 3 0 4 4 7 0  3 1 6  4 * *  0
3 8 0 1 5 9
2  n 2 E 2 1 H 1 13  8 8 T 0 M I T C H E L L  H 
H E S T E R  0 2 B
5 2 6  0 0 2 0 7  3 2 3 0 4 3 7 4  4 2 1 8 * * 0
4 1 0 1 1 6
2 H 2 E 2 2 G 8 9 5 9 TO Q U I N C Y  e c
N E S T O R  C 1
5 2 0 0 G 2 1 4  7 2 3  0 3 9 7 7 0 2 5 0 * * 0
4 3 5 8 5
2 N 2 E 2 7 0 8 55  7 TO D U N N  H P L A N K F O R D 2
4 9 0 0 C 2 0 7 1 2 3 0 3 9 6 9 4 2 0 4 *
*  0 3 5 7 1 3  3
2 N 2 E 2 8 0 4 1 1 4  9 TO O H I O  O I L  
L o r  0 C E 3 1
5 1 9  0 C 3 5 0 6 2 3 0 4 0 7 1 3 1 9  4 *
*  0 3 7  5 1 4 4
2 N 2 E 2 8 H 4 1 1 4  2 T D T E X A S  CO ICLN SH M  » T C 1 5
5 2 7  0 C 3 5 3  2 2 3  0 4 0 7 1 6 1 8  9 *
* 0 3 8 7 1 4 0
6 5 5 1 1  5 * *  0 3 32 2 0  8
2  N 2 E 2 9 C 6 1 2 6 9 T 0 R O S S I  P 5 4  0 0 C 4 6 2 0 2 2 9 4 1B R O O K S 8
6 5 0 1 3 2 *
3 2 3 1 9  5
2 N 2 E 2 9 D 4 1 1 5 8 TD T E X A S  CO F O S S t E C K  W 1 3
5 1 8  0 G 4 6 3 0 2 2 9 4 1
* 0 3 4 0 2 0 26 7 4 1 3  2 *
2  n 2 E 2 9 E 7 1 3 3  3 TO T E X A S  C0  F R I E D R C H  r 1 6
5 4  2 0 C 4 6 3 6 2 2 9 4 1
3 1 2
6 6 5 1 3 9 * * 0
2 1 4
2 H 2 E 3 0 A 7 5 9  1 TO P U G H A B E K A L 5 2 6  0 C 3 5 3  6 2 2  9 4 0T 0 0  L ME  H 3
7 1 4 1 8 7 *
3 4 6 1 8 1
2 N 2 E 3 0 E 5 1 1 8  5 T D © X N R A 8 R 0 0 S  W O O T E N S  S 3
5 2 7  0 C 3 5 4 0 2 2 9 4 0
* 0 2 4 8 2 3 55 8 2 9 9 *
2 H 2 E 3 1 A 1 6 8 7 TO T E X A S  CO W I L L I A M S  M 23
4 8  3 0 G 3 3 4  5 2 2 9 4 0
2 5 1 2 3 6
2 H 2 E 3 1 0 5 1 0 7  2 TO L A I N  0 G D E M P S E Y  A 1 1
4 8 7  © G 4 6 2 0 2 2  9 4 2 5 8 6 9 9
* 9 3 2 1 1 8 1
2 N 2 E 3 2 F 2 6 1 9 TO M A G N O L I A  S H A N A f L T  0 3 2
5 0 2 0 G 3 4 6 1 2 3 0 4 0 6 4 4 1 4  2 *
6
MARION N00
Location of Hole
County
Number
Type
of
Hole
Operator .P*3 f S r  Number
Surface Total
• a> _ "O 
o £
C-5.2 
*  °
Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
Twp. Range
Altitude Depth °  % 
Q i
<i> rz
a | | Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. In.
2N 2 E 3 3 A 5 1 0  8 9 TO T E X A 8 CO 
C T T  O F  C E N 7 3
5 2 1 0 G 3 5 2 5 2 3 0 4 0 7 1 0 1 8  9 * * 0 3 6 6 1 5 5
2 N 2 E 3 3 C 2 1 0 9  2 T 0 Z E P H Y R  0 R C 
L A N K F O R D 7
5 6 9  0 G 3 5 9  2 2 3  0 4 0 7 5  2 1 8  3 * * 0 4 0 9 1 6 0
2 N 2 E 3 3 G 4 1 0 9  5 TO O H I O  O I L  
L O Y D  C E 1 0
5 2 8 0 G 2 0 8 2 2 3 © 3 9 7 0  4 1 7  6 * * 0 3 6 4 1 6 4
2 N 2 E 3 3 H 1 1 3 6  2 T 0 T E X A S  CO 
P A R K E R  S 1 5
5 2 5  0 0 1 8 J 6 2 3  0 4 3 7 2 2 1 9  7 * * 0 3 7  0 1 5  5
2 N 2 E 3 3 H 8 1 0 9 9 TO W I S E R  0 C 
W E E M S  A H 1 0
5 0 6  0 C 3 4 4 8 2 3  0 4 0 6 6 4 1 5  8 * *  0 3 34 1 7 2
2 N 2 E 3 4 C 6 1 1 0  1 T D Z E P H Y R  O R C  
L A N K F O R D  C 5
5 4  5 0 G 2 1 4 0 2 3  0 3 9 7 2 7 1 8  2 * * 0 3 8 9 1 5 6
2 N 2 E 3 4 G 8 1 0 3  4 T 0 T E X A S  CO 
P E T E R S  C 2
5 3 3  0 0 1 8  8 0 2 3  0 4 4 7 2 3 1 9  0 * * 0
3 8 4 1 4  9
2 N 3 E 1 2 E 5 1 4 9  4 TO E N G L E  G S 
V U R S E L L  C 1
5 2 1 6 0 2 7 7  4 2 3  0 4 5 9 7 8 4 5 6  •
6 4 1 1 1 9 *
2 N 3 E 2 0 A 6 6 4  6 TD P Y R A M D  P E T  
R O D D Y  R 0 1
5 2 6  0 G 2 5 0 5 2 3 0 3 8 2 8 3 6 3 1 0 *
4 9 7 2 9
2 N 3 E 2 4 F 6 1 4 P T K E L L E Y i F I N  W I L  L 1 A M S
5 1 1 1 P 2 2 3 6 2 3  0 2 8 9 0 37 9 *
2 N 4 E 4 E 8 1 4 9  5 TO L E A V I T T  8 M A G 1 L L  E A 1
5 0 3 0 0 2 0 1 6 2 3  0 4 6 9 8  1 4 7 8 *
6 2  5 1 8  2 •
2 N 4 E 1 4 F 7 1 4 9 7 TD R O S S I  P B A C H M A N 1
4 9  5 0 0 2 9 0  2 4 7 9 3  0 4 4  3 *
5 8 2 8 7 *
2 N 4 E 1 4 H 4 1 4 9 8 TO G U L F  R E F  E B E 1
5 1 2 0 8 2 9 1 1 4 7 9 6 4 4 5 2 *
6 0 6 9 4 *
2 N 4 E 1 6 C 5 1 4 1 2 TD N A T  CON S U M  P I C K E T T  H 1
5 0 6 0 0 2 0 5  3 2 3 0 4 6 9 6  5 4 5 9 * 6 0 0 9 4 *
2 N 4 E 2 0 F 4 6 4  9 TO K 1 N G W O O D O C  MC C U I R E  G 1
5 2 0 0 C 2 0 9  6 2 3 0 4 1 2 9 2 6 4 0 6 *
5 6 2 4 2 *
MARION
Location of Hole
County
Type s Surface Total
Ye
ar
Dr
ill
ed
C3.2
£  n
Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
■9 F
Twp. Range Sec.
Number Hole Number Altitude Depth
D  C
Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. In.
a  n 4  E 2  2 C 5 6 5  0 T D N A T  P E T  
L  l N B  L  E  Y  E 1
4 5  3  0 G 2  7 6  4 4 2 9  1 1 4  5  8  • 5 3 9 8 6 *
2  N 4  E 2 8 0  5 1 4 1 3 T O S L A S T R  A J R  
W E N  D L  t N  G P 1
5  0  5  0 G 2  8 4 0 2 3 0 4  6 9  6  2 4 5 7 * 5 8 1 7 6 *
2 N 4  E 3  2 C 2 1 5  8 T  0 A R R O W  O R  C 
S T N E C P H R  E 1
5 1 0 0 C 2  8  4 8 2 3 0 4  2 9 4  5 4 3  5 * 5 5 5 4 5 *
3  N 1  E 2 A 1 1 2 9  7 T O M U L L E R  W P  
8 L • A N D 1
5  4  0 © C 2 0 2 7 2 2 9 4  2 6 3  2 9  2 * 2 5  4 2  8 6
3  N 1  E 3 B  6 6 5  2 T 0 B E N S T  R E T L  
B E L C H E R  C 1
5  0  0 0 0 1 5  7 5 2 2 9 3 7 5 2 8 2  8  * 1 5 6 3 4 4
3  N 1  E 3 0  8 6 5  3 T D A D A M S  0 6  
R 9 G I E R 1
5  1 2 0 C 1 6  0 7 2 2 9 3 7 5 2 1 9 * 1 4  5 3  6 7
3  N 1  E 4 B  2 6 5 4 T 0 C 0 R R E Y  T M 
R O S I E R 1
5  0 7  0 C 1  5 1 8 2 2 9 4 1 5  7  0 6 3 * 1 5  2 3 5 5
3  N 1  E 6 F  1 6 5  7 T O 0  O R  A N P A U L  
V E R  V E R S  W M 1
4 8 8  0 G 1 5 1 3 2 2 9 4  1 4 9 7 9 * 1 2 8 3 6 0
3  M 1  E 6 H 5 6 5  6 T D A D A M S  0 6  
J O L L t F F  C 1
4 9  2  0 C 1 6 8  7 2 2  9 4  1 4  9  0 2 1 1 8 3 7 4
3  N 1  E 7 A 5 6 5 9 T 0 S H E L L  0  C 
A D A M S  C A 1
4  9 6  0 G 1 4 7 1 2 2 9 4  1 5 1 7 2  1  * 1 4  5 3  5 1
3 N 1  E 7 C 4 1 4 5  2 T B C L  A D D  N E O N  
A D A M S  T  A 1
4  6 7  0 0 1 4 6  3 2 2  9 4 6 4  9  5 2  8  * 1 3  3 3 4 4
3 N 1  E 7 E  3 6 6  2 T  0 A D A M S  C A 
H A W K I N S 1
4 7 9  0 C 1 5 1  4 2  2 9 3 8 5  1 0 3 1  *
3  N 1  E 8 H 4 1 3 1 5 T 0 H A M M E R  A J  
A D A M S  C E P H 1
5  0  1 0 0 1 7 2  6 2 2  9 4  2 5  2  8 2  7 * 1 4  5 3  5 6
3  N 1  E 1 1 0  4 1 4 5  3 T 0 D O R A N  P A U L  
S M I T H  L  H 1
4 9  0 0 B 1 5 7 5 2 2 9 4 6 5 7 9 8 9 * 1 8  5 3 0  5
3 N 1  E 1  2 8  7 1 5 1 4 T  0 B R G N D T H L  E  
S L O A N 1
4 9  2 © 0 1 8 1 2 2 2 9 4  3 5  8  3 9 1  * 2 0 2 2  9  0
3  N 1  E 1  3 D 5 1 4 5 4 T 0 R U D Y  J W 
T A L B E R T 1
5 4  7  0 D 2  1 9  5 2 2 9 4 7 6  2  8 8  1  * 2  5  8 2 8  9
MARION ooo
Location of Hole
Type O p’r’s
'-lumber
Surface
Altitude
Total
Depth
_ •  <5 -o 3 . Coal No. 6 Shoal Creek LimestoneCounty of Operator 5 E o J? r 1
Twp. Range Sec.
Number Hole O z _£
>
Depth Altitude Thicknes. Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. In.
3N 1 E 1 4 E 4 1 2 7  8 T 0 C A M E R O N  0 C 
H I L L  C C 1
5 4 3 8 C 1 8 3 2 2 2  9 4 2 6 1 6 7 3 * 2 3 8 3 0  5
3 N 1 E 1 4 H 3 1 2 9  6 TO S H E L L  0 C 
S U G G  H E I R S 1
5 4 4 0 C 3 3 4  4 2 2  9 4 3 6 1 6 7 2 * 2 3 4 3 1 0
3 N 1 E 1 7 0 8 6 6  4 TO 1 L L  R O Y L  T Y  
B R O W N  F L 1
4 8 0 0 C 1 4 9  4 2 2 9 4 1 4 9 0 1 0 * 1 1 8 3 6 2
3 N 1 E 1 7 E 1 8 P T C A S E Y  F J  
6 E R R 1 S H  ff
5 1 6  0 C 1 7 3 6 2 2 9 2 5 7  0 5  4 * 1 4 0 3 T 6
3N 1 E 18 0 4 6 6  8 TO S H E L L  § C  
L U T Z '  F R E D 1
4 6 3 0 G 1 4 4  2 2 2 9 3 9 4 7 6 1 3 * 1 0 8 3 5 5
3N 1 E 1 8 0 7 1 1 8 9 TO S H E L L  0 C 
A H L F  « 1
4 7 3  0 G 1 4 4  2 2 2 9 3 9 4  9 2 1 9 *
3 N 1 E 1 8 C 2 6 6  7 T 0 S H E L L  P E T  
L U T Z 1
4 7 3  0 C 1 7 0 6 2 2 9 3 7 4 9 0 1 7 * 9 0 3 8  3
3N 1 E 1 8 H 4 6 6  9 TO R U W A L  0 T E 
M A S O N  J 1
4 6 6 0 G 1 4 4  3 2 2 9 4 1 4 8 5 1 9 * 1 1 5 3 5 1
3 N 1 E 2 5 C 8 1 4  5 5 TO D O R A N  P A U L  
C H A R L T O N 1
5 3 6  0 G 1 8 0 5 2 2 9 4 7 6 6  6 1 3 0 * 2 8 8 2 4 8
3 N 1 E 2 6 E 5 1 4 5 6 TO R Y A N  0 C 
G A L B R E T H  A 1
5 4 2 0 0 2 0 1 2 2 2 9 4 5 6 4  2 1 0  3 * 2 7 1 2 6 8
3N 1 E 2 7 C 7 9 6  7 P T 0 UN B AR P 
T E  3 H N E  R 1
5 2 8  0 0 7 1 2 2 2  9 4 1 6 3 8 1 1  0 *
3 N 1 E 2 7 E 4 6 7  5 T 0 0 0 1 N 0 C 
S E B A S T I A N 1
5 3 1 0 C 2 2 0 0 2 2 9 6 4  3 1 1 2 * 2 5 6 2 7 5
3 N 1 E 2 8 0 8 6 7  7 TO KR  E 1 GH C H 
K E R W I N  T 1
5 2 2 0 G 1 5 9  3 2 2 9 4 9 2 5 9  7 7 5 * 2 2 7 8 9  5
3 N 1 E 3 1 A 4 14  5 7 T 0 T E X A S  CO 
A H L F  F 1
5 0 7  0 B 1 8 3  4 2 2 9 4 5 5 9 4 8 7 * 2 2  6 2 8 1
3 N 1 E 3 1 G 1 1 3 9  3 TD Q U I C K  B W 
H E N N I N G 1
5 1 8  0 B 1 6  0 4 2 2 9 4 5 6 0  4 8 6 * 2 2 5 2 9  3
3 N 1 E 3 3 A 5 9 P T O H I O  O I L  
MC G E E 1
5 1 8  0 C 1 6 4 0 2 2 9 6 3 8 1 2  0 * 2 5 0 8 6 8
3 N 1 E 3 5 B 5 1 0 P T S T E  t N R I 6 B S  
C A N N O N 1
5 3 0  0 C 1 6 8 0 2 2 9 7 0 9 1 7  9 *
MARION
Location of Hole
County
Number
Type
of
Hole ^ S ' 0'0'  Num
Surface Total
• 5  ^-o 
n "
C
3. 2  
*  °
Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
Twp. Range
ser Altitude Depth 5 E  
° Z
a) rz
^  a o°| Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
oec. (Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. In.
3  N 1  E 3 6 A * 1 4 5  8 T B 8 0  8 1 S  N H F  
V A V 6 N A N 1
5 4 0 0 C 2  1  © 4 2 2 9 4 5 7  1 6 1 7  6 * 3 2 8 2 1 2
3  N 2  E 2 E  4 6 7 9 T 8 S W A N  K I N S  
B t L E K  J  V 1
5  8  4 0 C 2  8  0  0 2 3 0 4 0 2
7  7 0 1 8 6 *
3  N 2  E 9 C 3 1 4 5  0 T 0 N A T  A S S O C  
B R Y A N  E T A L 1
S  5  2  0 0 2  2 9  8 2 3  0 4 5 7 5 8 2 0 6 * 3 8  0 1 7  2
3  N 2  E 1  0 B  2 1 4 4  8 T D A B S H E R i B T H  
J O N E S  L 1
5 9 7  © 8 2  3  7 0 2 * 0 4 4 8  2  4 2 2  7 * 4 6 0 1 3 7
3  N 2  E 1  2 A 5 6 8  2 T B A U S T I N  o e  
S M I T H  9 1
6  3 6  0 G 2  4  5 8 2 3 9 4 1 8 4  7 2 1  1  * 5 0 4 1 3 2
3  N 2  E 1  4 B  8 1 3 9 4 T  0 T E X A S  C O  
R H O A D S  C O M 1
5 9 9  0 8 2  3 9 0 2 3 0 4 4 8  1 5 2 1 6 * 4 6  8 1 3 1
3  N 2  E 2  6 B  1 1 4 4 9 T  0 I L L  E X P L 6 R  
B R E W E R 1
5 7 6 0 0 2  3 0  0 2 3 0 4  6 7 3 6 1 6 0 * 4 0 2 1 7 4
3  N 2  E 3  0 A 8 1 4  5  1 T B H C B E V I T  C 
Z O L  L  A N 1
5  2  3 0 C 2 0 4 6 2 2 9 4  6 6 8  8 1 6  5  * 3 0 5 2 1 8
3 N 2  E 3 1 M 1 6 9  0 T D K t  N G  W O O  0 0  C  
L O O M I S 1
5  6  2 0 G 2  3 4  9 2 2 9 3  9 7  5  9 1 9  7 * 3 7 4 1 8 8
3  N 2  E 3  3 A 2 1 1 0 8 T B T E X  H A R Y E Y  
K A G Y  E T A L 7  B
5 6 9  0 G 3  5  6  5 2 3 0 4 0 7 0 0 1 2  8 * 3 5 5 2 1 7
3 N 2 E 3 3 B  4 1 1 0  9 T D K I N G  M R S  L  
K A G Y 6
5 9 7  0 G 2  1 4  5 2  3  0 3  9 7 1 7 1 2  0  * 3 6  4 2  3  3
3  N 2  E 3  3 D 1 1 3 5  9 T D H A R V E Y  A 
M A R I N  C B A L 2
5 7  4  0 C 2  1 8 0 2 3  0 3  9 7 1 2 1 3  8 * 3 7  0 2 0  4
3  N 2  E 3  4 A 7 1 2 6 6 T D A B S H E R I B T H  
M C  M A  C K 1 N  C 1 0
5 6 6 0 C 2  0 2 0 2 3 0 4 1 6 9  1 1 2  5 * 3 5 2 2 1 4
3  N 2  E 3 4 C 8 1 3 2  3 T  D A B S H E R I B T H  
M C  M A C K  t N C 4 8
5  6  8  0 c 2  0 2 7 2 3 0 4  1 6 9  8 1 3 0  • 3 5 8 2 1 0
3 N 3  E 5 A 8 6 9 6 T D A L C O N A  O C  
B R O O M  J  A 1
6  0 7  0 G 2  4 8 0 2 3  0 3 9 8  3  3 2  2  6 * 4 8 6 1 2 1
MARION ooKJ
Location of Hole
County
Type
Op'r's Total
• a>
C3.2T o
Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
Operator Su r f q c € o Jz<D 7=
>- o
-§ E
Twp. Range Sec.
Number Hole Number Altitude Depth
D C
o f l | Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. | In.
3 N 3 E 9 C 5 1 3 8  6 T D T E X A S  CO 
C A R L I S L E  F 1
5 8 9  6 8 2 5 6  6 2 3  0 4 4 8 2 6 2 3 7 * 6 # 4 9 8 9 1
3 N 3 E 1 0 8 4 14  1 8 TO M C B E V T  G E O  
F O R D 1
5 7 5  0 G 2 4 8  9 2 3 0 4 6 8 2 9 2 5  46 4 9  9 T 6
3 N 3 E 1 5 0 4 1 3 4  8 TD B I G  C H I E F 5 6 4 0 0 2 5 0 8 2 3 0 4 3 8 6 4 3 0 0 6 5 2  2 6 2
3 N 3 E 1 6 A 1 1 4 1 4 TD T E X A S  CO 
H I E S T A N O  C 1
5 7 4  8 B 2 5 8  8 2 3 0 4 4 8 4 6 2 7  2 6 5 1 6 64
3 N 3 E 1 9 D 8 6 9  8 T 0 K I NG W0 0 DO c 
S P E N C E R  H 1
5 8  2 6 G 3 9 5 7 2 3 0 4 0 7 7  8 1 9 6 6 4 38 1 4 4
3 N 3 E 2 8 0 4 14  1 5 T 0 S C H O N M K R  G 
G A B R I E L  F 1
5 5 9 0 8 2 4 9 4 2 3 0 4 3 7 9  8 2 3 9 6 4 6  2 9 7
3 N 3 E 2 9 A 1 6 9 9 T 0 C L E V E T E X  S Q U I B B  E 1
5 5 0 6 C 2 5 0 0 2 3 0 4 0 7 6 4 2 1 4 6 4 36 1 1 4
3 N 3 E 3 1 H 7 14  1 6 T 0 S K E L L Y  OC J A C O B S 1
5 6 6 0 0 2 4 3 7 2 3 0 4 5 7 4 5 1 7  9 6 4 0 5 1 6 1
3 N 4 E 8 E 8 7 0 0 TO S E A B O A R D  M I L L E R  F A N 1
5 7 0 0 c 2 5 3  9 2 3 0 4 2 9 2 0 3 5  0 6 6 0 6 0 0 3 0 6
3 N 4 E 9 C 8 1 4 1 7 T 0 N A T  A S S O C  C A R T E R  W S 1
5 5 9 0 0 2 5 6 1 2 3 0 4 3 9 1 0 3 5 1 6 5 8  8 2 9 6
3 N 4 E 1 6 A 4 1 4 2  0 T D D O R A N  P A U L  M I L L C N  E S T 1
5 3 1 0 0 2 4 9 7 2 3  0 4 6 9 1 8 3 8  7 6 6 0  8 7 7  6
3 N 4 E 1 6 B 5 1 4 1 9 T 0 D O R A N  P A U L  M I L L 1 C A N A 1 B
5 3 5 0 0 2 5 7 1 2 3 0 4 7 9 5 2 4 1 7  6 6 0 6 1 7 8 2  6
3 N 4 E 1 6 G 2 1 4 2  1 T 0 D O R A N  P A U L  M U L V N Y 4 C 0 P 1
5 2 9 0 D 2 5 7 0 2 3  0 4 7 8 8 4 3 5  5 6 6 0 5 9 0 6 1 6
3 N 4 E 1 8 8 1 1 3  0 6 T 0 S E A B O A R D  K N I S E L E Y  N 1
5 5 5 0 C 2 6 2 8 2 3 0 4 3 9 2 9 37  4 6 5 9 4 3 96
3 N 4 E 2 1 H 3 1 4 2 2 T 0 J U S T R T  D R C  M I L L 1 C A N 1
5 2 7 0 D 2 5 8  1 2 3  0 4 6 9 2 2 39  5 6 5 9 8 7 1 6
3 N 4 E 2 4 E 6 1 4 2  3 T D H E N S O N  DC W A R R E N  S 1
4 9 4 0 D 2 8 1 5 4 6 9 9 2 4 9 8 6 6 2  4 1 3 0 6
MARION
Location of Hole
County
Number
Type Surface
Altitude
Twp. Range Sec.
of
Hole
Operator TJ5 Number
3 N 4 E 2 6 A 4 14  0 0 T D M C K A 1 N N H 
B E A R D  T H O M 1
5 0 8 0 0
3 N 4 E 2 7 6 8 12  8 2 T 0 M Y E  C C 
L O N G  H M 1
5 1 8  0 C
4 N 1 E 2 C 8 1 3 1 6 TO C A M E R O N  OC 
B 1 N N 1 0 N A 1
5 2 5 0 B
4 N 1 E 4 0 1 14  5 9 T D D O R A N  P A U L  
B E T T S 1
5 2 6 0 D
4 N 1 E 8 C 4 1 2 8  3 T 0 N A T  P E T  
N A L R A V E N  W 1
5 1 3  0 C
4 N 1 E 9 B 1 4 P T O H I O  O I L  G R E E N  L E
5 0 9  0 P
4 N 1 E 1 1 0 7 1 5 1 5 TO M I O C O N  P E T  
K L 1 E M A N N 1
5 2 1 0 C
4 N 1 E 1 2 0 8 1 4  6 0 TO D O R A N  P A U L  M E R R I T T 1
5 2 5 0 C
4 N 1 E 1 6 0 8 1 2 9  2 T D N A T  P E T  S M I T H  J M 1
5 0 3 0 C
4N 1 E 1 8 B 2 7 0 7 T D A Y E R S  E T A L  V A N O V E N T E R 1
5 1 1 0 C
4 N 1 E 2 1 A 8 1 3 7  5 T D A D A M S J F L M T  M E R Y M A N 1 I N
4 9 1 0 0
4 N 1 E 2 1 B 5 7 3  5 T 0 A D A M S  0 G M E R Y M A N 2 2
5 0 3 0 C
4 N 1 E 2 1 C 8 1 4 4  6 T D A D A M S t F L M T  H A MP Y 0 1
4 7 3 0 D
4 N 1 E 2 2 D 4 7 3  7 T 0 B R W N R E T L  B A C H M A N  F 1
5 1 2  0 C
4 N 1 E 2 3 E 7 6 P T C O L U M B A  OC G R E E N  L U C Y 1
5 2 0 0 C
4 N 1 E 2 6 A 8 7 4  1 TO G U L F  R E F  H I L L  L P 1
5 1 8  0 c
• S3
l i
-a 
o _S> a> —
C
- 5 . 2
i f
Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
O z >  Q c Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. 1 In.
- 4 5 2 9 6 6 47  8 * 6 2 4 1 1 6 *
2 3 0 4 1 9 6 0 44 2 * 6 2 6 1 0  8 *
2 1 7 4 3 6 1 8 9 3 * 2 5  8 2 6 7
2 1 7 4 6 6 3 6 11  0 * 2 5  6 2 7 0
2 1 7 4 2 2 6 1 5 10  2 * 2 4 0 2 7  3
2 1 7 6 0 6 9 7 * 2 3 6 2 7 3
2 1 7 4 3 6 1 8 9 7 * 24  0 2 8 1
2 1 7 4 7 6 3 8 1 1 3 * 2 0 6 3 1 9
2 1 7 4 2 5 4 8 4 5 * 1 8  4 3 1 9
2 1 7 3 7 6 1 7 1 0 6 * 2 2  3 2 8 8
2 1 7 4 3 4 8 8 3 1 2  4 3 6 7
2 1 7 4 1 4 9 2 1 1 1 2  8 3 7 5
2 1 7 4 3 4 8 8 1 5 * 1 1 8 3 5 5
2 1 7 3 7 2 5 4 4 3 2 *
2 1 7 5 6 0 4 0 * 2 0  0 3 2  0
2 1 7 4 1 5 0 5 1 3 1 3 7 3 81
Total
Depth
3 7 7 9
2 6 7 9
1 7 7 1
1 6  9 0
1 3 3 9
1 6  3 3
1 8 6 7
1 9 5 8
1 3 1 0
1 6 9 7
1 4  4 8
3 1 4  2
1 5 8  2
1 5 5 0
1 6 0 8
1 3 6  9
MARION oo
Location of Hole
County
Type Op'r's
slumber
Surface
Altitude
Total
Depth
-ri 5 -o
C
- 5 . 2
Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
of Operator ^ 5 E o 1 i
Twp. Range Sec.
Number Hole ° z * 2 2 $JC Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. In.
4 N 1 E 2 7 A 5 1 1 1 4 TD E S P R N Z A  OC 
M A R T I N  C 0 1
5 0 8  0 G 1 4 1 4 2 1 7 4 1 4 8 7 2 1 1 2 6 3 8 2
4N 1 E 3 7 F 6 7 4  7 TD I I  S E R I O H I  a 
M A R T I N  3 1
5 0 2 0 C 1 * 7 9 2 1 7 3 7 5 1 8 1 6 * 1 4 6 3 5 6
4 N 1 E 2 8 A 4 7 6  4 P T V t C K R S  E T L  
F A R M E R  E 1
5 0 5 0 C 1 4 7 5 2 1 7 3 7 4 9 5 1 • 1 2  5 3 8 0
4 N 1 E 2 8 B 7 7 5  7 T B A D A M S  8 G 
B A L L A N C E  L 2
5 0 3 0 C 1 4 4 8 2 1 7 3 7 5 0 3 1 3 0 3 7 3
4 N 1 E 2 8 C 1 7 9  2 P T H E M P N J B R G S  
P E R R 1 N E 1
5 0 9  0 C 1 0 3 7 2 1 7 3 7 5 0 1 8 1 3  5 3 7 4
4 N 1 E 2 8 0 3 7 7  3 TD A D A M S  0 G 
1 NG E L S 2
4 9 9  0 C 1 4 4  4 2 1 7 3 7 4 9 0 9 1 2  0 3 7  9
4 N 1 E 3 8 F 6 8 0 7 T 0 A D A M S  0 G
W A S E M  G E O 1 1 A
5 0 0 0 C 1 4  3 6 2 1 7 3 7 4 7 8 2 2 1 1 4 3 8 6
4 N 1 E 2 9 A 3 1 3 1 2 T 0 M A G N O L I A  
N A T T I E R  G 1
5 0 3 0 C 2 9 6 9 2 1 7 4 3 5 3 4 3 1 * 1 5  2 3 51
4 N 1 E 2 9 C 3 1 3 0 1 L D A D A M S  0 G 
P U G H  S A M 1 0 D
5 0 0 0 C 2 9 0 8 2 1 7 4 3 5 0 4 4 * 7 0 6 1 3 2 3 6 8
4 N 1 E 2 9 0 2 1 3  6 1 T D A D A M S  0 G 
COX 5
4 9 8  0 0 2 9 1 2 2 1 7 4 3 4 9 5 3 1 2  6 3 7 2
4 N 1 E 2 9 D 5 1 3 6  0 TO A D A M S  0 G 
A D A M S  C E P H 2
4 9 6 0 D 2 9 6 1 2 1 7 4 3 5 0 6 1 0 * 1 3 4 3 6 2
4N 1 E 2 9 E 3 8 3 1 TO A D A M S  0 G 
P U G H  S A M 8
4 8 8 0 G 1 5 8  3 2 1 7 4 1 4 8 8 1 2  3 3 6 5
4 N 1 E 2 9 G 2 8 1 6 TO A D A M S  0 G 
B O Y D  R A L P H 5
4 8 6 0 C 1 4 3 1 2 1 7 4 1 4 8 9 3 1 2  5 3 6 1
4N 1 E 3 2 G 7 1 7  5 TD A D A M S  0 G
B OY E J H 1
4 9 4 0 C 1 6 1 6 122 9 3 7 4 9 4 1 2  9 3 6 5
4N 1 E 3 2 H 3 1 3 8  7 TD S L I V K A J S C H  
C A R T E R  E E 1
5 0 3 0 0 1 4  7 2 2 2  9 4 3 5 2 4 2  1 * 1 4  6 3 5 7
4N 1 E 3 3 0 7 8 3  2 T D A L X N D R J E T L  
A L L  1 S O N 1
5 0 0 0 C 1 7  1 8 2 2 9 3 7 5 0 1 1 * 1 6 0 3 4 0
4N 1 E 3 3 G 7 1 9  1 T D H E M P N t B R G S  
A O M S  W A L T R 1
5 0 3 4 P 1 4 9  5 2 2 9 3 7 5 3 4 3 1 * 1 6  0 3 4 3
MARION
Location of Hole
County
Type • o w -o
C-5 .2 Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
of
Hole
r s Surface
Altitude Depth 2 P
a .2 i  i
Twp. Range Sec.
Number Number Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. In.
4N 1 E 3 4 C 4 1 2 9 9 TO M A 6 H A L  t A 
P E D D I C O R D 5
5 1 1 0 C 1 3 7 4 2 2 9 4 2 5 3 6 2 5 * 1 6 1 3 5 0
4 n 1 E 3 4 D 2 1 1 8  6 T 0 S H E L L  0 C 
C L A R K  S A 1 A
5 0 7 9 G 1 3 6  3 2 2  9 4 1 5 1 7 1 0 * 1 4  0 3 6 7
4 N 1 E 3 4 G 3 1 1 8  8 TO S H E L L  0 C 
M E A D L Y  E G 1
5 1 6  0 G 1 3 6  6 2 2  9 4 1 4 7 2 3 8 1 1 3 3 9 7
4N 1 E 3 5 G 6 1 1 1 7 T 0 G O L F  R E F  
S T E P H E N S  R 1
5 1 9  9 C 1 3 7 0 2 2 9 41 5 2 2 3 * 1 5 0 3 6 9
4N 2 E 1 1 A 4 1 4  6 1 TO B I K I C K S N  T 
G A R R E T T 1
5 3 9  9 G 2 2 3 0 2 1 6 4 6 7 9 1 2 5 2 * 4 1 5 1 2  4
4N 2 E 1 2 G 3 8 4 8 T 0 B U T T R A M  F 
M I R G A N  W 1
5 5 4 0 C 2 2 3 7 2 1 6 4 1 7 0 8 1 5  4 * * 0
4 N 2 E 2 0 C 4 3 P T R I G G S
O G L E S B Y 2
5 3 6 4 P 1 7  4 0 2 1 7 2 7 4  0 2 0 4 *
4 N 2 E 2 0 F 7 8 4  9 T 0 H A K D C 
N 1 E L S ON 1 A
5 3 0 0 G 2 1 3  0 2 1 7 4 0 7 3 0 2 0 0 * 3 5 1 1 7  9
4N 2 E 2 2 B 7 8 5  0 TO P E N N  I L L  OG 
N 1 C H O I S 1
5 5 7 0 G 2 2 6 8 2 1 6 2 7 5 7 2 0 0 * 4 2 2 1 3  5
4 N 2 E 2 4 A 4 1 4 6  2 T 0 R E O W  I N E  N C O N A N T  0 M 1
5 2 0 0 0 1 7  7 9 2 1 6 4 7 6 9 4 1 7  4 * 3 4 4 1 7  6
4N 2 E 2 4 C 7 8 5  1 T 0 T R N S W E S T R N  L A N D  B A N K 1
5 7 5 © C 2 0 0  5 2 1 6 7 5 9 1 8 4 *
4N 2 E 2 4 G 1 1 2  8 5 T 0 I L L  E X P  L O R G A R R E T T  0 1
6 0 7 0 C 2 2 6 2 2 1 6 4 2 7 7 4 1 6 7 * 4 3 5 1 7 2
4N 2 E 2 5 D 4 10  4 2 T D T E X A S  CO C O N A N T  J 1
5 6 9 9 C 2 2 9 6 2 1 6 4 2 7 2 2 1 5 3 * 3 7 6 1 9  3
4N 2 E 3 5 0 1 14  4 7 T 0 B R A 0 E N J  M A Z A N E K  J O 1
5 7 4 0 0 1 9  7 6 2 3 0 4 4 7 1 0 1 3 6 * 3 5 3 2 2 1
4 N 2 E 3 5 F 1 1 2 9  4 T 0 S W A N  K I N G  C A S S A R E T T O 1
5 7 1 0 C 2 1 7 1 2 3  0 4 2 7 0 8 1 3 7 * 3 5 2 2 1 9
4N 2 E 3 6 0 5 64  3 T 0 T E X A S  CO M A Z A N E K  J 2
5 9 1 0 D 2 3 3 5 2 3 0 4 2 7 3  1 14  0 * 3 7 6 2 1 5
MARION ooo
Location of Hole C Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
County
Number
Type
° P* ,0,0r Number
Surface Total
• « . -oo JS i  i
Twp. Range Sec.
of
Hole Altitude Depth
S | <o rza Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. In.
4N 3 E 3 6 G 6 98 3 TO B U E L 4 D 0 R A N  
K 0 T V A 1
5 5  3 0 0 3 1 4 1 2 3  0 4 2 6 9 8 1 4 5 * 3 4 5 2 0  8
4 N 3 E 1 E 4 14  6 3 TD L O T T  R E  L L H 
K R U G  L E N A 3
5 8 3 0 G 3 4 0 5 2 1 6 4 7 8 1 1 2 2  9 * * 0 4 8 1 1 0  1
4 N 3 E 5 E 8 8 6  1 T D C A R T E R  0C  
M O R G A N  0 1
5 7 8 0 C 2 2 4 0 3 1 6 4 1 7 2 6 14  8 * 4 10 1 6  8
4 N 3 E 7 C 6 14  6 4 T 0 R E W A R D  0 C 
K R U G 1
5 8 6  0 0 1 9 1 5 2 1 6 4 6 7 2 5 1 3 9 * * 0 4 0 5 1 8  1
4N 3 E 8 F 8 1 4 6  5 TD H A L B E R T  R 
J O N E S 1
5 9 0 0 B 2 0 3 1 3 1 6 4 6 7 4 4 1 5  4 * *  0 4 13
1 7  7
4 N 3 E 1 3 A 1 1 4 3  4 T 0 S C H L M N  & CUM 
C 0 P P L E  0 C 1
5 8 4 0 D 2 4 1 1 3 1 6 8 5 5 2 7  1 * 5 4  2 42
4 N 3 E 1 4 E 5 1 4 6  8 T 0 G U L F  R E F  M A U L B f N G  R 1
5 9 3 0 0 2 4 2 8 2 1 6 4 4 8 0  0 2 0 8 * • 0 4 8 2 1 1 0
4 N 3 E 1 5 H 3 1 4 6  9 TO T E X A S  CO C R O W L E Y  J 1
5 6 3 0 D 2 3 7 5 2 1 6 4 5 7 7  6 3 1 3 * • 0
45  4 1 0  9
4 N 3 E 1 8 E 6 8 6  3 T D K I N G W 0 0 D 0 C  L 0 W E S 1
5 8 4 0 C 3 1 2 7 2 1 6 4 0 7 3 3 1 4  9 * *  0
4 0 9 1 7 5
4 N 3 E 1 9 A 4 8 6  3 TD A L L E N  W 0 F R E N C H 1
5 6 9 0 G 3 2 6 2 3 1 6 4 1 6 6 7 9 8 * • 0
3 5 7 2 1 2
4N 3 E 1 9 A 8 1 4 6 6 TO B U E L L  T R 0 0 0 L E N  E W 1
5 8 5 0 D 2 1 8 3 2 1 6 4 7 7 1 9 1 3 4 * • 0
3 7  8 2 0 7
4 N 3 E 1 9 E 6 8 9 6 TD B U E L L  T R R A B B T E 1
5 3 1 0 G 2 1 6  9 2.1 6 4 2 6 5 5 1 3 4 * * 0
3 3 5 1 8  6
4N 3 E 3 1 0 5 14  6 7 T 0 1 N 0 F R M B R S L O V A C K  M 1
5 6 6 0 6 2 2 6 7 2 j. 6 4 7 7 1 2 14  6 * • 0
4 0 6 1 6 0
4N 3 E 3 3 G 6 1 S H K I N MU N 0 Y K 1 N M U N D Y
6 0 1 3 p 9 6 8 2 1 6 8 1 4 2 1 3 * *  0
4 9 3 1 0  8
4 N 3 E 3 1 H 8 86  5 T 0 A B 8 H E R A B T H  H O F F M A N  M 1
5 8 1 0 c 2 3 5 0 2 1 6 4 1 6 9 3 1 1 2 * *  0
3 5 7 2 2  4
4 N 3 E 3 5 B 5 1 0 4  3 L 0 P A P O O S E  OC S N E L L I N G  E 1
6 3 0 0 c 2 4 7 9 2 3  0 4 2 8 8 0 2 5 0 * * 0 5 3 4 9 6
MARION
Location of Hole
Twp.
4 N 
4 N 
4N 
4N 
4 N 
4 W 
4 N 
4N 
4 N 
4N 
4 N 
4N 
4 N 
4N
Range
4 E 
4 E 
4 E 
4 E 
4 E 
4 E 
4 E 
4 E 
4 E 
4 E 
4 E 
4 E 
4 E 
4 E
Sec.
9
1 6 
1 6 
1 6
1 7
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1
2 4
3 1 
3 3
H 7 
A 3 
A 5 
E 3 
E 3 
0 1 
F 2 
G 1 
G 3 
G 5 
H 7 
H 7 
C 5 
A 1
County
Number
1 4 2  5 
1 4 7  3 
1 4 7  2 
1 4 7  1 
1 2 9  3 
9 8  6 
1 4 7  4 
1 4 7  8 
1 4 7  7 
1 4 7  5 
1 4 7  6 
1 2 7  6 
8 6  8 
1 4 7  0
Type
of
Hole
T 0 
T 0 
TO 
T 0 
T 0 
L 0 
T D 
T 0 
T 0 
T 0 
T 0 
T 0 
T D 
TO
Operator Op'r'sNumber
F R © N T R F O C  
L A C E Y M S  1
G U L F  R E F  
J O N E S  L K 2
N A T  A S S O C  
H O H L T  F R E D  2
S U P R I O R  OC 
H A W K E Y  E O 1
L A R I  0 0 G
H S L S O N  J B 1
O H I O  O I L  
J O N E S  S U S N  1
N A T  A S S O C  
A D A M S W 1
N A T  A S S O C  
S T U A R T  0 W 1
N A T  A S S O C  
L A C E Y  E T A L  4
N A T  A S S O C  
B O Y E  E T A L  3
S U N  0 C
K A I S E R H 1
W I L L I A M S  A 
F E L L E R  1
S T E W A R T  OC 
W H I T E N B E R G  1
M A G N O L I A  
N E A L T A 1
371
Surface
Altitude
5 8 1 0  B 
5 8 3 0 0 
5 8 0 0 0 
5 9 3 0 G 
5 7 9  0 C 
5 8 6 0 C 
5 8 0 0 C 
5 8 0 0 0 
5 6 3 0 0 
5 6 9 0 0 
5 6 4 0 0 
5 8 4 0 C 
5 7 4 0 G 
5 6 9 0 0
Total
Depth
2 4 8  2 
2 39  3 
2 1 5  0 
2 4 6 0  
2 3 9  4 
2 4 6 0  
2 3 9  5 
2 3 6  6 
2 2 0 0 
2 2 1 3  
2 4 1 5  
2 7 1 5  
2 4 8 1  
2 5 3 6
-o -a
S i
G - ?
2 1 6  
2 1 6  
2 1 6  
2 1 6  
2 1 6  
2 1 6  
2 1 6  
2 1 6  
2 1 6  
2 1 6  
2 1 6
2 1 6
2 1 6
w ~o
4 4
4 8 
4 7 
4 7 
4 3 
4 2 
^ 4 7  
4 7 
4 7 
4 7 
4 7 
4 2 
4 0 
4 5
i !
Coal No. 6
Depth
(Feet)
8 2 2 
8 4 2 
8 4 5 
8 6 7 
8 8 2 
8 4 2 
8 3 4 
8 3 9 
8 2 2 
8 3 4
8 4 0
9 9 3 
8 4 5 
9 0  5
Altitude
(Feet)
2 4  1 *
2 5 9 * 
2 6 5 *  
2 7 4 *  
30  3 *  
2 5 6 *  
2 5 4 *  
2 5 9 *  
2 5 9 *
2 6  5 *  
2 7 6 *  
4 0  9 *
2 7  1 *  
3 3  6 *
Thickness
Ft. In.
*  0
* 0 
• 0 
* 0 
• 0 
• 0 
• 0 
* 0
• o
* 0 
« 0 
* 0 
* 0 
*  0
Shoal Creek Limestone
Depth
(Feet)
5 5  4 
5 3 0 
52  3 
52  9 
5 30  
5 4 2 
52  8 
5 1 8  
52  2
5 30  
52  8
6 4 5 
50  3 
5 9 3
Altitude
(Feet)
2 7
5 3 
5 7
6 4 
4 9 
4 4 
52  
6 2  
41
3 9 
3 6
6 1 *  
7 1  
2 4 *
Thickness
Ft. In.
00
MONTGOMERY oo
00
Location of Hole
Twp.
7 N 
7 N 
7 N 
7 N
Range
2 W 
2 « 
2 W 
2 «
Sec.
7 E 2 
7 E 8 
1 0  H 8 
1 4  C 2
County
Number
2 1 5
2 1 6  
3 0 4  
3 0  5
Type
of
Hole
TO
TO
T 0
Operator O p ’r’sNumber
MON T G O M E R Y  
S E N T  1 2  1 9 4 9
G R E E N E  H W 
B L A C K B R N  1
J O H N S T O N  R 
F U L L E R
P A P O O S E  OC 
W H I T T E N  P
G I N S B R G 4 S L  
M C D O N N O U G H
Surface
Altitude
6 1 0  0 G 
6 4 2 0 G 
6 1 5  0 C 
5 7 6  0 G
Total
Depth
2 4 6 2 
6 6 0  
1 2  9 0 
1 2  3 9
"S
§ E 0-2
-o
a J>
<U 7=
> - Jr
4 0
3 8
4 2 
4 0
Coal No. 6
Depth
(Feet)
5 2 5
4 8 2
5 6 3 
5 6 2
Altitude
(Feet)
8 5 
1 6  0 
5 2 
1 4
Thickness
Ft. In.
Shoal Creek Limestone
Depth
(Feet)
2 2  3 
1 7  7 
2 7  2 
2 0 0
Altitude
(Feet)
3 8 7  
4 6 5  
3 4 3 
3 7 6
Thickness
Ft. In.
WASHINGTON
Location of Hole
County
Type
Orwator ° P Vs SurfaceAltitude
Total
Depth
• <u w -o 
a
C
3 . 2
Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
of 2 E i i
Twp. Range Sec.
Number Hole Number *  Q _C Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. In.
W A S H I N G T O N
S E P T  1 2  1 9 4 9
I N 1 W 2 S 0 3 5 P T P E T R 0 0 G 
N O R T O N  J 1
4 9 5 9 P 8 4 8 2 4  3 2 5 5 2 8 3 2 * 18  0 3 1 6
I N 1 «f 2 5 E 1 5 0 S H P E A B O D Y  CC 
M I N E  2 1
5 0 4 3 P 2 4  3 5 3 2 2 8 * 6 0 6 1 7  3 3 3 1
I N 1 W 2 5 G 3 1 P T E W I N G J M A R Q  
B R E W E R  WM 1
4 8 6 8 P 7 9  1 2 2 9 5 2 6 3 9 * 1 6  0 3 2  7
I N 1 W 2 5 G 3 2 P T E W I N G i M A R Q  
B R E W E R  WM 2
4 7 6 7 P 7 6 4 2 2  9 • 2 2 5 0 4 2 7 * 1 5  5 3 2 2
I N 1 W 2 5 G 3 3 P T E W I N G i M A R Q  
B R  E W E R  WM 3
4 7 5 5 P 7 6 8 2 2  9 • 2 2 5 1 0 3 5 * 1 5  8 3 1 7
I N 1 W 2 5 H 3 4 P T M T V E R N D E V  
F I S H R i V E A H 1
4 7 69 P 7 6 7 2 2  9 p 2 7 5 0 5 2 8 * 1 5  0 3 2  7
I N 1 W 2 8 E 6 4 1 9 T 0 N A T  A S S O C  
K U H N  A 1
4 5 1 0 0 1 7  3 1 2 4  3 4 5 4 7 8 2 7 * 1 0  1 3 50
I N 1 « 3 3 H 3 9 2 T D L U T T R E L L  H 
N 0 L T 1 N G 1
4 6 3 0 0 1 7 0 0 24 3 4 3 5 1 5 5 2 * 1 3  2 3 3 1
I N 1 « 3 4 A 7 1 8  0 TO R E W A R O  OC 
N 0 L T 1 N G J 1
4 7 2 0 c 1 5 5 7 2 4 3 4 1 5 0 8 3 6 * 1 3  3 3 3 9
IN 1 W 3 6 H 4 6 P T P E T R 0 0 G B O D I L L E T  A 1
4 9 6 5 p 7 9 0 24  3 2 5 5 5 6 5 9 * 1 7  8 3 1 9
I N 3 W 2 0 A 2 4 2  2 T D C E O i W R T H E R  B R I N K M A N N 1
4 2 3 0 D 1 5 4 1 22  8 4 6 * 0
I N 2 W 2 7 A 8 4 1 6 T 8 R l C H R O S N  C K A S T E N 1
4 5 3 0 C 1 6  1 0 2 4 4 4 1 4 7 7 2 4 * 94 3 5 9
I N 2N 3 1 H 5 1 2  8 P T S C H L F Y  E T L  B R I N K M A N  C 1
4 3 8 0 G 1 2 7 0 2 4 4 3 8 2 4 2 8 1 0
>
WASHINGTON NOO
Location of Hole
Twp.
IN
IN
1 8 
1 8
1 S 
18 
18  
1 S 
1 8 
1 S 
1 S 
1 8 
I S  
1 8 
I S  
18
Range
2 W 
2 W
1 W 
1 W 
1 W 
1 W 
1 W 
1 W 
1 W 
1 W 
1 W 
1 W 
1 HI 
1 W 
1 W 
1 W
Sec.
3 3 D 4 
3 6 H 8
1 0 1
3 A 6
4 E 5 
9 C 7 
9 G 1
1 0  A 3  
1 0  A 4 
1 0  A 6 
1 0  0 5
1 0  B 6 
1 0  8 7
1 0  C 4 
1 0  C 5 
1 0  C 6
County
Number
4 1 7  
12  9
7
3 2  6 
1 7  6 
3 9  5 
3 9  4 
4 1 
4 2 
3 4  5 
4 5 
4 6 
2 9  2 
4 0 1 
3 9 8 
3 9 9
Type
of
Hole
T 0 
P T
P T
T D
TO
TO
T 0
T 0
TO
TO
TO
TO
TO
T 0
T D
TO
Operator Op'r'sNumber
Surface
Altitude
C O L L N S  B R O  
3 A C H T L E B E N
l a h u m i l l k n
L E 3 E M A N
P E T R 0 0 6
B A L D R I D G E
W I L L I A M S  H 
H OH M A N
G O L F  R E F  
B A L O W N  G W
G E R S O N  A W 
K A 3 T E N
H E L G E N V I 
H 0 L L E H
O H I O  O I L  
P G G N M L L R  C
O H I O  O I L  
P G G N M L L R  C
G U L F  R E F  
M A S C H O F F
G U L F  R E F  
M A S C H O F F
G U L F  R E F  
M A S C H O F F
G U L F  R E F  
M A S C H O F F
C l T I E S S E R V
P G G N M O L L E R
R E W A R D  OC 
M A S C H O F F  M
R E W A R D  OC 
M A S C H O F F  M
M S W 0 1
4 4 9 0 G
4 5 9 0 H
5 1 7  5 P 
4 7 9  0 D 
4 6 7 0 G 
4 7 5 0 D 
4 6 4 0 D 
4 8 6 0 G 
4 8 5 0 T 
4 9 0 0 C 
4 9  1 0  C 
4 9 0 0 C 
4 8 8 0 C 
4 7 7  0 D 
4 8 8 0 G 
4 9 4 0 G
Total
Depth
"2
§ |0-5
1 5  3 4
16  6 6
1 6  2 3 
1 5 8  5 
18  6 6 
1 5 6 2  
1 5 2  4
1 5 3 1  
1 5 2  3 
1 1 9 0  
1 5 2  8 
1 5 2 7  
1 5 2  5 
1 5  3 4
1 5 3 2  
1 5 3 1
2 4  4 
2 4 4
s i0) 7=
4 6 
3 7
2 4  3 
2 4  3 
24  3 
2 4  3 
2 4  3 
2 4  3 
2 4 3 * 4 1
2 4 3 * 4 1  
2 4  3 4 1
2 4 3 * 4 1
2 3  
4 3
3 9
4 3 
4 5 
4 1
f  o 
|  i  
S o
2 4  3 
2 4  3
2 4 3 * 4 1
24 3
4 1 
4 1
4 1
Coal No. 6
Depth
(Feet)
5 0 2 
5 0 8
7 1 8
5 2 4  
5 0 9 
5 5 0 
5 1 4  
5 4 3 
5 5 8 
5 4 3 
5 5 4 
5 5 0 
5 5 6 
5 5 5 
5 4 7 
5 3 5
Altitude
(Feet)
5 0 *  
4 9 *
2 0 0 *
4 5 *
4 2 * 
7 5 * 
5 0  *
5 7 * 
7 0 *
5 3 * 
6 3 *
6 0 *  
6 8 *  
7 8 * 
5 9 *
4 1 *
Thickness
Ft. In.
Shoal Creek Limestone
Depth
(Feet)
1 1 5
Altitude
(Feet)
3 3 7
3 0 6
1 3 5
1 5  5 
1 1 6  
1 4 1  
1 4  8 
1 4  5 
1 4  2
1 4  4
1 6  4
1 5  4 
14  5 
1 4  5
2 1 2
3 4 4
3 2 0  
3 4  8 
3 4 5 
3 4 0 
3 4 5 
3 4 9 
3 4 6 
3 2  4 
3 2  3 
3 4 3 
3 4 9
Thickness
Ft. In.
WASHINGTON
Location of Hole
County
Number
Type Surface
Altitude
Total
Depth
<5
Ye
ar
Dr
ill
ed
Twp. Rarf§e Sec.
of
Hole 0pe,<" or Number
11
1 S 1 W 1 0 C 7 3 9 6 T 0 a m e r l a g e n e
E R B 8 H E I R S 1
4 8 6 0 G 1 5 2 6 2 4 3* *4 1
1 8 1 N 1 0 D 6 4 0 0 T D R E W A R D  E T L  
M A S C H O F F  M 3
4 8 3 0 G 1 5 2  2 24  3 4 1
18 1 W 1 0 D 7 3 9 7 T D a m e r l a g e n e
E R B 8 H E I R S 2
4 7 9  0 G 1 5 2  2 2 4 3 1 4 1
I S 1 W 1 0 E 6 3 5  1 TO R O M I N E  L 
H 0 L 3 C H E R  0 1
4 8 3 0 0 1 5 2  5 2 4 3 « 4 2
1 8 1 W 1 0 E 7 3 4 6 TO G U L F  R E F  
H OL  S H R  0 H 1
4 8 0 0 C 1 5 1 9 24  3 4 1
1 S 1 W 1 4 B 8 4 8 T 0 G U L F  R E F  
B R I N K  C H 2
5 0 8 0 G 1 5  3 4 2 4  3 4 1
1 8 1 W 1 4 C 8 4 9 TO G U L F  R E F  
B R I N K  C H 3
5 1 2  0 G 1 5  3 9 24  3 *' 4 1
18 1 W 1 4 D 8 3 4 8 TO G U L F  R E F  
B R I N K  C H 4
5 1 5  0 C 1 5  4 6 2 4 3* 4 2
1 S 1 W 1 4 E 8 4 0  2 T 0 R 1 C H S N f t R E A  
N | E M 1 E R E 1
5 1 3  0 0 1 5 5  8 2 4  3 4 3
1 S 1 W 1 5 A 2 5 8 T 0 M A G N 0 L 1 A 
K O E L L I N G  C 2
5 0 4 0 C 1 5 3 8 2 4 3 *i 4 2
1 8 1 W 1 5 A 3 5 9 T D K I N G W O O O O C  
B R I N K  C H 1
5 1 6  0 G 3 3 6 2 2 4 3 3 9
I S 1 W 1 5 B 1 4 0 3 T D K 1 N G W O O O O C  
B R I N K  C H 4
5 1 3  0 0 1 5  3 2 2 4 3 *i 4 1
1 S 1 W 1 5 B 2 3 5 7 TO K 1 N G W O O O O C  
B R I N K  C H 6
5 1 1 0 0 1 5 3 0 24  3 4 1
1 S 1 W 1 5 C 1 3 5 8 TO K I N G W O O O O C  
B R I N K  C H 5
5 0 2 0 0 1 5 2  6 24  3* ► 4 1
1 8 1 W 1 5 0 1 33  5 T 0 K I N G W O O O O C  
B R I N K  C H 8
5 0 8 0 C 1 5  3 1 2 4 3* > 4 2
1 S 1 W 1 5 0 2 33  4 T 0 K 1 N G W O O O O C  
B R I N K  C H 7
5 0 2 0 c 1 5 3 9 2 4 3 4 2
I S 1 W 1 5 E 1 3 2 9 T 0 M A G N 0 L 1 A 
K O E L L I N G  C 4
5 0 9 0 C 1 5 3  6 2 4 3 *■ 4 2
-5°aj
= I
o ■£
Coal No. 6
Depth
(Feet)
Altitude
(Feet)
5 4 1 5 5 *
5 4 3 6 0 *
5 3 3 5 4  *
5 3 7 5 4  *
5 3 4 5 4 *
Thickness 
Ft. In.
*  0 
* 0 
* 0
* 0
5 7 5 7 1 *
* 0 
*  0
• 0 
* 0 
* 0
* 0
• 0
Shoal Creek Limestone
Depth
(Feet)
1 5  5 
1 4  0 
1 4  2 
1 4  6 
1 4 1  
14 7
1 6  2 
1 6 9  
1 6  8 
1 7  0
Altitude
(Feet)
3 3 1
3 4  3
3 3  7
3 3 7
3 3 9
3 6 1
3 50
3 4 6
3 4 5
3 3 4
Thickness
Ft. In.
1 5  7 
1 5 7  
1 5  5
1 5  3
1 6  2 
1 6  4  
1 6  4
3 5 9 
3 5 6 
3 5 6 
3 4 9 
3 4  6 
3 3 8 
3 4  5
WASHINGTON on j
Location of Hole
County
Number
Type Surface
Altitude
Twp. Range Sec.
of
Hole
Operator . , p r, 5 Number
1 8 1 « 1 5 E 3 3 3  6 TO M A 6 N 0 L t A 
K O E U I N G  C 3
4 9  5 0
1 8 1 8 1 5 F 1 33  0 TO H A G M O L  1 A 
K O E  L U N G  C 5
5 0 9  0
18 1 8 1 5 F 2 3 4 1 TO M A G N O L I A  
K O E L L I N G  C 6
5 0 2 0
1 8 1 « 1 5 F 3 3 4  7 TO M A G N O L  < A 
K O E L L I N G  C 7
4 9 7 0
1 S 1 8 1 5 6 1 4 0 6 TO M A G N O L  1 A 
K O E L L I N G  C 1 0
5 0 1 0
18 1 8 1 5 6 2 4 0 5 T 0 M A G N O L I A  
K O E L L I N G  C 9
4 9 7  0
18 1 8 1 5 6 3 4 0 4 T 0 M A G N O L I A  
K O E L L I N G  C 8
4 9 5 0
18 1 8 1 5 H 3 3 5 9 T 0 M A G N 0 L 1 A 
K O E L L I N G  C 1
4 9 1 0
1 S 1 8 1 5 H 4 3 6 1 T 0 P 0 8 E L A R I  S K  
H 0 L L E H 1
4 8 7  0
1 8 1 8 1 5 H 5 1 9 9 TO P 0 8 E L A R 1 S K  
N O L L E  H 2
4 9 4 0
1 8 1 8 1 5 H 6 3 6  0 T 0 P 0 8 E L A R 1 S K  
H 0 L L E H 4
4 9 2 0
18 1 8 1 9 E 5 4 2  1 T 0 D O R A N  P A U L  
N E U H A U S 1
5 0 3 0
I S 1 8 2 2 E 2 3 2  7 T 0 M UO G E 0 C 
M I T C H E L L  E 1
5 3 1 0
18 1 8 2 2 H 1 6 0 T 0 M A G N 0 L 1 A 
R A H N  O T T O 8
5 2 1 0
1 8 1 8 2 3 C 7 4 0 8 TD M A G N OL  1 A 
T I E M A N N C 2
5 3 9 0
1 8 1 8 2 3 0 2 8 P T p e t r o  o g
A L 0 A G L
5 3 5 5
18 1 8 2 3 E 6 8 9 TO S H E L L  0 C 
8 R 0 8 N B B 4 C
5 38  0
Total
• <D ~o
o S
C
- 3 . 2  
*  3  
-2 E
Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
Depth 5  E  
° Z
O
>~ a o °| Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. | In.
C 1 5 3 1 2  4  3 ► 4  2
5  5  6 6  1  * 1 6 7 3 2  8
C 1 5  4  6 2 4  3 > 4  2
5  7  5 6  6  * 1 7  1 3  3  8
C 1 5  3  9 to 4
k ► 4  2
5  6  6 6  4  * 1 6  6 3  3  6
C 1 5 3 8 2 4  3 4  2 5  4  7 5  0  * 1 5  9 3 3  8
0 1 5 4 2 2 4  3 4  5
5  8  3 8  2  * 1 7  5 3 2  6
0 1 5  3  4 2 4  3 4  5
5  5  9 6  2  * 1 6  3 3  3  4
D 1 5 3 3 2  4  3 • 4  5
5  4  8 5  3  * 1 5  3 3 4 2
D 1 5 3  3 2  4  3 ► 4 1
5  5  0 5  9  * 1 4  9 3  4  2
0 1 5 2 7 2 4  3 4  1
5  4  8 6  1  * 1 5  0 3  3  7
C 1 5 3 2 2  4  3 ' i 4  1 5  5  0 5  6  * 1 5 2 3  4  2
C 1 5  3  1 2  4  3 4  1 5  3  6 4  4  * 1 5  2 3  4  0
0 1 6  2  1 2 4  3 4  8
5  1 4 1  1  * 1 2  1 3  8 2
c 3  1 9  8 2  4  3 4  0 * 0 1 6  4 3  6  7
0 1 5 3 6 2 4  3 4  1
* 0 1 6  3 3  5  8
D 1 5 5  9 2 4  3 4  0 6  2  3 8  4  * 1 9  5 3  4  4
P 1 6  3 1 2 4  3 2  6 6  1 5 8  0  * 2  3 2 3  0  3
G 3  1 5  0 2 4  3 ' ► 4  1 6  1 1 7  3  * 1 9  5 3  4  3
WASHINGTON
Location of Hole
County
Type
Op'r’s Surface Total <5 s i
C■5.2
Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
of Operator N 3 F
Twp. Range Sec.
Number Hole umber Altitude Depth O  J D Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. In.
I S 1 8 2 3 E 6 1 0  5 T D S H E L L  0 C 
B R O W N  B B 1
5 3 4 © G 1 5 5  3 2 4  3 4 0 6 1 7 8 3 * 1 9  9 3 3 5
1 8 1 t 2 3 E 8 4 8  7 T B 8M E L L 0 C 
L AN G E L  8 1
5 3 1 0 0 1 5 4  7 2 4 3 4 0 * 0 1 6  2 3 6 9
18 1 W 2 3 F 5 3 9  1 T D S H E L L  G C 
B R O W N  B B 5
5 3 7  0 0 1 6 1 6 2 4 3 4 4 6 2 2 8 5 * 2 1 0 3 2 7
1 8 1 8 2 4 H 1 9 0 0 C R A V A T  CC 
S T E I N H L L  H
5 5 1 2 P 2 4  3 3 8 2 1 6  9
1 8 1 8 2 6 B 1 1 2 P T A N G E L C A  OC 
C 0 O P R A S T A N 2
5 4 7 9 P 1 7 0  5 2 4 3 1 8 6 2 0 7 2 * 2 3 5 3 1 3
I S 1 8 2 6 C 4 1 3 P T A N G E L C A  OC 
C O O P R A S T A N
5 6 3 3 P 1 6  1 0 2 4 3 1 8 6 2 2 5 9 •
1 8 1 8 2 6 B 5 1 1 P T A N G E L C A  OC 
C O O P R A S T A N
5 6 6 3 P 8 5  6 2 4  3 1 7 2 6 2 2 5 6  * 2 4 2 3 2  4
1 8 1 8 2 6 F 1 1 8 P T P E T R 0 0 G 
C O O P E R
5 4 8 9 P 1 7  3 5 2 4 3 2 1 6 4 0 9 1 • 25  0 2 9 9
1 8 1 8 2 6 F 6 3 5  2 TO G U L F  R E F  
S T A N T O N  A 8
5 4 9 0 0 1 5 6  9 2 4 3 4 3 6 2 8 7 9 * 22  4 32  5
1 8 1 8 2 6 G 6 3 2 2 TO G U L F  R E F  
S T A N T O N  A 6
5 3 6  0 G 1 5 5  9 2 4 3 ' > 4 1 5 9 9 6 3 * 2 0 9 32  7
18 1 8 2 6 G 7 3 2  3 T 0 G U L F  R E F  S T A N T O N  A 7
5 3 1 0 G 1 5 5  5 to * w > 4 1 6 0 7 7 6 * 2 0 4 3 2 7
18 1 8 2 6 H 4 33  1 TO W H I T E  G L K O E L L I N G 1
5 5 1 0 C 1 5 6  9 2 4 3 4 1 6 0 3 5 2 * 2 2  2 3 2  9
1 8 1 8 2 6 H 7 4 0 9 T 0 G U L F  R E F  S T A N T O N  A S 8 01
5 2 9 0 D 1 2  0 4 2 4  3 4 1 5 9 3 6 4 * 2 0 0 3 2 9
18 1 8 2 8 D 5 4 1 8 T 0 A E T N A  0 C 
G I L L I A N  M 1
5 0 5 0 G 1 9  1 1 24  3 4 5 5 7 7 7 2 * 1 8  3 32  2
18 1 8 2 9 C 8 4 2 0 T B O O R A N  P A U L  I E C K M Y R  G 1
5 3 8 0 0 1 8  1 1 2 4 3 4 8 6 4 8 1 1  0 * 2 5 0 2 8 8
18 2 8 4 E 5 3 3 7 TO R I C H R O S N  C 8 E 1 H E 1
4 5 7 0 C 1 5 0  1 2 4  4 4 2 2 4 5 5 2 8 4 3 7  3
WASHINGTON
Location of Hole
Twp.
1 8  
1 S 
18 
1 8 
18
Range
2 W 
2 W 
2 « 
2 W 
2 N
Sec.
3 2 G 7
County
Number
4 1 5 
3 2  4 
4 1 8  
4 1 1  
4 1 2
Type
of
Hole
P T 
T 0 
TO 
T D 
T D
Operator
L A C Y  W- F 
R E N K N M Y E  R
G A S S  H C
H O R T O N  L 
M U C K  B E N
N H I  T K R  E T L  
G A R N H O L Z
C U M M I N G S  N 
B R I N K  I 0 A
8 4
Op'r's
Number
Surface
Altitude
4 7 9  0 G
5 0 4 6 G
4 9 5 0 0
5 1 7  0 G 
4 7 1 0  G
Total
Depth
1 5 4 7  
2 9 6 5  
1 5 6 6 
1 5 6 7
§ IO-?
2 4  4 
2 4  4 
2 4 4 
2 4 4 
2 4 4
~o 
o J» o — >  A
4 0 
4 7 
4 1 
4 6
■ 3 . 2
11
Coal No. 6
Depth
(Feet)
4 7 7
5 0 7
5 0 6 
4 6 7
Altitude
(Feet)
3 *
1 1
Thickness
Ft. j In.
*  0
Shoal Creek Limestone
Depth
(Feet)
5 1
Altitude
(Feet)
4 2  0
Thickness
Ft. In.
• 0
WAYNE
Location of Hole
County
Number
Type O p’r's Surface
Altitude
Total
Depth
-O C-5.2 Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
of Operator ^ 11 o _2 « — ■I I
Twp. Range Sec. Hole
'lumber a c Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. | In.
W A Y N E
S E N T  1 2  1 9 4 9
I N 5 E 1 B 7 5 6 6 TO 8 K E L L Y  0 C 
H O O V E R  E A 1
4 4 9  0 0 3 0 6 5 4 5 9 4 1 4 9  2 * 5 0 6 5 7 *
I N S E 2 E 7 1 2 TO G U L F  R E F  
B U R R  B U G  H E
4 8 1 0 C 3 1 6  6 4 2 9 6 6 4 8  5 * 5 5 8 7 7  •
I N 5 E 8 H 7 5 6  7 T 0 M A 6 N 0 L I A  
S H A N N O N  R 1
5 2 8 0 0 3 1 5  3 4 4 9 8 6 4 5 8 * 6 0 8 8 0 *
I N S E 1 1 8 4 5 6 8 TO B O R A H  0 C 
J O N E S  E 1
4 4 4 0 D 3 0 6  2 4 7 8 9  6 4 5 2 * 4 8 8 4 4 *
I N 5 E 1 3 C 5 56  9 TO P O W E R S  E T L  
B U R G  P O W L S 1
5 0 3 0 0 3 1 3  2 4 3 1 0  0 7 5 0  4 * 5 6 8 6 5  •
I N 5 E 1.5 E 1 57 0 TO O I L  M A N G M T  
W A R D  S 1
4 7 7  0 C 3 1 0  2 4 2 9 2 3 44 6 * 5 1 7 4 0 *
I N 5 E 1 8 A 6 57 1 TD N A T  A S S O C  
0 ON 0 H 0 L 1
5 1 9  0 0 3 0 2  5 4 7 9 0 2 3 8  3 * 4 9 5 2 4
I N 5 E 1 8 C 4 57  2 T D G U L F  R E F  
V E S T  L I N D A 1
5 0 6 0 D 2 9 4 8 4 3 9 0 5 3 9  9 * 4 9 9 7
I N 5 E 1 9 0 4 57  3 TD G U L F  R E F  
H I G G I N S  T 1
5 1 4  0 D 3 0 7 7 4 3 9 2 4 4 1 0 * 5 1 6 2 •
I N 5 E 1 9 F 8 4 6 4 TD G U L F  R E F  
H E N S O N  A M 1
5 0 1 0 C 3 0 1 1 4 2 8 5 1 3 5 0  • 4 5 0 5 1
I N 5 E z e A 3 57  4 L 0 K I N 6 W 0 0 D 0 C  
M E L T O N  DA N 1
4 8 0 0 C 3 0 6 8 4 7 9 0  0 42  0 * 4 0 0 5 0 2 2 2  •
I N 5 E 2 1 C 4 57  5 TD N A T  A S S O C  
H O L L E M A N  W 1
5 1 6  0 B 3 0 7 7 4 7 9 7 8 4 6  2 * 5 6  5 4 9 *
I N 5 E 2 3 B 1 5 7 6 T D P U R I  T N D R C  
S P I C E R  H 1
4 5 7 0 0 2 9 4 2 4 7 9 4  9 4 9  2 * 5 1 8 6 1  •
I N 5 E 2 4 0 2 43  0 T D B E L L  B R O  S 
J O N E S  E 1
4 9  3 0 C 3 1 8  5 4 2 9 7  5 4 8 2 * 5 4 2 4 9 *
WAYNE
NO
O n
Location of Hole
County
Number
Type
Op'r's Total
_• Q) -o5 2
C3.2 
*  o
Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
of
Hole
Operator ourrace -a p
Twp. Range
dumber Altitude Depth § |  
° z
Q) 7=
a J | Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. In.
IN 5 E 2 4 E 6 5 7  7 TO T E X  H A R V E Y  
D U N L A P  A 1
5 0 1 0 C 3 1 7  3 4 7 9 9 0 4 8 9 * 56  4 6 3 *
I N 5 E 2 4 e  e 57  8 TO P U R I T N  O R C  
N A N K I N S  M 1
4 7 9  0 0 2 9 6 0 4 7 9 7  1 4 9  2 * 5 4 6 6 7  *
I N 5 E 2 5 E 4 5 7  9 T 0 8 E E P  R O C K  
S P I C E R  0 S 1
4 5 2 0 D 3 0 8 6 2 4 1 4 6 8 9 6 4 4 4 * 4 7 8 2 6 *
1 N 5 E 2 6 A 1 5 8  1 T D 0 B E  R I NG E 
M I L N E R  T L 1
4 4 4 0 B 3 1 1 7 2 4 1 4 6 8 8 6 4 4 2 * 4 6 0 1 6 *
I N 5 E 2 6 E 8 5 8  0 T 0 K 1 N G NO 0 00  C 
B U R K  1 TT  A 1
4 4  0 0 C 3 1 5  3 2 4 1 4 4 9 0 4 4 6 4 * 4 8 0 4 0 *
I N 5 E 2 7 0 8 58  2 T D T E X A S  CO 
S C O T T  W 1
4 5 6 0 C 3 1 0  0 24  1 4 7 9 1 6 4 6 0 * 4 96 4 0 *
I N 5 E 3 2 E 1 2 T 0 W I S E R  0 C 
E L L I S  E D 1
4 3 2 0 C 2 9 9 2 2 4 1 4 1 8 9  1 4 5  9 * 4 7 6 4 4 *
I N 5 E 3 5 D 7 3 TO D U N C A N  I N C  
G U T H R I E 1
4 4 6 0 C 3 1 1 0 2 4 1 4 1 8 6 8 42  2 * 4 6 0 1 4 *
1 N S E 3 6 C 5 6 1 3 TO R B N 3 N  P U C K  
S M I T H  J O H N 1
4 5 7 0 G 3 1 1 7 2 41 4 7 9 5 5 49  8 * 52  5 6 8 *
2 N 5 E 2 1 B S 4 T 0 B N O M A T R E E S  
N U G N T 6 R Q  8 E 1
5 8 6 0 C 3 3 1 3 3 7 2 1 0  5 0 4 6  4 * 67  0 8 4 *
8 N S E 2 2 A 5 5 6  3 TD N A T  A S S O C  H E N  3 0 N E T L 1
5 4 4 0 C 3 0 2 5 4 7 1 0  1 3 4 6 9 * 6 0 7 6 3 *
2 N 5 E 2 2 D 4 5 6  4 T 0 l u t t r e l l  H8 T 0 F E R  COM 1
5 3 2 0 C 2 9 9 8 4 5 1 0  0 1 4 6 9 * 5 9  4 6 2 *
8 N 5 E 2 3 0 7 5 6  5 T 0 B R E H M C E T U L L Y  J  M 1
5 2 9 0 C 3 0 4 5 4 5 1 0  0 6 4 7  7 * 6 00 7 1  *
2 N 5 E 2 4 C 8 5 TO G E R S O N  A N L E P  P 0 1
5 0 9  0 C 3 0 2 8 4 2 9 8 4 4 7  5 * 5 6  0 5 1  •
8 N 5 E 3 1 F 3 4 2  9 TO C R T R  J  E T L  F A T H R  COMM 1
5 2 6 0 C 3 1 4  5 4 2 1 0  1 8 49  2 * 6 30 1 0 4 *
WAYNE
Location of Hole
County
Type
O o e r a t o r  ^ P r's Surface Total
C3.2 Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
of a<u — 
>_ Q
■9 F *
Twp. Range Sec.
Number Hole Number Altitude Depth D t° z Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. | In.
18 5 E 1 E 5 4 0 8 L 0 G U L F  R E F  
M E L T O N  F 1
4 9 1 0  D 3 2 7 8 2 4 1 4 2 1 0  4 1 5 5 0 * 5 0 0 6 01 1 1 0 *
1 8 5 E 5 E 4 58  3 T 0 B E L L  B R O S  G A R R I S O N 1
4 2 6 0 D 3 0 1 7 2 4 1 4 5 9 1 8 4 9  2 * 4 9 0 6 4  •
18 5 E 7 E 5 58  4 TD G U L F  R E F  
B E E C H E R  E 1
4 6 4 0 B 3 0 6  9 2 4 1 4 3 9 3 0 4 6 6 * 5 0  5 4 1  *
1 8 5 E 9 C 1 2 0 TD W I L L I A M S  B 
C R U M B A C H E R 1
4 2 3 0 C 3 1 5  4 2 4 1 4 2 9 5 2 52  9 * 52  0 9 7 *
18 5 E 1 1 E 5 55  9 T D G U L F  E T  AL  T A L  B E R T  C 1
4 7 8  0 C 3 2 5 9 2 4 1 4 2 1 0  3 3 5 5  5 * 6 0 0 1 2 2 *
1 S 5 E i  a E 7 5 8  5 TO R B N S N  P U C K  P E D O I C 0 R D 1
4 7 2 0 C 3 3 0 1 2 4 1 4 7 1 0  4 0 5 6 8 * 6 0  2 1 3  0 *
1 S 5 E 1 5 A 4 58 6 T D W H T E  E A G L E  
I L L  F RM CP 1
4 1 3  0 C 3 1 8  9 2 4 1 4 6 9 7 0 5 5 7 * 5 1 6 1 0  3 *
1 8 5 E 1 7 A 8 5 6  0 T D C E N T  R L  P I P E  E D M I N S O N  F 1
4 9 4 0 C 3 0 8  6 2 4 1 4 2 *  0 52  4 30
• I S 5 E 1 7 E 8 56  1 TO W E B S T E R  d 
E L L I S  J H 1
4 6 0 0 C 3 0 2 8 2 4 1 4 2 * 0 5 1 2 52
1 S 5 E 1 8 A 4 4 2  6 TD 1 N A T  P E T  E L L I S  J  W 1 B
5 3 5 0 C 2 9 6 9 2 4 1 4 2 *  0 5 4 0 5
1 S 5 E 1 8 C 2 4 6 1 T 0 G U L F  R E F  
E L L I S  J  W 2
5 1 3  0 C 2 9 6 7 2 4 1 4 2 • 0 5 3 9 2 6 *
18 5 E 1 8 C 3 4 2 7 T D 1 N A T  P E T  
E L L I S  COM 1
5 5 6 0 C 2 9 8 2 2 4 1 4 2 *  0 56  7 1 1  *
I S 5 E 1 8 E 7 4 2  8 TD B E L L 4 B R N K R  
W I L S O N  H B 1
4 9 9  0 C 3 1 0  0 2 4 1 4 2 * 0 4 9 2 7
18 5 E 18 F 2 4 6  0 T D G U L F  R E F  
E L L I S  J  W 1
4 8 0 0 C 2 9 2 0 2 4 1 4 2 * 0 5 1 6 3 6 *
18 5 E 1 8 F 6 4 5 0 T D G U L F  R E F  
L A N C Y  R O S A 1
5 0 2 0 C 2 9 5 5 2 4 1 4 2 *  0 5 1 0 8 •
1 8 5 E 1 8 G 3 4 6 2 L D G U L F  R E F  
M I N O R  B 1
4 7 8 0 C 2 9 1 8 2 4 1 4 2 * 0 5 1 6 3 8
1 8 5 E 1 9 A 4 4 2  5 TO M C B R I D E  I N C  
Y O U N G  COMM 1
4 9 0 0 C 2 8 8 8 2 4 1 4 2 9 2 8 4 3 8 * 4 8 6 4
NO
V I
WAYNE VO
00
Location of Hole
County
Number
Type
Surface
Altitude
Twp. Range Sec.
of
Hole
Operator 'Number
18 5 E 1 9 B 2 4 8 0 TO D E L K  G O R P  
W I L S O N  R A Y 1
5 0 8 0 B
1 8 5 E 1 9 C 3 4 1 4 T 0 M C B R I D E  I N C  
C R E I G H  COM 1
5 1 2  0 C
18 5 E 1 9 C 5 5 2  6 T 0 M C B R I D E I N C  
B Y A R S  E J 1
4 8 5 0 C
18 5 E 1 9 E 5 5 3  7 TO G U L F  R E F  
G A R R I 8 8 N  L 1
4 9  3 0 c
18 5 E 1 9 F 2 1 0 TO G U L F  R E F  
W I L S O N  F 3
5 0 0 0 c
i t 5 E 1 9 G 2 4 6  3 TO G U L F  R E F  
W I L S O N  F 1
4 8 5 0 c
1 8 5 E 1 9 G 3 9 TO G U L F  R E F  
W I L S O N  F 2
5 1 2  0 c
18 5 E 2 1 A 4 5 8  7 TO G U L F  R E F  
B O Z A R T H  R 1
4 7 6  0 c
1 8 5 E 2 1 A 7 5 8  8 TO M I T C H E L L  M 
E L L I S  R A Y 1
5 0 6 0 0
I S 5 E 2 1 B 5 5 8  9 T D M A R K H A M  E 
K E E L R  E L I S 1
4 9  1 0 D
1 8 3 E 2 4 8 3 4 3  9 TO D I C K E R S N  T 
G R E E R  J 1
4 2 3 0 c
18 5 E 2 5 B 8 5 6  2 TO G U L F  R E F  
M E Y E R S  F 1
4 1 2  0 0
18 5 E 2 6 A 3 6 1 4 TO M I T C H E L L  M 
B A R N E T  U N T 1
4 1 4  0 0
1 8 5 E 2 6 F 7 5 9  2 T B O H I O  O I L  
NE W C M B E T L 1
4 1 0 0 0
1 8 5 E 2 6 H 4 5 9  0 TO G U L F  R E F  
A N 8 E R 8 0 N  M 1
4 4 1 0 c
18 5 E 2 6 H 7 5 9  1 T D G U L F  R E F  
L L 0 Y 0 W 1
4 1 0  0 0
18 5 E 2 7 A 3 5 9  7 TO G U L F  R E F  
C 0 R N 8 T B L  E 1
4 6 7 0 c
• a 
°  E
w ~a 
a _S>
C
1-3 
1 i
Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
>" o Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. In. (Feet) (Feet) Ft. In.
2 4 1 4 3 9 5  5 44 7 * 5 1 2 4 *
2 4 1 4 2 *  0 5 0 0 1 2
2 4 1 4 2 * 0 4 7 6 9
2 4 1 4 2 * 0 4 7 5 1 8
2 41 4 2 *  0 5 1 5 1 5 *
2 4 1 4 2 * 0 5 0 0 1 5 *
2 4 1 4 2 • 0 5 0 7 5
2 4 1 4 7 *  0 5 4 2 6 6 *
2 4 1 4 7 * 0 5 5 0 4 4 *
2 4 1 4 6 • 0 5 4 8 5 7 *
2 4 1 4 1 9 6 9 54  6 * 5 3 0 1 0  7 *
2 4 1 4 4 * 0 4 7 0 5 8 *
2 4 1 4 7 * o 4 6 6 5 2  *
2 41 4 7 * 0 4 4 6 3 6 *
2 4 1 4 5 * 0 4 9 5 5 4 *
2 4 1 4 7 * o 4 5 0 4 0 *
2 4 1 4 6 * 0 5 2 0 5 3 *
Total
Depth
3 9 1 3
2 9 2  4
3 0 6  6
2 8 7 4
2 9 2  5
2 9 2 0
2 9 1 6
3 1 3  6
3 1 5  5
3 1 2  4
3 2 4 0
3 1 7 5
3 0 9  7
3 1 6  2
3 1 5 8
3 1 7 9
3 1 0 1
WAYNE
Location of Hole
County
Number
Type
Op'r's Total
ii3 . -0
C
■5.2•t
Coal No. 6 Shoal Creek Limestone
of
Hole
Operator n -2 O jH ■a £
Twp. Range
'lumber Altitude Depth s I v rp
>  a J | Depth Altitude Thickness Depth Altitude Thickness
(Feet) (Feet) Ft. | In. (Feet) (Feet) Ft. j In.
18 5 E 2 7 A 8 59  3 T 0 M I T C H E L L  M C O R N S T B L  E 1
4 6 3 0 0 2 9 6 8 2 41 4 5 *  0 5 0  4 4 1 «
1 8 5 E 3 7 B 8 5 9  4 TO M l T C H E L L  M 
C 6 R N 8 T B L  E 5
4 7  1 0 C 3 0 8 2 2 4 1  ■*4 6 • 0 5 1 4 4 3 *
18 5 E 2 7 C 8 5 9  5 T 0 G U L F  R E F  
N O R A 2
4 7 6  0 C 3 1 2  6 2 4 1 4 6 • 0 5 1 4 3 8 9
18 5 E 2 7 E 8 5 9  6 TO G U L F  R E F  
N O R A 3
4 7 7  0 C 3 1 2 9 2 4 1 4 6 • 0 5 1 5 3 8 *
18 5 E 2 8 A 5 5 9 9 TO M I T C H E L L  M 
H E N R Y  E 1
4 5 1 0 0 3 0 8 2 2 4 1 4 7 • 0 5 0 0 4 9 *
18 5 E 2 8 8 2 5 9  8 T B M I T C H E L L  M 
C O R N S T U B B L 2
4 8  6 0 D 3 1 0 8 2 4 1 4 6 • 8 5 3 8 5 2 *
18 5 E 2 8 C 4 6 0 1 TO 8 L 1 V K A & S 0 N 
8 L E 0 G E 3
4 7 5  0 0 3 1 0 4 2 4 1 4 6 * 0 5 1 0 3 5 *
1 8 5 E 2 8 0 2 6 0 0 T 0 8 L 1 V K A A S 0 N
s l e d g e 2
5 0 2 0 0 3 1 3 2 2 4 1 4 6 *  0 54  8 4 6 *
1 8 5 E 2 9 A 1 6 0  2 TO M I T C H E L L  M 
B L A C K B R N  8 1
4 7 4  0 0 3 1 5  8 2 4 1 4 7 9 7 4 5 0  0 * 5 2  5 5 1 *
18 5 E 3 0 C 5 6 0 3 TO D E L K  C O R P  
J O N E S  H 1
4 5 6 0 0 3 0 2 0 2 4 1 4 4 9 5 6 5 0  0 * 5 0 2 4 6 *
18 5 E 3 0 H 2 6 0 4 TO M C B R I D E  I N C  
NE W TON 1
4  8 8 0 0 3 0 1 0 2 4 1 4 3 9 3 7 44  9 * 4 9 4 6 •
18 5 E 3 0 H 4 55  8 TO M C B R I D E  I N C  
G R E G O R Y  S 1
4 7 4  0 c 3 0 5  6 2 4 1 4 2 9 2 4 4 5 0 * 4 7 8 4 *
1 8 5 E 3 2 E 1 6 0 5 T 0 T I C K  H P 
H E I O G R  E T L
4 6 0 0 B 3 1 9  6 2 4 1 4 4 9 8 8 52  8 * 5 3 7 7 7 *
1 8 5 E 3 3 C 1 6 0  8 TO T E X A S  CO 
8 08  Y E R  J 1 B
4 5 4 0 c 3 2 3 5 2 4 1 4 5 * 0 4 8 8 3 4 *
18 5 E 33 F 1 6 0 6 T 0 8 C H 0 C K  W 0 
8 ON Y E R J 1
4 6 4 0 C 3 1 8  8 2 4 1 4 5 * 0 4 9 6 3 2 *
I S 5 E 3 3 M 3 6 0  7 TO M A G N OL  1 A 
T Y L E R  C 1
4 6 6 0 D 3 1 0 5 2 4 1 4 6 *  0 5 1 4 4 8 *
18 5 E 3 4 8 5 6 1 2 TO G U L F  R E F  
G R E G O R Y  M
4 4 6 0 C 3 0 0  0 2 4  1 4 7 *  0 47  2 2 6 *
WAYNE
Location of Hole
Twp. Range Sec.
County
Number
Type
of
Hole
Operator Op'r'sNumber
Surface
Altitude
Total
Depth § |0 4
w ~o o _SJ ® — >- i 11
Coal No. 6
Depth
(Feet)
Altitude
(Feet)
Thickness
Ft. In.
Shoal Creek Limestone
Depth
(Feet)
Altitude
(Feet)
Thickness
Ft. In.
18  
1 8 
18
5€  
5 E 
S E
3 4 0 2
34  E 6 
3 4 F 4
6 1 1
6 0 9
6 1 0
TO
TO
TB
F 0 8 T R I R 6 8 H  
E D M O N S O N  1
T E X A S  CO 
B O f f Y E R  J 8 A
T E X A S  CO 
C I I R R Y  E 1
4 5 7  0 C 
4 50  0 •
4 57  0 0
3 8 6 7  
3 1 7  0 
* 9 7 7
2 41  
8 4 1  
8 4 1
45  
4 7 
4 6
* 0
*  0
• 0
4 9 2  
47 1  
48 3
3 5 *  
1 3 *  
2 6 *
S 3
100
